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Tutkin arkistoalan pro gradu -tutkielmassani historiantutkijoiden käyttämien arkistolähteiden 
muuttumista vuosien 1919–2011 välillä. Tutkimustehtäväni on selvittää miten ja miksi ne 
muuttuvat. Tutkielmani rakentuu kronologisesti siten, että ensimmäinen periodi kattaa vuodet 
1919–1949, toinen vuodet 1950–1979 ja viimeinen vuodet 1980–2011.  
 
Historiantutkijoiden käyttämien arkistolähteiden muutoksen havainnointi tapahtuu Suomen 
Historiallisen Seuran Historiallisia Tutkimuksia ja Bibliotheca Historica -sarjoissa tarkastelu-
jakson aikana julkaistujen 222 Suomen historian väitöskirjan avulla. Tutkimuskirjallisuus ja 
artikkelit historiankirjoituksen historiasta sekä arkistoalan teokset täydentävät tarkasteluani. 
Hyödynnän tutkielmassani sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä. 
 
Historiantutkijoiden käyttämät arkistolähteet monipuolistuivat 2000-luvulle tultaessa, vaikka 
Kansallisarkisto (ent. Valtionarkisto) piti pintansa käytetyimpänä arkistona koko tarkastelu-
jakson ajan. Syynä arkistolähteiden monipuolistumiseen oli arkistolähteiden saatavuuden pa-
raneminen sekä muutokset väitöskirjojen aiheissa. Näihin puolestaan vaikuttivat muutokset 
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1.1 AIKAAN JA YMPÄRISTÖÖN SIDOTTU HISTORIATIEDE 
 
Historiankirjoituksen1 tavoitteena on menneisyyden selittäminen. Tähän historiantutkijat tar-
vitsevat arkistoja; niissä säilytetään asiakirjoja, jotka ovat syntyneet menneiden aikojen ihmis-
ten ja yhteisöjen toiminnan osana ja tuloksena. Se, mitä arkistolähteitä kulloinkin käytetään, 
riippuu monista seikoista kuten esimerkiksi tutkimusaiheista ja arkistolähteiden saatavuudes-
ta. Oleellista on muuttuminen; olosuhteet eivät pysy samana vuodesta toiseen vaan kukin aika 
luo raamit niin aihe- kuin lähdevalinnoillekin.2 
 
Aika ja ympäristö, jossa tutkija elää sekä sen ”ajankohtaiset puheenaiheet löytävät tavalla tai 
toisella tiensä tutkijan mieleen ja hänen kirjoittamaansa tekstiin.” Historiantutkijan kulttuuri-
tausta, poliittiset sitoumukset sekä henkilökohtaiset mielipiteet ja näkemykset vaikuttavat 
väistämättä tutkimuksen tekoon tiedostetusti tai tiedostamatta – siihen miten tutkimuskohde ja 
menneisyydestä säilyneet lähdeaineistot kulloinkin nähdään ja tulkitaan. Siihen, mitä tutkitaan 
vaikuttavat niin tutkijan henkilökohtaiset kuin yhteiskunnalliset intressitkin; mikä koetaan 
tutkimuksen arvoiseksi aiheeksi ja/tai minkä aiheen avulla ”tutkija katsoo voivansa [--] par-
haiten vaikuttaa yhteiskuntaan tahtomallaan tavalla.”3 
 
Historiantutkijoiden aika- ja ympäristösidonnaisuus voivat muodostua ongelmaksi tutkimuk-
sen teon kannalta4.  Ne voivat kuitenkin vaikuttaa myös positiivisesti ja hedelmöittävästi. 
Oleellista onkin tutkijan kyky huomata ja olla tietoinen näistä sitoumuksista. Vuosikymme-
nestä toiseen ”oma aika ja sen esiin nostamat ongelmat ovatkin [--] suunnanneet historioitsi-
                                                 
1 Käytän Pertti Haapalan tavoin termiä historiankirjoitus historiantutkimuksen sijasta tarkoittaessani tieteellistä 
historiantutkimusta”kuvaamaan tutkimuksen tulosta ja tulkintaa, menneisyyden esitystä.” Historiantutkimuksella 
voidaan nimittäin tarkoittaa ”kaikkea menneisyyden tutkimusta, myös sellaista mikä ei johda historiankirjoituk-
seen, menneisyyden selittämiseen.” Haapala 1990, 88–89. 
2 Litzen 1994, 5; Rasila 1977, 9. 
3 Ahtiainen & Tervonen 1990, 11; Katajala 2009, 228. 
4 Ks. esim. Tuomo Polvisen HAikissa tekemä arvostelu Kimmo Ikosen väitöskirjasta (HT 158, 1991). Siinä 
Polvinen mainitsee Ikosen väitöskirjan keskeisimmäksi ongelmaksi sen teon venymisen kahteen vuosikymme-
neen; maailma ei ole enää samanlainen väitöskirjan valmistuessa kuin sitä aloittaessa. Polvinen 1991, 175. 
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joiden mielenkiinnon kysymyksiin [ja lähteisiin], joiden merkitystä aiemmat tutkijapolvet eivät 
ole täysin ymmärtäneet.”5 
 
Vaikka aiheet, tavat hankkia tietoa ja käsitykset siitä minkälaisilla aineistoilla tietoa tulee 
hankkia muuttuvat, niin historiankirjoituksen tavoite pysyy kuitenkin samana – se on ”pyrki-
mystä uuden luotettavan tiedon tuottamiseen” menneisyydestä. Tuloksena kuva menneisyy-




1.2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA AIHEEN RAJAUS  
 
Tutkin arkistoalan pro gradu -tutkielmassani historiantutkijoiden käyttämien arkistolähteiden 
muuttumista Suomen Historiallisen Seuran7 (SHS) Historiallisia Tutkimuksia8 (HT) ja Bib-
liotheca Historica (BH) -sarjoissa julkaistujen Suomen historian väitöskirjojen avulla. Tutki-
mustehtäväni on selvittää, miten ja miksi historiantutkijoiden käyttämät arkistolähteet ovat 
muuttuneet tarkastelujakson aikana?  
 
Tutkielmani rajaus koskee kaikkia HT ja BH -sarjoissa vuoden 2011 loppuun mennessä jul-
kaistuja Suomen historian väitöskirjoja. HT-sarjan osalta tarkastelu kattaa vuodet 1919–2009. 
Vuonna 1919 sarjassa ilmestyi ensimmäinen Suomen historian väitöskirja ja vuonna 2009 
viimeinen tarkastelujakson puitteissa9. BH-sarjan osalta tarkastelu alkaa vuodesta 1995, jol-
loin sarja alkoi ilmestyä, ja päättyy vuoteen 2011, jolloin sarjan julkaiseminen loppui10. Aika-
rajaus on laaja, mutta perusteltu. Ilman riittävän pitkää tarkastelujaksoa historiantutkijoiden 
käyttämien arkistolähteiden muuttumisen havaitseminen ja paikantaminen sekä syiden analy-
sointi ei onnistuisi tyydyttävällä tavalla.  
                                                 
5 Esimerkiksi Pauli Kettunen näkee HAikissa julkaistussa arvostelussaan Inkeri Ahveniston väitöskirjasta tutki-
jan omakohtaisen sidoksen väitöskirjansa (BH 118, 2008) aiheeseen ainoastaan positiivisena asiana ja sanoo sen 
tuovan ”tulkintaan syvyyttä ja voimaa.” Ahtiainen & Tervonen 1990, 13; Kalela 2000, 69; Kettunen 2009, 364. 
6 Hietala 2003, 105; Tommila 1989, 158. 
7 Sarjojen julkaisu siirtyi vuonna 2000 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle. ”Suomen Historiallinen Seura” 
http://www.histseura.fi/julkaisut.html, 23.2.2012. 
8 Yleensä Historiallisia Tutkimuksia -sarja lyhennetään Hist.Tutk., mutta olen päätynyt omaan lyhenteeseeni, 
jotta se olisi yhdenmukainen Bibliotheca Historica -sarjan lyhenteen kanssa. 
9 HT-sarja alkoi ilmestyä vuonna 1918. ”Suomen Historiallinen Seura” http://www.histseura.fi/julkaisut.html, 
23.2.2012. 




Kyseessä on arkistoalan pro gradu -tutkielma, jonka vuoksi väitöskirjat tai niiden tutkimustu-
lokset eivät ole tarkastelun kohteena vaan niiden lähdeluetteloissa esiintyvät arkistolähteet. 
Tarkastelun kohteeksi on valittu Suomen historian väitöskirjat, koska olen kiinnostunut pää-
asiassa Suomen eri arkistojen aineistojen käytöstä. Mitä arkistoja väitöskirjoissa kulloinkin 
käytetään? Olen kiinnostunut myös siitä, käytetäänkö Suomen historian väitöskirjoissa ulko-
maisten arkistojen aineistoja. Tarkasteluun sisältyy myös ulkomaisista arkistoista mikrofilma-
tut11, mutta Suomen eri arkistoissa säilytettävät aineistot. Milloin mikrofilmattuja aineistoja 
aletaan hyödyntää? Entä milloin ja missä määrin sähköisiä aineistoja12 aletaan, jos aletaan, 
käyttää? Monipuolistuvatko siis historiantutkijoiden käyttämät arkistolähteet ja tavat käyttää 
niitä tultaessa 2000-luvulle?  
 
Käsite arkisto voi tarkoittaa kolmea asiaa: ”1) arkistohuonetta, 2) organisaatioyksikköä tai 
laitosta joka säilyttää arkistoa/arkistoja, 3) arkistonmuodostajan toiminnan tuloksena synty-
nyttä asiakirjojen kokonaisuutta eli fondia”13. Keskityn historiantutkijoiden käyttämien arkis-
tolähteiden tarkastelussa ainoastaan arkistoihin säilytysyksikköinä ja arkistonmuodostajina. 
Arkistoaineistoa säilyttävät muutkin laitokset kuin arkistoinstituutiot, esimerkiksi kirjastot, 
museot ja tutkimuskeskukset14. Sekavuuden välttämiseksi käytän jatkossa nimitystä arkisto 
kun tarkoitan säilytyspaikkaa ja nimitystä aineisto kun viittaan arkistonmuodostajan toimin-
nan tuloksena syntyneeseen asiakirjakokonaisuuteen. Selvitän työssäni monessako väitöskir-
jassa on käytetty kussakin periodissa esimerkiksi Kansallisarkistossa (arkis-
to=säilytysyksikkö) säilytettävää Kenraalikuvernöörin kanslian arkistoa (=aineisto). On huo-
mattava, että arkistonmuodostaja voi säilyttää myös itse aineistojaan, jolloin se on sekä arkis-
ton säilyttäjä että arkistonmuodostaja. Suuri osa näistä alun perin itsenäisistä arkistoista on 
siirretty jossain vaiheessa Kansallisarkistoon, maakunta-arkistoon tai muuhun isompaan yk-
sikköön. Tällöin ne ”muuttuvat” arkistonmuodostajasta ja -säilytyspaikasta yksinomaan arkis-
tonmuodostajiksi/ aineistoiksi.  
 
                                                 
11 Mikrofilmit ja -kortit. Mikrofilmaus tarkoittaa ”asiakirjan tai muun tekstin sisällön jäljentämistä valokuvaus-
menetelmällä niin pieneen tilaan, ettei sitä yleensä voi lukea ilman suurentavaa laitetta.” Lybeck 2006, 262. 
12 Sähköinen aineisto ”voi olla joko digitoitua tai alun perin sähköiseen muotoon tehtyä eli syntysähköistä.” 
Digitoitu aineisto tarkoittaa aineistoa, joka on alun perin tehty manuaaliseen muotoon, mutta digitoimalla muu-
tettu sähköiseen muotoon esimerkiksi skannaamalla asiakirja. ”Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS) 
selvityshanke Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot: Kysely käyttäjille muistiorganisaatioiden sähköisistä ai-
neistoista” http://www.webropol.com/P.aspx?id=540102&cid=74115273, 20.10.2011.  
13 Lybeck 2006, 16. 
14 Orrman 1994d, 296. 
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Tutkimustehtävän toiseen kysymykseen – miksi historiantutkijoiden käyttämät arkistolähteet 
ovat muuttuneet – vastaaminen on ensimmäistä vaativampi ja moniosaisempi tehtävä. Etsin 
siihen vastausta muutoksista niin arkistolaitoksen15 organisaatiossa ja tehtävissä, arkistoläh-
teiden saatavuudessa, väitöskirjojen aiheissa kuin historiankirjoituksen kehityksessä ja para-
digmoissakin16. Otan huomioon myös korkeakoululaitoksen laajenemisen vaikutuksen. Näi-
den väliset suhteet käyvät ilmi seuraavasta kaaviosta. Tarkastelen eri tekijöiden välisiä suhtei-
ta ja vaikutusta historiantutkijoiden arkistolähteiden käyttöön lähemmin käsittelylukujen yh-
teydessä, mutta tässä kohden on hyvä valaista muutamaa seikkaa. 
 
 
Kaavio 1. Tutkimusasetelma17. 
 
Maakunta-arkistojen perustaminen eri puolille Suomea, mikrokuvaus, kaukolainaus sekä seu-
lonta18 ovat esimerkkejä arkistolaitoksen organisaatio- ja tehtävämuutoksista, joilla on vaiku-
tuksensa arkistolähteiden saatavuuteen. Arkistolähteiden saatavuuteen vaikuttavat lisäksi ar-
kistotuhot esimerkiksi tulipalojen ja sotien seurauksena sekä mahdolliset asiakirjaryhmien 
salassapitoajat. Joissakin tapauksissa tuhoja kohdanneen arkiston aukkoja on onneksi paikat-
tavissa toisten viranomaisten arkistoilla, sillä eri viranomaiset asioivat keskenään.19 Aineisto-
                                                 
15 Kansallisarkisto ja sen alaiset seitsemän maakunta-arkistoa. Myllyniemi 1994, 7. 
16 Paradigma on jollakin ”tieteenalalla tiettynä aikana yleisesti hyväksytty suuntaus, ajatuskaava [tai] periaat-
teet.” Nurmi & Rekiaro & Rekiaro 2001, 176. 
17 Mukailtu Nevala 1999, 27.  
18 Seulonta on ”arkiston supistamiseen tähtäävä toiminta, jossa asiakirjojen arvonmäärityksen perusteella mää-
ritetään pysyvästi säilytettävät, tutkimuksellista ja muuta pysyvää arvoa omaavat asiakirjat sekä määräajan 
säilytettävät asiakirjat”. Suomen historian asiakirjalähteet 1994, 327. 





















jen saatavuudella ei tule ymmärtää vain niiden fyysistä saatavuutta vaan siihen liittyy lähei-
sesti myös tiedon käytettävyys20, jota voidaan edistää muun muassa arkistojen järjestämisellä 
ja hakujärjestelmien kehittämisellä. 
 
Arkistolähteiden saatavuus puolestaan ohjaa väitöskirjojen aiheita siten, että tutkitaan aiheita, 
joiden aineistoja on kulloinkin saatavilla21. Väitöskirjojen aiheet vastaavasti asettavat omat 
rajoituksensa sille, mitä arkistoja ja niiden aineistoja tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi on 
todellisuudessa mahdollista käyttää. Kunkin ajan kulttuuriset, poliittiset, sosiaaliset ja talou-
delliset prosessit ohjaavat myös tutkimusta tiettyyn suuntaan samoin kuin väitöskirjojen oh-
jaajat. Käytetyt arkistolähteet ovat lopulta tulos tutkijoiden vaihtelevista kyvyistä löytää rele-
vantteja lähteitä tutkimustensa tueksi, mutta siihen ei paneuduta tämän työn puitteissa. Sa-
moin kulloinkin vallalla olevat historiankirjoituksen paradigmat – ”mistä pitää ja saa puhua 
ja miten”22 – ohjaavat niin aihevalintoja23 kuin lähdeaineistojen käyttöäkin. Käsitykset vali-
deista lähteistä ja ”sopivista” tutkimusaiheista ovat vaihdelleet eri aikoina.  
 
Tutkimuskysymyksiin vastaaminen tyhjentävästi edellyttäisi myös eri yliopistoihin tehtyjen 
väitöskirjojen mahdollisten erojen tarkastelua tutkimuksen painopisteissä ja arkistolähteiden 
käytössä sekä syitä eroihin. Tähän ei kuitenkaan ole mahdollista syventyä sen tarkemmin tä-
män työn puitteissa vaan se jääköön jatkotutkimuksen tehtäväksi. Kiinnitän kuitenkin huo-
miota arkistojen läheisyyteen/etäisyyteen suhteessa yliopistoihin kun pohdin syitä tiettyjen 
arkistojen käytölle (ks. liite 4). Tällöin on hyvä tietää miten tarkastelun kohteena olevat väi-






                                                 
20 Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, että ”tiedon on oltava siihen oikeutettujen saatavilla silloin ja sillä tavoin, 
kuin asiasta on säädetty tai sovittu.” Se on myös ”tiedonsaannin helppoutta, mikä riippuu mm. siitä, miten tieto 
on paikallistettavissa, saatavissa esille, esitettävissä ja tulkittavissa.” Metatiedot puolestaan ovat keskeisiä käy-
tettävyyden varmistamiseksi sähköisessä ympäristössä, sillä ne ”kuvaavat, luokittelevat ja auttavat tunnistamaan 
asiakirjallisia tietoja.” Lybeck 2006, 261–262. 
21 Jorma Kalela (2000, 187–188) ehdottaa tutkimustehtävän ja -kysymysten asettamista jo ennen lähdeaineistoon 
tutustumista, jotta se ei määräisi liikaa lopun lähdeaineiston valintaa/etsimistä.  
22 Kalela 2000, 43. 
23 Jossain määrin väitöskirjojen aihevalintoja voivat ohjata myös tutkimustyön rahoittajat. Ks. esim. Heino 
Nyyssösen arvostelu Jorma Kalelan metodioppaasta HAikissa 2/2001.  
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Taulukko 1. HT- ja BH -sarjojen väitöskirjojen jakautuminen yliopistoittain. 
  1919–1949 1950–1979 1980–2011 Yht. (n) % 
Helsingin yo 21 37 76 134 60,36 
Joensuun yo 0 0 15 15 6,76 
Jyväskylän yo 0 0 12 12 5,41 
Oulun yo 0 0 7 7 3,15 
Tampereen yo 0 6 23 29 13,06 
Turun yo 0 4 21 25 11,26 
Yht. (n) 21 47 154 222   
% 9,46 21,17 69,37   100 
 
Tutkielmani sijoittuu tieteen kentässä perinteiseen oppihistorian alaan, sillä käsittelen työssäni 
tutkimuksen historiaa eli sitä, miten tiedettä on tehty. Oppi- eli tieteenhistoria ei rajoitu vain 
teorioiden historiaan vaan ”se tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, tai 
millaista tietoa on pidetty ’tieteellisenä’ ja millaisin perustein”24. Aiempaa tutkimusta histo-
riantutkijoiden käyttämien arkistolähteiden muuttumisesta ei ole, jonka vuoksi tutkielmani 





1.3 LÄHTEET  
 
Tutkielmani lähteenä toimivissa HT ja BH -sarjoissa on julkaistu vuosien 1919–2011 välisenä 
aikana yhteensä 222 Suomen historian väitöskirjaa. Näistä 118 kappaletta on julkaistu HT -
sarjassa ja 104 kappaletta BH -sarjassa. Vertailun vuoksi mainittakoon, että yleisen historian 
väitöskirjojen osuudet tarkastelujakson aikana ovat HT -sarjassa 7 kappaletta ja BH -sarjassa 
29 kappaletta. On huomattava, että oppituolien nimikkeet eri yliopistoissa eivät noudata suo-
raan Suomen historia ja yleinen historia -jakoa. 
 
Väitöskirjojen käyttämistä arkistolähteiden muutoksen havainnoinnissa puoltaa se, että ne 
muodostavat yhtenäisen ja vertailukelpoisen ryhmän. Syy miksi olen valinnut nimenomaan 
HT ja BH -sarjoissa julkaistut Suomen historian väitöskirjat, johtuu siitä, että sarjat eivät ole 
sidoksissa mihinkään tiettyyn historian erityisalaan (esimerkiksi sukututkimus) tai johonkin 
yksittäiseen yliopistoon. Ne ovat avoimia foorumeja tieteelliset kriteerit täyttävälle tutkimuk-
                                                 
24 Kallinen 2003, 135. 
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selle.25 Niiden voidaan siten ajatella kuvaavan hyvin arkistolähteiden käytön muuttumista, 
koska tietyntyyppiset lähteet eivät korostu (esimerkiksi kirkonkirjat).  
 
HT-sarja oli pitkään suosituin väitöskirjojen julkaisukanava. Syynä tähän oli muun muassa se, 
että seura maksoi osan väitöskirjojen painatuskustannuksista. Ajan myötä väitöskirjojen osuus 
sarjassa julkaistavista tutkimuksista laski. Tämä johtui vuonna 1995 perustetusta BH-sarjasta, 
joka on keskittyi väitöskirjojen julkaisuun. Vuosien 1995–2011 välisenä aikana HT-sarjassa 
onkin ilmestynyt vain kaksi Suomen historian väitöskirjaa.26 
 
Suomen historian väitöskirjojen suurta määrää HT ja BH -sarjoissa verrattuna yleisen histori-
an väitöskirjojen määrään voidaan selittää osaltaan SHS:n julkaisupolitiikalla. Seuran ensim-
mäisissä säännöissä vuodelta 1875 määriteltiin julkaisutoiminnan keskittyminen Suomen his-
toriaan. Vaikka vuoden 1962 sääntömuutoksesta alkaen tuli mahdolliseksi muunkin kuin vain 
Suomen historian kuuluminen seuran tutkimustoiminnan piiriin, tämä ei käytännössä vaikut-
tanut yleisen historian tutkimusten määrän kasvuun27. Osaltaan tämä selittynee yleisen histo-
rian paikoitellen muutenkin alisteisesta asemasta suhteessa Suomen historiaan.  
 
Yliopistoissa tehtävän tutkimuksen suuntautumisella ja opetuksella on ollut tähän oma vaiku-
tuksensa. Ensinnäkin historian rooliksi yliopistollisena oppiaineena miellettiin pitkään toimi-
minen ”Suomen aseman ja identiteetin puolustajana”, mikä suuntasi luontevasti tutkimusta 
Suomen historian pariin. Toisekseen Suomen historian asema yliopistollisena oppiaineena on 
paikoitellen ollut yleistä historiaa vahvempi. Esimerkiksi Helsingin yliopiston historiallis-
kielitieteellisen osaston opinto-oppaassa määriteltiin yleinen historia vielä vuonna 1990 jon-
kinlaiseksi Suomen historian aputieteeksi. Sen pääasiallisena tehtävänä nähtiin riittävien taus-
tatietojen sekä perspektiivin antaminen Suomen historian tutkimusten tueksi. Eikä tällainen 
ajattelu ole ollut vierasta muissakaan Suomen yliopistoissa, vaikka poikkeuksiakin toki löy-
tyy. Esimerkiksi Joensuun yliopistossa historian oppituoli löytyi aluksi vain yleisestä histori-
asta.28  
 
                                                 
25 Ahtiainen & Tervonen 1990, 14; ”Suomen Historiallinen Seura” http://www.histseura.fi/julkaisut.html, 
23.2.2012. 
26 ”Suomen Historiallinen Seura” http://www.histseura.fi/julkaisut.html, 6.11.2013; Tuominen 1975, 50. 
27 Tuominen 1975, 48. 
28 Krötzl & Mustakallio & Nenonen 1990, 212, 217; Tommila 1989, 204. 
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Yleisen historian paikoittainen asema Suomen historian ”aputieteenä” on tarkoittanut käytän-
nössä usein sitä, että yleisen historian opinnäytteeksi on hyväksytty aiheita, jotka ovat suurelta 
osin käsitelleet Suomen historian tapahtumia, mikä näkyy hyvin myös tarkastelun kohteena 
olevissa väitöskirjoissakin. Ehkä tämä johtuu siitä, että suuri osa yliopistojen yleisen historian 
professuurien haltijoista on omissakin tutkimuksissaan käsitellyt monin paikoin Suomen his-
toriaa.29  
 
Väitöskirjojen arkistolähteiden tarkasteluun liittyy monia vaikeuksia. Ongelmia aiheuttavat 
etenkin 1900-luvun alkupään väitöskirjat, jolloin lähdeluetteloiden laatimisesta ei ilmeisesti 
ollut vielä vakiintuneita tapoja. Muutamassa väitöskirjassa ei ole lähdeluetteloa ollenkaan 
vaan ainoastaan lyhennysluettelo arkistoista. Tämä ei tietenkään täydellä varmuudella tarkoi-
ta, että kyseessä olevia arkistoja olisi todella käytetty lähteinä. Osassa väitöskirjoja ei myös-
kään ole merkitty käytettyjen arkistojen aineistoja. Suurimpia ongelmia kuitenkin aiheuttavat 
arkistolähteiden ylimalkainen ja/tai puutteellinen merkitseminen. Nykyään arkistolähteet on 
tapana merkitä siten, että ensin mainitaan säilytyspaikka (arkisto) ja sitten aineisto. Monissa 
1900-luvun alkupuolen väitöskirjoissa arkistojen (=säilytyspaikkojen) alle on listattu eri asia-
kirjoja, joita on käytetty, mutta ei sitä mihin aineistoon/minkä arkistonmuodostajan toiminnan 
tuloksena ne ovat syntyneet. Esimerkiksi arkistolaitoksen hallussa olevia perunkirjoja sisältyy 
sekä ali- että hovioikeuksien arkistoihin ja seurakuntien arkistoihin30.  
 
Ongelmia aiheuttavat myös eri nimien käyttäminen samoista arkistoista tai aineistoista. Esi-
merkiksi Kansallisarkistoon kuuluvista eri tiliasiakirjoista on käytetty vaihtelevia nimiä, joista 
ei aina voi olla varma mitä aineistoa niillä oikeastaan on tarkoitettu. Usein tutkijat ovat myös 
sekoittaneet kokoelmat31 ja henkilö-, perhe- ja sukuarkistot keskenään. Lisäksi on oletettavaa, 
että tutkijat eivät ole aina merkinneet lähdeluetteloihin, kun ovat käyttäneet jotain aineistoa 
mikrofilmatussa muodossa. Lisäksi ulkomaisten arkistojen aineistojen käytön kohdalla on 
luultavaa, että niitä on joissain tapauksessa käytetty mikrofilmatussa muodossa sen sijaan, että 
niitä olisi tutkittu paikan päällä kyseissä maassa. 
                                                 
29 Krötzl & Mustakallio & Nenonen 1990, 212, 217. Esimerkiksi Elise Garritzenin BH-sarjassa vuonna 2011 
ilmestynyt väitöskirja (BH 130) Lähteiden lumoamat – Henry Biaudet, Liisi Karttunen ja suomalainen historian-
tutkimus Roomassa 1900-luvun alussa sijoittuu perinteisen yliopistollisen oppiainejaon mukaan yleiseen histori-
aan, vaikka se selvästi käsittelee suomalaisen historiankirjoituksen historiaa.  
30 ”Arkistojen Portti - Perukirjat” http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Perukirjat, 6.9.2013. 
31 Termiä asiakirjakokoelma on toisinaan käytetty harhaanjohtavasti arkisto-termin synonyyminä, vaikka niillä 
on selvä periaatteellinen ero. Arkisto syntyy arkistonmuodostajan toiminnan tuloksena, kun taas kokoelma ke-
ruutyön tuloksena.  Kokoelman käyttö vaatii myös ankarampaa ja tarkempaa lähdekritiikkiä. Lybeck 2006, 14; 
Orrman 1994a, 21; Syrjö 1994, 237. 
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Venäjän arkistojen nimimuutokset aiheuttavat myös päänvaivaa, tämä tosin on tutkijasta riip-
pumaton ongelma. Pahimmillaan joidenkin venäläisten arkistojen nimet ovat muuttuneet use-
amman kerran lyhyen ajan sisällä. Koska arkistojen uusille nimille ei välttämättä ollut tai ole 
vielä vakiintuneita suomalaisia vastineita, eri tutkijat saattavat käyttää samoista arkistoista eri 





1.4 TUTKIMUSKIRJALLISUUDEN ESITTELY 
 
Kuten jo sanottu, aiempaa tutkimusta pro gradu -tutkielmani aiheesta ei ole. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita etteikö aihettani tukevia ja valaisevia teoksia olisi käytettävissä. Etenkin teokset 
ja tutkimukset arkistoalalta ja historiankirjoituksen historiasta ovat suuresti apuna etsiessäni 
syitä historiantutkijoiden käyttämien arkistolähteiden muuttumiselle. 
 
Tutkijoiden väitöskirjoissaan käyttämien lähdeaineistojen saatavuutta on tarkasteltu useilla 
tieteenaloilla ja useissa eritasoisissa julkaisuissa33, mutta tällöin kiinnostuksen kohteena on 
ollut tutkimuskirjallisuus ja sen saatavuus tarkastelun kohteena olevassa, yhdessä tai useam-
massa, (yliopiston) kirjastossa. Tarkoituksena on ollut selvittää kuinka hyvin kyseisen (yli-
opiston) kirjaston kokoelmat palvelevat väitöskirjatyötä. Lähdeaineistojen (arkistolähteet vs. 
tutkimuskirjallisuus) sekä kirjasto- ja arkistoalojen erilaisuudesta johtuen näistä ei kuitenkaan 
ole paljon apua tutkimuksessani.  
 
Eljas Orrmanin ja Elisa Pispalan toimittaman Suomen historian asiakirjalähteet (1994) -
teoksen pyrkimyksenä on olla katsaus asiakirjahallinnon historiaan Suomessa. Se keskittyy 
pääasiassa eri lähderyhmien esittelyyn, niiden syntyvaiheisiin ja sijaintiin arkistoissa eli nii-
den löytämisen helpottamiseen. Teoksesta onkin minulle paljon hyötyä kun pohdin eri arkis-
tolähteiden saatavuuteen vaikuttaneita seikkoja; muun muassa niiden tuhoutumista erinäisissä 
yhteyksissä ja arkistolaitoksen toimenpiteitä eri aikoina. Lisäksi se selventää arkistolaitoksen 
historiaa.  
                                                 
32 Orrman 1994d, 298. 
33 Ks. esim. Rautio, Pertti & Suhonen, Pertti 1981. Yhteiskuntatieteiden tietovirrat ja suomalainen tutkija. Ra-
portti sosiologian ja valtio-opin väitöskirjojen lähteistöstä. Suomen Akatemian julkaisuja 2/1981, Helsinki. 
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Jari Lybeckin pääosin kirjoittama Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti - Asiakirjahallinnon ja 
arkistotoimen oppikirja (2006) on nimensä mukaisesti tarkoitettu arkistoalan oppikirjaksi. Se 
on hyödyllinen valaistessaan käsitteiden merkityksiä ja kaikkia niitä puolia, jotka vaikuttavat 
asiakirjojen säilymiseen arkistoissa. Sen lisäksi siinä käydään pääpiirteissään läpi arkistolai-
toksemme vaiheita. Tämä on tarpeen, koska kaiken kattava yhtenäisesitys arkistolaitoksen 
vaiheista koko sen historian ajalta vielä puuttuu34.  
 
Samalla tapaa kuin Lybeckin oppikirja, Kari Tarkiaisen (2003) esseekokoelma Januksen kah-
det kasvot - esseitä arkistoista ja historiasta valaisee kiinnostavalla tavalla muun muassa ar-
kistolähteiden saatavuuteen vaikuttaneita tekijöitä. Se käsittelee arkistoja vaihtelevista näkö-
kulmista; punaisen langan ollessa kuitenkin arkistojen roolissa menneisyyden ja kulttuuripe-
rinnön vaalijoina ja säilyttäjinä. Tarkiaiselta löytyykin tietoa ja kokemusta monilta arkistoalan 
puolilta, sillä hän toimi arkistolaitoksen pääjohtajana vuosina 1996–2003. Sitä ennen hän teki 
arkistoalalla pitkän uran Ruotsissa.   
 
Suomalaisen historiankirjoituksen historiasta ja vaiheista 1900-luvulla on kirjoitettu kattavas-
ti. Samoissa tutkimuksissa ja teoksissa käydään paikoitellen läpi myös arkistolaitoksen vaihei-
ta ja arkistolähteiden saatavuuteen vaikuttaneita tekijöitä. Tukeudun pääasiassa kolmeen suo-
malaisen historiankirjoituksen historiasta kertovaan teokseen. Nämä ovat Päiviö Tommilan 
Suomen historiankirjoitus – Tutkimuksen historia (1989) ja Suomen tieteen historia, osa 235 
(2000) sekä Historia nyt – Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta (1990). Yhteistä 
kaikille on se, että ne eivät tyydy pelkkään kuvailuun sen osalta mitä kulloinkin on tutkittu, 
vaan kuvailun lisäksi niissä pohditaan syitä historiankirjoituksen tutkimuskohteiden muutok-
siin – miksi kunakin aikana tutkittiin sitä, mitä tutkittiin ja miksi huomio kulloinkin suuntau-
tui uusiin aihealueisiin.  
 
Historia nyt – Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta (1990) - teoksen johdantoar-
tikkelista Historiatiede oman aikansa tulkkina – Katsaus suomalaisen historiankirjoituksen 
vaiheisiin viimeisen sadan vuoden ajalta, jonka ovat kirjoittaneet Pekka Ahtiainen ja Jukka 
Tervonen, on ollut paljon hyötyä tutkielmani teossa - unohtamatta tietenkään muita teoksen 
                                                 
34 Jari Lybeck on kirjoittamassa teosta arkistolaitoksen historiasta. ”Arkistolaitos - Ajankohtaista” 
http://www.arkisto.fi/fi/news/851/61/FT-Jari-Lybeckin-vaeitoes-1800-luvun-puolivaelin-raumalaisista-
merimiehistae/, 15.2.2013. 
35 Päiviö Tommila on ollut toimittamassa Suomen tieteen historia (2000) -teosta, jonka lisäksi hän on kirjoittanut 
siihen osan 2, jossa käsitellään historiatieteen kehitystä. Se perustuu pääosin hänen kirjoittamaansa Suomen 
historiankirjoitus (1989) –teokseen. Suomen tieteen historia 2000, 139. 
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artikkeleita. Siinä Ahtiainen ja Tervonen peilaavat suomalaisen historiatieteen kehitystä HT-
sarjassa julkaistuja tutkimuksia vasten. Siinä myös luokitellaan kyseisessä sarjassa julkaistuja 
tutkimuksia aihepiireittäin, mutta se ei ole suoraan verrannollinen minun tekemiin vastaaviin 
luokituksiin. Tekemäni luokitukset koskevat vain Suomen historian väitöskirjoja kun taas 
Ahtiaisella ja Tervosella kaikkia sarjassa ilmestyneitä tutkimuksia, niin Suomen kuin yleiseen 
historiaan liittyviä ja myös muita kuin väitöskirjoja. Aiheluokitusten vertailun tekee vaikeaksi 
myös se, että Ahtiainen ja Tervonen eivät ole aukaisseet luokituksia kuten mitkä tutkimukset 
on sijoitettu esimerkiksi poliittisen historian ryhmään ja niin edelleen.  
 
Ahtiaisen ja Tervosen lisäksi myös Uuno Tuominen on teoksessaan Suomen Historiallinen 
Seura 1875–1975 (1975) luokitellut aiheen mukaan HT-sarjassa ilmestyneitä tutkimuksia. 
Siinäkään ei ole nimetty, mitkä tutkimukset kuuluvat mihinkin aiheryhmään. Tutkimukselleni 
teoksesta onkin hyötyä ennen kaikkea tutustuessani SHS:n alkuaikojen julkaisupolitiikkaan.36 
Arto Nevalan väitöskirjasta Korkeakoulutuksen kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suo-
messa (1999, BH 43) on ollut hyötyä hahmotellessani korkeakoululaitoksen laajentumista. 
 
Käyn läpi edellä mainittujen teosten ohessa Historiallisessa Aikakauskirjassa (HAik) julkais-
tuja artikkeleita. Etsin HAikin artikkeleista ennen kaikkea tietoa tarkastelun kohteena olevista 
väitöskirjoista ja niissä käytetyistä arkistolähteistä. Tämän vuoksi käyn systemaattisesti läpi 
kaikki HAikissa ilmestyneet arvostelut kyseisistä väitöskirjoista. Lisäksi olen tutustunut käyt-
tämäni tutkimuskirjallisuuden arvosteluihin.  
 
Tutustun lisäksi muutamaan eri ajalta olevaan metodioppaaseen. Nämä ovat Pentti Renvallin 
Historiantutkimuksen työmenetelmät: teoriaa, käytäntöä, tavoitteita suomalaiseen ainekseen 
sovellettuina (1947) sekä Jorma Kalelan Historiantutkimus ja historia (2000). Renvallin ja 
Kalelan metodioppaita vertailemalla saa hyvän kuvan siitä ovatko esimerkiksi käsitykset eri-
laisten lähteiden käytöstä muuttuneet vuosikymmenten kuluessa. Kalela tarkastelee teokses-
saan historiankirjoituksen peruskysymyksiä, kuten tutkijan objektiivisuuden mahdottomuutta 
eikä esittele erilaisia historiankirjoituksen lähderyhmiä kuten Renvall. Kalelan tavoitteena on 
historiantutkijoiden itseymmärryksen korjaaminen.37 Sen lisäksi, että Renvallin teos esittelee 
                                                 
36 Tuominen on erottanut väitöskirjat muista tutkimuksista laskiessaan eri vuosikymmeninä ilmestyneiden julkai-
sujen määriä. Tuomisen laskelmat poikkeavat kuitenkin omistani vuosien 1960–1969 väliseltä ajalta. Tuominen 
laski, että kyseisenä aikana olisi ilmestynyt yhteensä 20 Suomen historian väitöskirjaa kun minä sain, tarkistus-
laskelmasta huolimatta, tulokseksi 17 kappaletta. Tuominen 1975, 49–50. 
37 Kalela 2000, 14, 18. 
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varsin perusteellisesti muutamia historiantutkimuksen lähderyhmiä ja valaisee niiden sovel-
tamismahdollisuuksia, se myös neuvoo varsin käytännönläheisesti arkistotyöskentelystä ja eri 
aineistojen löytämisestä.  
 
Etenkin Renvallin metodioppeja38 ovat historianopiskelijat lukeneet ja opiskelleet usean vuo-
sikymmenen ajan, jonka vuoksi niillä voi katsoa olleen suuri vaikutus nuorempien tutkijapol-
vien näkemyksiin ja katsomuksiin, ainakin kun kyseessä on kotimaisen historian edustajat. 
Yleisen historian tutkijat eivät ole samalla tavalla allekirjoittaneet Renvallin näkemyksiä. 
Renvallin metodioppia on kritisoitu muun muassa siitä, että sen esimerkkiaineisto on lähes 
yksinomaan 1500-luvulta, mikä oli hänen ominta tutkimusaikaansa.39  
 
Metodikysymyksissä, pääasiassa tilastointiin liittyen, olen turvautunut Viljo Rasilan Tilastol-
liset menetelmät historiantutkimuksessa (1977) -oppaaseen. Vaikka se on yli kolmekymmentä 
vuotta vanha, monet sen neuvoista ovat vieläkin päteviä. Koska se on nimensä mukaisesti 
tarkoitettu nimenomaan historian opiskelijoille ja tutkijoille, sen esimerkit nousevat historian-
tutkimuksen ongelmista40.   
 
Hyödynnän lopuksi eri arkistojen yhdessä ylläpitämää verkkopalvelua ”Arkistojen Portti41” ja 
arkistolaitoksen kokoelmatietokantaa ”VAKKA42” selvittäessäni ja tarkastaessani joitakin 
arkistoihin ja aineistoihin liittyviä tietoja. ”Arkistojen Porttia” olen käyttänyt tutustuessani 
joihinkin, usein eniten käytettyihin, arkistojen aineistoihin. Pääpaino siinä on Orrmanin ja 
Pispalan toimittaman teoksen tavoin aineistojen esittelyssä ja sijainnissa eli sen avulla saa 
neuvoja paperimuotoisten ja jo digitoitujen aineistojen käytöstä, mutta tiiviimmässä muodos-
sa. Joidenkin aineistojen yhteydessä on myös pohdittu niiden hyödyntämismahdollisuuksia 
tutkimuksen lähdeaineistoina.  
 
”VAKKAn” avulla olen lähinnä tarkastanut joitakin epäselvyyksiä väitöskirjojen lähdeluette-
loihin merkityistä arkistoista ja aineistoista. ”VAKKAn” käyttöä hankaloittaa se, että aineisto-
jen nimet on kirjoitettava siinä täsmälleen oikeassa muodossa, muuten niitä ei löydy tietokan-
nasta. VAKKA ei esimerkiksi hyväksy Palménista muotoa Palmen. Tämä on hankalaa silloin 
                                                 
38 Ks. myös Nykyajan historiantutkimus 1965. 
39 Ks. esim. Arvi Korhosen arvostelu Renvallin metodioppaasta HAikissa 2/1948. Suomen tieteen historia 2000, 
94; Tommila 1989, 233. 
40 Rasila 1977, esipuhe. 
41 ”Arkistojen Portti” http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Etusivu , 6.9.2013. 
42 ”VAKKA-arkistotietokanta” http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/EtuSivu.action , 6.9.2013. 
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kun niiden nimet on merkattu väitöskirjan lähdeluetteloon jo alun perin niin väärässä muodos-




1.5 TUTKIELMAN RAKENNE JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tutkielmani rakentuu kronologisesti siten, että ensimmäinen periodi kattaa vuodet 1919–
1949, toinen vuodet 1950–1979 ja viimeinen vuodet 1980–2011. Periodijako nousee histori-
antutkijoiden käyttämien arkistolähteiden muutoksesta. Kahden ensimmäisen periodin osalta 
tarkastelu koskee vain HT-sarjan väitöskirjoja ja viimeinen sekä HT- että BH-sarjan väitöskir-
joja, sillä kuten aiemmin tuli jo ilmi, BH-sarja alkoi ilmestyä vasta vuonna 1995.  
 
Aloitan korkeakoulu- ja arkistolaitoksen kasvun ja laajenemisen lyhyellä esittelyllä. Keskityn 
vain niiden yliopistojen vaiheisiin, joihin tarkastelun kohteena olevissa sarjoissa on väitöskir-
joja tehty (ks. taulukko 1). Kunkin periodin ensimmäisessä alaluvussa paneudun väitöskirjo-
jen tutkimuksellisiin painopisteisiin aiheineen ja aikakausineen. Käyn samalla läpi historian-
kirjoituksen yleistä kehitystä ja paradigmoja kyseisenä aikana. Pohdin näiden pohjalta, miksi 
kunakin aikana tutkittiin sitä mitä tutkittiin. Tämän tarkoituksena on toimia taustana varsinai-
selle tutkimustehtävälle. Väitöskirjojen aiheet nimittäin asettavat omat rajoituksensa sille, 
mitä arkistoja ja niiden aineistoja tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi on käytännössä ollut 
mahdollista käyttää. 
 
Kunkin periodin toisessa alaluvussa paneudun varsinaiseen tutkimustehtävääni: miten ja mik-
si historiantutkijoiden käyttämät arkistolähteet ovat muuttuneet? Esittelen ensin väitöskirjois-
sa käytettyjä arkistolähteitä. Kaikkia ei kuitenkaan esitellä, vaan tarkastelu keskittyy pääasias-
sa vain eniten käytettyihin. Yksityiskohtaiset listat kunkin periodin käytetyistä arkistolähteistä 
löytyvät tutkielman lopusta liitteinä (ks. liitteet 1–3). Lopuksi pohdin syitä siihen miksi kuna-
kin aikana käytettiin tiettyjä arkistolähteitä; tämä tapahtuu tutkimustehtävän yhteydessä esitel-
lyn tutkimusasetelman avulla (ks. tutkimusasetelma).  
 
Lähestyn aineistoani sekä kvantitatiivisin että laadullisin menetelmin, joiden tarkoituksena on 
täydentää toisiaan. Tavoitteenani on perusteltu kuvaus kohteena olevasta ilmiöstä eli histori-
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antutkijoiden käyttämien arkistolähteiden muuttumisesta ja syistä reilun 90 vuoden tarkastelu-
jakson aikana. Kvantitatiivisia menetelmiä hyödynnän sekä väitöskirjojen aihe- ja aikaluokit-
telussa että arkistolähteiden määrällisen kehityksen tarkastelussa. Laadullisten menetelmien 
avulla puolestaan syvennän tarkastelua ymmärtääkseni paremmin syitä historiantutkijoiden 
käyttämien arkistolähteiden muuttumiselle.  
 
Väitöskirjojen aiheiden ja aikakausien luokittelu43, jonka tavoitteena on saada käsitys siitä, 
mitä teemoja kunakin aikana tutkittiin ja miltä ajalta, ei ole ongelmatonta. Luokittelu sisällöl-
lisin perustein on aina ”enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraista ja luokittajasta riippu-
vaa”44. Ratkaisut eivät siten kaikissa tapauksissa ole kiistattomia ja niistä voidaan olla eri 
mieltä. Tästä syystä olen merkinnyt lähdeluetteloon väitöskirjan yhteyteen ryhmän, johon 
olen sen luokituksissani sijoittanut, jotta ratkaisuni ovat näkyvillä.  
 
Olen sijoittanut väitöskirjat historian eri osa-alueisiin sen mukaan, mihin osa-alueeseen tutkija 
on itse tutkimuksensa sijoittanut. Aiheryhmiä ei siten ole muodostettu etukäteen (a priori), 
vaan lopulliset ryhmät ovat selkeytyneet vasta väitöskirjojen läpikäynnin jälkeen (a poste-
riori)45. Ilman aineistoon tutustumista on nimittäin vaikea arvioida mitä ryhmiä on ylipäätään 
mahdollista muodostaa. Niissä tapauksissa, joissa tutkija ei ole sitä maininnut, olen pyrkinyt 
päättelemään sen tutkimustehtävän perusteella. Väitöskirjat, jotka ovat aiheensa perusteella 
luokiteltavissa useampaan kuin yhteen historian osa-alueeseen, olen sijoittanut ne siihen ryh-
mään, jota pidän ensisijaisena. Luokitusryhmät on pyritty pitämään minimissään, jonka vuok-
si osa-alueista on muodostettu mahdollisimman kattavia. Nämä käyvät ilmi seuraavasta taulu-
kosta. 
 
Taulukko 2. Väitöskirjojen aiheiden luokitusryhmät. 
AIHERYHMÄ SISÄLTÄÄ 
Aate- ja oppihistoria   
Asutus- ja väestöhistoria Kaupunkihistoria 
Kulttuurihistoria Taidehistoria 
Poliittinen historia Hallinto-, oikeus- ja sotahistoria 
Talous- ja sosiaalihistoria Perhehistoria 
Uudet historiat Arkipäivän, mentaliteetti-, mikro-, muistitieto-, 
  nais-, psyko- ja ympäristöhistoria 
Muut Informaatiotiede, journalistiikka ja sosiologia 
 
                                                 
43 Mukailtu Ahtiainen & Tervonen 1996, 205. 
44 Ahtiainen & Tervonen 1996, 205. 
45 Rasila 1977, 109. 
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Henkilöhistorialliset väitöskirjat on sijoitettu historian eri osa-alueisiin sen mukaan, mistä 
lähtökohdista käsin henkilöitä ja heidän elämäänsä on tutkimuksissa lähestytty. Jos väitöskirja 
ulottuu kahdelle eri aikakaudelle käsittelemänsä ajanjakson puolesta, se on tilastoitu siihen 
ryhmään, jota se käsittelee ajallisesti enemmän. Jos väitöskirja ei painotu tutkitun aikakauden 
mukaan selkeästi kummallekaan aikajaksolle, se on sijoitettu luokkaan muut (=vuosisatojen 
ylittävät tarkastelut). Tarkastelun ulkopuolelle jää muun muassa kirkkohistoria koska yksi-
kään tarkastelun kohteena olevien sarjojen väitöskirjoista ei ollut sijoitettavissa kyseiseen 
ryhmään.  
 
Lopuksi on hyvä muistaa, että vaikka tarkastelen suomalaisen historiankirjoituksen kehitystä 
osa-alueittain, rajat ja erot näiden välillä eivät todellisuudessa ole näin selkeitä. Useat tutki-
mukset ovatkin lähestymistavoiltaan luettavissa useampaan kuin yhteen historian osa-
alueeseen. Historiatieteen eriytyminen eri aihealueisiin alkoi 1800-luvun lopulla yhteiskunnan 
eriytymisen ja muuttumisen myötä. Tämän seurauksena myös menneisyyttä alettiin hahmottaa 
ja jäsentää eri tasojen kautta: kulttuurin, politiikan ja talouden mukaan ja vähitellen kulttuuri-
historia, poliittinen historia sekä talous- ja sosiaalihistoria alkoivat eriytyä eri tutkimusloh-
koiksi. Tosin jaottelu aihealueittain oli tuolloin ja on nykyäänkin keinotekoinen, mutta ne 
helpottavat menneiden aikojen tapahtumien käsittelyssä ja hahmottamisessa. Lisäksi on otet-
tava huomioon se seikka, että luokitukset eri aihealueisiin on tehty tämän päivän määritelmien 
mukaan. Esimerkiksi kulttuurihistoria määriteltiin sata vuotta sitten paljon laajemmin kuin 
tänä päivänä.46  
 
Väitöskirjojen aiheenmukaisen ja ajallisen tarkastelun lisäksi hyödynnän kvantitatiivisia me-
netelmiä väitöskirjojen lähdeluetteloihin tutustuessani ja luokitellessani niiden arkistoja ja 
aineistoja. Tämän avulla saadaan selvä käsitys siitä, minkä arkistojen aineistoja historiantutki-
jat ovat kulloinkin väitöskirjoissaan käyttäneet sekä kuinka paljon. Tämä toimii taustana poh-
dittaessa syitä käytettyjen arkistolähteiden muuttumiselle. Jotta todelliset erot eri periodien 
arkistojen ja niiden aineistojen käytössä tulisivat ilmi, on arkistojen käyttömääriä suhteutettu 
kyseisenä aikana ilmestyneiden väitöskirjojen määrään.  
 
Samalla tapaa kuin väitöskirjojen luokittelussa aiheittain ja aikakausittain, myös arkistolähtei-
den luokittelussa ryhmät on pyritty pitämään minimissään. Tämän vuoksi osasta arkistoista on 
                                                 
46 Ahtiainen & Tervonen 1990, 14–15, 21; Tommila 1989, 155. 
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muodostettu ryhmiä silloin kun on kyse samankaltaisista arkistoista. Esimerkiksi eri kaupun-
kien ja kuntien arkistot muodostavat ryhmän kunnalliset arkistot ja seurakuntien arkistoihin47 
kuuluvat kaikki kirkolliset arkistot. Ryhmiä on muodostettu muun muassa lääninhallitusten 
(sisältävät lääninkanslioiden ja -konttorien arkistot), koulujen (sisältävät opistot, oppilaitokset 
ja niin edelleen) ja maistraattien arkistoista. 
 
Niissä kahdessa 1900-luvun alun väitöskirjassa (HT 3:1 ja HT 4:1), joissa oli vain lyhennys-
luettelo arkistojen nimistä, olen merkannut ne taulukoihin samalla tavoin kuin muutkin lähde-
luetteloissa mainitut arkistot. Ulkomaisten arkistojen ja aineistojen nimet on merkattu taulu-
koihin mahdollisuuksien mukaan sekä suomeksi että alkuperäisillä nimillä. Suomennokset 
voivat olla paikoitellen ontuvia, mikäli arkistojen ja aineistojen nimille ei ole ollut löydettä-








2.1 KASVAVIA OPISKELIJAMÄÄRIÄ JA UUSIA YLIOPISTOJA 
 
Helsingin yliopisto48 oli pitkään ainoa yliopisto Suomessa ja siten ainoa paikka, jossa pystyi 
opiskelemaan historiaa (ks. liite 4). Turun yliopistot perustettiin 1920-luvun vaihteessa, mutta 
ne olivat tuolloin vaatimattomia niin resursseiltaan kuin opiskelijamääriltäänkin. Sotavuosien 
jälkeen tilanne alkoi nopeasti muuttua kun ”koulutuksen kasvavat tarpeet johtivat 1960-luvun 
puolimaissa yliopistolaitoksen laajentumiseen.” Tähän olivat syynä etenkin opiskelijamäärien 
kasvu ”suurten ikäluokkien” myötä. Yhdessä opiskelijamäärien kasvun kanssa myös yliopis-
tojen opettajamäärät nousivat. Historian professoreita oli jatkosodan lopulla vain 11 eikä ti-
lanne juurikaan parantunut 1950-luvulla. Seuraavien kolmenkymmenenvuoden aikana se kui-
                                                 
47 Seurakuntien arkistoja on  nimitetty perinteisesti kirkonarkistoiksi. Viikki 1994, 169. 
48 Helsingin yliopisto on Suomen vanhimman, Turun akatemian välitön työn jatkaja, joka perustettiin Turkuun 
vuonna 1640. Yliopisto muutti Helsinkiin vuonna 1828. Mäkelä-Henriksson & Tuovinen 1978, I, III; Suomen 
tieteen historia 2000, 70. 
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tenkin 13-kertaistui. Tutkijakoulutuksessa rekrytointipohjan laajeneminen näkyi sen vankis-
tumisena ja väitelleiden määrät nousivat mitä lähemmäksi 2000-lukua tultiin.49  
 
Korkeakoululaitoksen laajetessa historian opiskelu mahdollistui muuallakin kuin pääkaupun-
kiseudulla; historiaa pystyi nyt opiskelemaan Helsingin ja Turun lisäksi Tampereella, Oulus-
sa, Jyväskylässä ja Joensuussa (ks. liite 4). Tampereen yliopisto oli saanut alkunsa Helsingis-
sä vuonna 1924 Kansalaiskorkeakoulun, myöhemmin Yhteiskunnallisen korkeakoulun nimel-
lä, josta se vuonna 1960 siirrettiin Tampereelle. Samalla vuosikymmenellä vahvistettiin Tam-
pereen samoin kuin Jyväskylän (aiemmin Kasvatusopillinen korkeakoulu, perustettu 1934) 
korkeakouluja myöntämällä niille yliopistojen nimet. Ouluun perustettiin yliopisto vuonna 
1959 ja Joensuuhun vuonna 1969.50 
 
Turun yliopistoissa oli ollut jo ennen sotia sekä yleisen että kotimaisen historian professuurit. 
Jyväskylän ja Tampereen yliopistoihin perustettiin aluksi Suomen historian ja vasta sitten 
yleisen historian oppituolit. Joensuun lisäksi Oulussa oli mahdollista aluksi opiskella vain 
yleistä historiaa. ”Joensuussa tuli kyllä jo 1970-luvun puolivälistä lähtien mahdolliseksi myös 
Suomen historian opiskelu, mutta Ouluun perustettiin uusi oppiaine aate- ja oppihistorian 
nimellä.” Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan perustettu poliittinen historia 
oli ensimmäinen uusinimisistä perustetuista oppiaineista. Myös Turun yliopistoon perustettiin 
poliittisen historian oppituoli 1960-luvun lopulla, jota seurasi kulttuurihistoria seuraavalla 
vuosikymmenellä.51 
 
Helsingin ulkopuolella ei vielä uusien yliopistojen perustamisvaiheessa ollut juurikaan suuria 
keskusarkistoja tai -kirjastoja, jonka vuoksi niiden laitokset alkoivat kehittyä tutkijoiden kes-
kuspaikoiksi ja tutkimusyksikköjen suuntaan. Helsingin yliopisto onkin enemmän opetus- 
kuin tutkijalaitos. Esimerkiksi kopiokokoelmia ei ole ollut tarvetta koota yliopiston historian 
laitokselle, sillä kaikki tärkeimmät keskusarkistot samoin kuin yliopiston kirjastona toimiva 
Kansalliskirjasto (vuoteen 2006 asti Helsingin yliopiston kirjasto) olivat ja ovat lähellä. Uu-
sissa yliopistoissa näkyi vahvasti tutkimuksen suuntauminen oman alueen historiaan.52 Esi-
                                                 
49 Åbo Akademi perustettiin 1919 ja Turun (Suomalainen) yliopisto vuonna 1922. Nevala 1999, 41; Suomen 
tieteen historia 2000, 103–105; Tommila 1989, 207. 
50 Nevala 1999, 41, 52; "Tampereen ylipiston vuosikymmenet" http://www.uta.fi/esittely/historia/vuodet.html, 
1.11.2013; Tommila 1989, 207. 
51 Suomen tieteen historia 2000, 103; Tommila 1989, 207–208. 
52 ”Kansalliskirjasto – Tietoa kirjastosta” http://www.kansalliskirjasto.fi/yleistieto/kirjastotietoutta.html, 
5.11.2013; Suomen tieteen historia 2000, 106, 128; Tommila 1989, 210. 
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merkiksi Joensuun yliopistossa painotuttiin Karjalan historiaan ja tämä näkyy myös tarkaste-
lun kohteena olevien sarjojen väitöskirjoissa; kolmannen periodin 15:sta väitöskirjasta 11 
liikkuu alueellisesti enempi tai vähempi Karjalassa. 
 
Historianopetus alkoi tieteellistyä yliopistossa 1800-luvun lopulta alkaen samalla kun ”tutki-
muksen edellytykset paranivat arkisto-, museo- ja tilastolaitosten kehittyessä.” Etenkin sotien 
jälkeen Arvi Korhosen, joka opetti oppilailleen ankaraa lähdekritiikkiä, yleisen historian li-
sensiaattiseminaarit väitöskirjan tekijöille veivät oppiainetta roimasti eteenpäin. Sen lisäksi, 
että sen ”kasvatteihin kaikki seuraavan sukupolven yleisen historian professorit kuuluivat”, 
monia sen käyneistä riitti Suomenkin historian virkoihin. Keskiajan tutkija Jalmari Jaakkola 
painotti oppilailleen kykyä nähdä ”lähdetekstien taakse ja [--] lukea rivien välistä.” Pentti 
Renvall, jota on pidetty myös arkistoalan merkittävimpänä teoreetikkona Suomessa, opetti 
jokaisen, myös toisinpuhuvien lähteiden, huomioon ottamista tutkittaessa menneisyyden ilmi-
öitä. Hänen mukaansa ”menneisyyttä voitiin rakentaa vain olemassaolevien lähteiden puit-
teissa.” Renvall toimi arkistoalalla ennen siirtymistään yliopistouralle, jossa saattoi käytän-
nössä opettaa arkistossa työskennellessään saamiaan oppeja. Jorma Kalela (2000) alleviivaa 
lähdekritiikin sijaan lähteiden lukemista (tai erittelyä).53 
 
Yliopistojen opettajilla ja väitöskirjojen ohjaajilla on suuri vaikutus siihen minkälaisia väitös-
kirjoista lopulta muodostuu. Kuitenkin kaikkien Suomen yliopistojen historian professorien 
esittely ei olisi tässä tarkoituksenmukaista, jonka vuoksi ne on jätetty tästä työstä pois54. Tässä 
kohden on kuitenkin paikallaan mainita Tannerin seminaari. Sen merkitystä sotienjälkeisen 
historiantutkijapolven koulutuspaikkana ei voi vähätellä. Kyse oli 1950-luvun lopun ja 1960-
luvun alun tutkijayhteisöstä, jonka koostumus oli varsin monimuotoinen; siihen kuului niin 
yleisen kuin Suomenkin historian, poliittisen kuin kirkkohistoriankin helsinkiläisiä ja turku-
laisia nuoria tutkijoita. Sen ”keskusteluja sävytti voimakas kriittinen henki olemassa olevaa 
tutkimusta kohtaan ja monenlainen uudistushalu.” Suuri osa 1960- ja 1970-luvuilla professo-




                                                 
53 Kalela 2000, 91; Suomen tieteen historia 2000, 76, 86, 94, 97, 99. 
54 Ks. esim. Suomen professorit 1640–2007 2008. Gummerus, Jyväskylä.  
55 Tommila 1989, 209–210. 
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2.2 MAAKUNTA-ARKISTOT PARANTAVAT TUTKIMUSMAHDOLLISUUKSIA 
 
Kansallisarkiston (ennen Valtionarkisto) ja samalla koko arkistohallinto-organisaatiomme 
juuret ulottuvat reilun 200 vuoden päähän, autonomian (1809–1917) ajan alkuun. Suomen 
siirryttyä tuolloin Ruotsin alaisuudesta Venäjän alaisuuteen, velvoitettiin Ruotsi luovuttamaan 
kaikki Suomea koskevat asiakirjat, piirustukset ja kartat Venäjän keisarikunnalle. Asiakirja-
siirrot Ruotsista Suomeen tapahtuivat vuosina 1810–1812, joita Edvard Grönblad ryhtyi jär-
jestämään 1840-luvulla. Tästä sai alkunsa ”Suomen yleinen arkisto”, joka tunnettiin myö-
hemmin paremmin nimellä Senaatin arkisto. Aluksi se oli pääasiassa itseään palveleva hallin-
nollinen arkisto, mutta muodosti toisaalta asiakirja-aineistonsa puolesta alun maan keskusar-
kistolle. 1800-luvun puolivälissä se muuttuikin tutkijoita palvelevaksi organisaatioksi ja 
vuonna 1869 nimi muutettiin Senaatin arkistosta Valtionarkistoksi.56  
 
Arkisto-olojen kehittäminen oli ollut esillä jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puo-
lin. Useat tahot kuten Valtionarkisto ja Suomen Historiallinen Seura olivat kiinnittäneet huo-
miota huonoihin säilytystiloihin, joissa useita paikallisia arkistoja säilytettiin. Kuitenkin vasta 
itsenäistymisen jälkeen maakunta-arkistojen ja samalla koko arkistolaitoksen systemaattinen 
kehittäminen pääsi vauhtiin. Arkistolaitoksen kehittäminen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa 
ei sujunut yhteisymmärryksen vallitessa. Tarkiainen (2003) toteaa, että ”valtionarkistonhoita-
ja usein sai edustaa järjen ja asiantuntemuksen ääntä niin kielitaistelun kuumentaman histo-
riantutkijakunnan kuin senaatin ja valtiopäivienkin suuntaan.”  Eritoten maakunta-arkistojen 
perustaminen ja sijainti nousivat väittelyssä keskeiseen rooliin.57  
 
Lopulta ensimmäinen maakunta-arkisto näki päivänvalon kun se perustettiin Hämeenlinnaan 
vuonna 1927 arkistopiirinään Hämeen lääni. Vuonna 1924 valtioneuvosto oli asettanut maa-
kunta-arkistovaltuuskunnan valmistelemaan maakunta-arkistojen perustamista. Myöhemmin 
sen toimeksiantoa laajennettiin ”käsittämään maan koko arkistotoimen järjestämistä tarkoit-
tavan lainsäädännön valmistelu”. Samalla sen nimi vaihtui arkistovaltuuskunnaksi. Se toimi 
vuoteen 1949 asti Valtionarkiston rinnalla eräänlaisena neuvoa-antavana toimielimenä.58 
 
                                                 
56 Ruotsi ei luovuttanut kaikkia Suomea koskevia karttoja, erityisesti maantieteellisiä karttoja. Myllyniemi 1994, 
7–9; Rosberg & Orrman 1994, 271; Suomen tieteen historia 2000, 76. 
57 Lybeck 2006, 174; Myllyniemi 1994, 10; Tarkiainen 2003, 179–180.  
58 Lybeck 2006, 174; Myllyniemi 1994, 10. 
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Neljä uutta maakunta-arkistoa perustettiin 1930-luvulla. Ouluun perustettiin vuonna 1932 
maakunta-arkisto Oulun lääniä varten ja samana vuonna perustettiin maakunta-arkisto myös 
Turkuun Turun ja Porin lääniä varten. Viipuriin perustettiin maakunta-arkisto vuonna 1934 
Viipurin lääniä varten ja vuonna 1936 Vaasaan Vaasan lääniä varten. Heti sotien jälkeen 
vuonna 1945 Viipurin maakunta-arkiston nimeksi tuli Savo-Karjalan maakunta-arkisto. Seu-
raavana vuonna se siirtyi Kuopioon oltuaan sitä ennen muutaman vuoden Äänekoskella. 
Vuonna 1953 Viipurin maakunta-arkiston (Savo-Karjalan maakunta-arkiston) lopulliseksi 
sijaintipaikaksi tuli Mikkeli ja vuonna 1974 sen nimi vaihtui Mikkelin maakunta-arkistoksi.59 
 
Kaksi viimeisintä maakunta-arkistoa, joista toinen aloitti toimintansa vuonna 1967 Jyväsky-
lässä arkistopiirinään Keski-Suomen lääni ja toinen vuonna 1974 Joensuussa Pohjois-Karjalan 
lääni arkistopiirinään, perustettiin ”lähinnä yliopistollisen historiantutkimuksen tarpeita sil-
mällä pitäen”. Ahvenanmaan maakunnanarkisto perustettiin vuonna 1977. Tultaessa 1980-
luvulle, arkistolaitos kuten myös korkeakoululaitos olivat pitkälti löytäneet nykyisen muoton-
sa (ks. liite 4).60  
 
 Arkistolaitoksen ulkopuolisten arkistoinstituutioiden perustaminen on täydentänyt maamme 
arkistokenttää. Vaikka ne eivät virallisesti olisikaan osa arkistolaitosta, niillä on monesti tiivis 
yhteys siihen. Kansallisarkisto esimerkiksi päättää lain nojalla yksityisten keskusarkistojen 
saamista valtionavuista sekä valvoo niiden käyttöä.61 
 
Arkistolaitoksen organisaatio ja arkistohallinto saivat vuoden 1939 arkistolaissa, joka perustui 
edellä mainitun arkistovaltuuskunnan mietintöön, lainsäädännölliset puitteensa. Valtionarkisto 
sai valtuudet valvoa julkisten arkistojen keskusvirastona valtion ja kuntien arkistotointa. 
Asiakirjojen säilymisen turvaaminen oli ensimmäisen arkistolain keskeinen tavoite. Ainoas-
taan Valtionarkiston luvalla sai siten enää hävittää tarpeettomia asiakirjoja.62  
 
                                                 
59 ”Arkistolaitos - Arkistolaitoksen vaiheet” http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/historia, 11.2.2013; Lybeck 
2006, 174. 
60 Lybeck 2006, 174; Myllyniemi 1994, 10. 
61 Yksityiset keskusarkistot ovat Ammattiyhdistysarkisto (1976–), Kansan Arkisto (1945–), Keskustan ja Maa-
seudun arkisto (1970–), Porvarillisen Työn Arkisto (1975–), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (1831–), Suomen 
Elinkeinoelämän Keskusarkisto (1981–), Suomen Urheiluarkisto (1985–), Svenska centralarkivet (1977–), 
Svenska litteratursällskapet i Finland (1885–), Toimihenkilöarkisto (1988–), Työväen Arkisto (1909–) ja Urho 
Kekkosen arkisto (1970–). Lybeck 2006, 183–184. 
62 Myllyniemi 1994, 11. 
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Muutospaineita arkistolaitoksen tehtäviin on luonut asiakirjamäärien valtava lisääntyminen 
1960-luvulta alkaen, mikä on pakottanut arkistolaitoksen kehittämään seulontaansa. Arkisto-
jen seulonta, jota on harjoitettu Suomessa systemaattisesti 1800-luvun lopulta lähtien, on yksi 
arkistolaitoksen tehtävistä, jolla on ratkaiseva merkitys arkistolähteiden saatavuudelle. Asia-
kirjojen seulonnassahan on kyse asiakirjojen arvonmäärityksestä ja tarpeettoman aineiston 
hävittämisestä. Kansallisarkisto päättää, mitkä asiakirjat säilytetään pysyvästi. Pysyvästi voi-
daan säilyttää vain murto-osa viranomaisten vastaanottamista ja tuottamista asiakirjoista ja 
tiedostoista. Tämä tosin koskee vain vuoden 1920 jälkeen syntyneitä asiakirjoja; kaikki asia-
kirjat (eräin poikkeuksin) vuotta 1920 varhemmalta ajalta säilytetään pysyvästi. Asiakirjojen 
arvonmääritys ei ole helppo tehtävä; vaikka se ”pyritään suorittamaan siten, ettei sillä vaa-
rannettaisi tulevan tutkimuksen mahdollisuuksia”, on olemassa aina mahdollisuus, että seulo-
taan aineistoa, joilla saattaisi myöhemmin olla tutkimuksellista arvoa.63 Lisäksi seulonnan 
konkreettisella toteuttajalla (arkistonjärjestäjällä) on suuri valta seulontaprosessissa, arkisto-
laitoksen seulontapäätöksistä huolimatta. Seulojan hävitettäväksi päättämää aineistoa ei nimit-
täin välttämättä tarkista kukaan, jonka takia seulonta edellyttää ammattitaitoa ja etiikkaa.  
 
Vuosina 1947–1971 arkistoainesten supistamiskomitea toimi Valtionarkiston apuna seulonta-
asioihin liittyen. Se käytti asiantuntijoina tunnettuja historiantutkijoita luodessaan samalla 
suurimman osan seulontakäytännön periaatteista Suomessa. Arkistoaineiston supistamiskomi-
tea muun muassa konsultoi Eino Jutikkalaa (HT 15:1) taloushistorian ja Heikki Warista (HT 
16) sosiaalihistorian kysymyksissä. Historiantutkijat ovat siten suoranaisesti vaikuttaneet sii-
hen, mitä aineistoja arkistoissa tulee säilyttää pysyvästi. Ajan myötä historiantutkijoiden asi-
antuntemuksen hyödyntäminen seulontakysymyksiin liittyen on vähentynyt, suurimmaksi 
osaksi siitä syystä, että ei ole osattu päättää mitä säilytetään pysyvästi ja mitä hävitetään - 
”lähes kaikkea - mitättömintäkin lähteistöä voi käyttää johonkin.”64  
 
Arkistolaitoksen kohtaamista haasteista 1900-luvun loppupuoliskolla lienevät suurimmat tie-
totekniikan läpimurto ja sitä kautta asiakirjallisen tiedon siirtyminen enenevässä määrin säh-
köiseen muotoon. Nämä ovat aiheuttaneet ongelmia etenkin tiedon pitkäaikaissäilytyksen 
kannalta. Tietotekniikan vaikutukset arkistotoimeen onkin otettu entistä paremmin huomioon 
nykyisessä, vuonna 1994 voimaan tulleessa arkistolaissa. Samalla Valtionarkiston nimi muut-
                                                 
63 Seulonnan yhteydessä tehtävät hävittämisluettelot ovat tutkimuksen kannalta tärkeitä, sillä niiden avulla on 
mahdollista muodostaa käsitys arkistonmuodostajan toiminnoista. Lybeck 2006, 176; Rastas 1994, 309. 
64 Lybeck 2006, 174; Tarkiainen 2003, 26–27. 
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tui Kansallisarkistoksi. Arkistolaitoksen tehtävänä on nykyisen (1994) arkistolain mukaan 
”varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käy-
tettävyys, edistää tutkimusta sekä ohjata, kehittää ja tutkia arkistotointa.” Vuoden 1994 arkis-
tolaissa on vähennetty viranomaisten arkistotoimen sääntelyä merkittävästi. Nykyinen arkisto-
laki on järjestyksessään kolmas. Aiemmat lait ovat vuodelta 1939, jota käsiteltiin aiemmin, ja 








3.1 ”...EIHÄN SILLOIN OLLUT AIKAA TUTKIA HISTORIAA.”66 
 
Vuosien 1919–1949 välisenä aikana HT-sarjassa ilmestyi yhteensä vain 21 Suomen historian 
väitöskirjaa. Useana vuonna väitöskirjoja ei ilmestynyt laisinkaan (ks. liite 1) ja silloin kun 
niitä ilmestyi, niitä ilmestyi lähinnä vain yksi vuodessa. Ainoastaan vuosina 1932, 1933, 1935 
ja 1940 ilmestyi kaksi väitöskirjaa yhden sijaan. Tilanne ei ollut sen parempi sarjan ulkopuo-
lellakaan. Niin 1930- kuin 1940-luvuillakin Helsingin yliopistoon tehtiin vain noin 30 histori-
allista väitöskirjaa. Turun yliopistoon vain muutama. Tommila (1989) arvio, että historia-
aineissa julkaistiin vuosien 1840–1945 välisenä aikana vain noin 210 väitöskirjaa kun vuoden 
1945 jälkeen vuoden 1970-luvun loppuun mennessä jo noin 250 väitöskirjaa.67 Suurin osa 
HT-sarjassa ilmestyneistä Suomen historian väitöskirjoista vuosien 1919–1949 välisenä aika-
na on talous- ja sosiaalihistoriallisesti painottuneita ja tutkituin aikakausi on 1700-luku. Joskin 





                                                 
65 Arkistolaki 23.9.1994/831 2 LUKU 4§; Lybeck 2006, 25, 176, 217; Myllyniemi 1994, 11. 
66 Lainaus Eino Jutikkalan haastattelusta HAikissa 1/2003. 
67 Tommila 1989, 208–209. 
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Taulukko 3. Väitöskirjojen aihe- ja aikakausijakauma 1919–194968. 
  Keskiaika 1500-l. 1600-l. 1700-l. 1800-l. 1900-l. Muut Yht.(n)  
Aate- ja oppi 0 0 0 3 1 0 0 4 
Asutus- ja väestö 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kulttuuri 1 1 0 0 0 0 0 2 
Poliittinen 0 0 2 1 4 0 0 7 
Talous- ja sos. 0 0 1 4 2 0 1 8 
Uudet 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yht.(n) 1 1 3 8 7 0 1 21 
 
Osasyynä väitöskirjojen vähäisyyteen itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä olivat yhteiskun-
nalliset mullistukset. Vuoden 1918 sota (punaisten ja valkoisten välillä) oli vaatinut ”par-
haassa iässä olevia voimia” ja alun perinkin vähäistä määrää akateemisesti koulutettua väkeä 
tarvittiin itsenäistyneessä maassa monilla uusilla aloilla. Toisaalta vähäisen määrän selittää 
talvi- ja jatkosota (1939–1940, 1941–1944), jotka keskeyttivät ja siirsivät monen tutkijan työn 
ja väittelemisen niiden jälkeiseen aikaan.69 
 
Leimallista 1900-luvun alun historiankirjoitukselle oli ”tavallisen kansan” siirtyminen syrjään 
tutkimuskohteena ja valkoisen Suomen henkinen aatemaailma. Luottamus joukkoihin kärsi 
kovan kolauksen vuoden 1918 sodan seurauksena. Eräänlaista ”myrskyvaihetta” oli merkin-
nyt jo vuoden 1905 suurlakko ja siihen läheisesti liittynyt eduskuntauudistus ”repivine poliit-
tisine valtataisteluineen.” Myös kielteinen asenne niin Venäjää, venäläisiä kuin venäläisyyt-
täkin kohtaan yhdisti historiantutkijoita. Valkoisessa Suomessa epäluuloa Venäjää kohtaan 
lietsoi se, että Venäjä kääntyi sen ideologian kannattajaksi, jota punainen puoli oli vuoden 
1918 sodassa edustanut. Venäläisten motiivit koettiin maailmansotien välisenä aikana, niin 
menneisyydessä kuin nykyisyydessäkin, ”arveluttavina ja sen uhka todellisena.” Historian-
kirjoituksen yhteiseen rintamaan aiheuttivat kuitenkin säröjä itsenäisyyden ensi vuosikymme-
ninä ruotsin- ja suomenkielisten tutkijoiden polemiikit etenkin suomalaisuuden alkamisesta ja 
”Suomen asemasta Ruotsin ja Venäjän yhteydessä”. Kiistakysymyksillä oli kosketuspintansa 
ajankohtaisena velloviin kielitaisteluihin.70 
 
                                                 
68 Mukailtu Karonen 2010, 486. 
69 Tommila 1989, 159, 180. 
70 Ahtiainen & Tervonen 1990, 13, 24; Suomen tieteen historia 2000, 84; Tommila 1989, 178. 
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Talous- ja sosiaalihistoriassa Suomen itsenäistyminen näkyi siten, että suomalaiskansalliset 
näkökohdat jäivät siinä syrjemmälle. Suomi oli nyt itsenäinen valtio, jolla oli siten luonnolli-
sesti omat valtiolliset syntyjuurensa. Enää ei tarvinnut historian keinoin todistella, että Suo-
mella oli jo ennen vuotta 1809 ollut kansallinen historia. Tämän seurauksena talous- ja sosiaa-
lihistoriallinen tutkimus realisoituivat ja muun muassa vapautui poliittisesta painolastistaan.71  
 
Samalla kun talous- ja sosiaalihistorian tutkijat irtautuivat ajankohtaisista yhteiskunnallisista 
ja poliittisista intresseistään, ne jollain tapaa eristäytyivät ”norsunluutorniin” sekä hylkäsivät 
joiltakin osin aiemman kokonaisvaltaisen yhteiskuntahistoriallisen lähestymistapansa, joka 
vielä 1900-luvun alussa oli voimissaan. Kokonaisuutena ottaen syrjään jäivät niin sosiaaliset 
suhteet, yhteiskuntaryhmät kuin ”tavallisen” kansan askareet, tavat ja tottumuksetkin. Syrjään 
jäi myös ”vaatimus sosiaalihistorian tehtävästä sosiaalisen ja sosiaalipoliittisen omatunnon 
herättäjänä”.72  
 
Yhteisöllisen vuorovaikutuksen asemesta ryhdyttiin tutkimaan yhteiskunnassa toimivia abst-
rakteja yksilöitä, vapaita suomalaisia talonpoikia, porvareita tai jonkin muun sosiaaliluokan 
edustajia. Yksilön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ei haluttu enää pohtia. Samanaikaises-
ti sosiaalihistoriallisesti suuntautuneiden tutkimusten jäädessä sivummalle, taloushistorialliset 
kysymykset ja problematiikka alkoivat nousta etualalle. Tämä näkyy hyvin HT-sarjassa jul-
kaistuissa talous- ja sosiaalihistorian väitöskirjoissa, joista seitsemän väitöskirjaa kahdeksasta 
on taloushistoriallisesti painottuneita. Ainoastaan Heikki Wariksen väitöskirja (HT 16:1, 
1932) on sosiaalihistoriallisesti suuntautunut. Aikakaudelle tyypillisesti tutkittiin kauppaa, 
maataloutta, merenkulkua ja teollistumista.73  
 
Tutkimuksen muuttuminen taloushistoriapainotteisemmaksi vaikutti siten, että tutkijat menet-
tivät mielenkiintonsa sosiaalisiin kysymyksiin jopa silloin kun tarkasteltavana oli ”jonkin 
sosiaalisen ryhmän elämä ja taloudellinen toiminta.” Elävän tunneyhteyden luomista men-
neisyyteen ja menneisyydessä toimineisiin ihmisiin ei katsottu tarpeelliseksi ja historiantutki-
joista tuli usein ”kylmiä sivustakatsojia”. Tutkimukselle asetettu voimakas vaatimus objektii-
visuudesta johti siihen, että samalla kun tutkija ”sammutti” itsensä ja tunteensa, samalla hän 
”sammutti” kohteensa kyvyn ajatella omilla aivoillaan. Paitsi jos kyse oli jostain merkkihen-
                                                 
71 Ahtiainen & Tervonen 1990, 19. 
72 Ahtiainen & Tervonen 1990, 19. 
73 Ahtiainen & Tervonen 1990, 19–20. 
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kilöstä, jonka ajattelukykyä tai persoonallista yksilöllisyyttä ei tohdittu kiistää. Säätynsä va-
lioyksilöiden katsottiin edustavan kulttuuria eteenpäin vieviä voimia tiellä kohti parempaa 
tulevaisuutta kun taas ”tavallinen kansa” jäi lähinnä tilastonumeroiksi. Samalla vahva valtio-
keskeinen puoli tuli mukaan talous- ja sosiaalihistoriaan, ja yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista 
ja taloudellista toimintaa tarkasteltiin eritoten paikallis- ja maakuntatasojen tai muiden valta-
keskusten kautta.74 
 
Ahtiainen ja Tervonen (1990) toteavat, että etenkin Gunnar Suolahden vaikutus näkyy talous- 
ja sosiaalihistoriallisten tutkimusaiheiden ja osin myös tutkimusotteen valinnassa. Suurin osa 
HT-sarjassa itsenäisyyden alkupuolella ilmestyneistä talous- ja sosiaalihistorian väitöskirjois-
ta myös käsitteli 1700-lukua, mikä oli ”Suolahden ominta vuosisataa.”75 Sinällään ei ole yl-
lättävää, että Ahtiainen ja Tervonen painottavat Suolahden vaikutusta, sillä Ahtiaisen oma 
väitöskirja (1991) käsitteli nimenomaan Gunnar Suolahtea76. On kuitenkin muistettava, että 
yhdessä Suolahden kanssa kollektiivista ja sosiaalihistoriallista tutkimussuuntaa oli Suomeen 
tuomassa myös Väinö Voionmaa. Heidän työnsä merkittävämpiä jatkajia on ollut Eino Jutik-
kala.77 
 
HT-sarjassa ilmestyi poliittisen historian väitöskirjoja periodin aikana vain yksi vähemmän 
kuin talous- ja sosiaalihistoriassa. Varsinaisen valta-aseman historiantutkimuksen kentässä se 
saavutti kuitenkin vasta hieman myöhemmin. Tutkituin aikakausi poliittisen historian väitös-
kirjoissa oli 1800-luku. Toisin kuin talous- ja sosiaalihistoriassa, jossa suomalaiskansalliset 
näkökohdat jäivät itsenäistyneessä Suomessa syrjemmälle, poliittisessa historiassa ne pitivät 
pintansa. Varsinkin suomenkieliset historiantutkijat näkivät itsenäistymisen todisteena ”suo-
malaiskansallisen historiantulkinnan oikeutuksesta.” Tommila (2000) näkee suomalaiskan-
sallisen historiatulkinnan vahvuuden syyksi sen, että ”suomenkielinen oppineisto, porvaristo 
ja talonpojisto” olivat itsenäisyystaistelun voittajia. Poliittinen historia alkoi erkaantua vähi-
tellen myös kokonaisvaltaisesta kollektiivisesta tulkintataustastaan, kuten kävi talous- ja sosi-
aalihistoriallisessa tutkimuksessakin. Samalla kun poliittisessa historiassa alettiin entistä her-
                                                 
74 Ahtiainen & Tervonen 1990, 20. 
75 Ahtiaisen ja Tervosen laskelmien mukaan 1920-luvulla noin kolmannes HT-sarjan tutkimuksista oli talous- ja 
sosiaalihistoriaa ja 1930-luvulla jo yli puolet. Laskelma koskee kaikkia sarjassa ilmestyneitä tutkimuksia, ei vain 
Suomen historian väitöskirjoja. Ahtiainen & Tervonen 1990, 18. 
76 Ahtiainen, Pekka 1991. Kulttuuri, yhteisö, yksilö. Gunnar Suolahti historiantutkijana. HT 162. 
77 Suomen tieteen historia 2000, 78, 82. 
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kemmin tarkastella yhteiskuntaelämän eri puolia politiikan ja valtion näkökulmasta – se poli-
tisoitui –, siitä kehittyi oma erityinen tutkimusalansa.78 
 
Sotahistoria, joka on osa poliittista historiaa, oli 1920- ja 1930-luvuilla suosittu historiankir-
joituksen haara. Syynä Tommila (1989) näkee tähän sotien merkityksen korostumisen, koska 
suhteet itään olivat usein historian saatossa olleet varsin sotaisat ja se, että viime kädessä itse-
näisyys nähtiin saavutetun vuoden 1918 sodan kautta.79 HT-sarjassa ilmestyneistä seitsemästä 
poliittisen historian väitöskirjasta suuri osa onkin enemmän tai vähemmän sotahistoriallisesti 
painottuneita.  
 
Kulttuurihistoria, jonka väitöskirjoja ilmestyi HT-sarjassa vain pari tarkastelujakson alussa, 
on yksi vaikeimmin määriteltävistä historian osa-alueista. Ainakin sen erottaminen 1900-
luvun alussa talous- ja sosiaalihistoriasta oli vaikeaa. Ero kulttuurihistorian ja talous- ja sosi-
aalihistorian välillä olikin epämääräinen. Sitä kokonaisvaltaista yhteiskuntahistoriallista tut-
kimusotetta ja suuntausta, joka sai 1800- ja 1900-lukujen taiteessa jalansijaa Suomessa, nimi-
tettiin pitkälti juuri kulttuurihistoriaksi. Tuolloin kulttuurihistoria tosin ymmärrettiin todella 
laajasti – sen ulkopuolelle jäi käytännössä lähinnä vain puhdas valtiollis-poliittinen tapahtu-
mahistoria. Laajasti ymmärrettynä kulttuurihistoria liittyi Gunnar Suolahden, jonka vaikutus 
myös talous- ja sosiaalihistoriaan oli merkittävä, edustamaan holistiseen tutkimusotteeseen.80 
Ajallisesti kulttuurihistorian väitöskirjat sijoittuvat keskiajalle ja varhaiselle uudelle ajalle.  
 
Vähäistä keskiaikaan kohdistunutta tutkimusta selittää osaltaan keskiaikaisten asiakirjojen 
puute. Keskiaikaisista asiakirjoista on säilynyt vain rippeitä johtuen aikakauden asiakirja- ja 
hallintokäytäntöjen luonteesta sekä niiden tuhoutumisesta sodissa, tulipaloissa tai esimerkiksi 
huonojen säilytysolojen vuoksi. Keskiaikaisista arkistoista ei Suomessa ole nykypäiviin asti 
säilynyt yksikään alkuperäisessä koostumuksessaan. Asiakirjojen säilytys ei keskiajalla ollut 
suunniteltua tai yhteen paikkaan keskittynyttä. Lisäksi jonkin viranhaltijan julkisen tehtävän 
hoidon yhteydessä kertyneet asiakirjat katsottiin hänen yksityisomaisuudekseen. Tästä seura-
si, että viranhoidon päättyessä seuraajalle ei luovutettu siihen liittyviä asiakirjoja. Asiakirjoja 
myös hävitettiin, kun niillä ei enää ollut käytännön merkitystä. Siten keskiaikaisten asiakirjo-
jen säilyminen nykypäivään asti on ollut sattumanvaraista. Ne arkistot, jotka ovat säästyneet 
                                                 
78 Ahtiainen & Tervonen 1990, 22, 25; Suomen tieteen historia 2000, 84. 
79 Ahtiainen & Tervonen 1990, 21; Tommila 1989, 178. 
80 Ahtiainen & Tervonen 1990, 34; Tommila 1989, 155. 
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häviämiseltä ja tuhoilta, ovat hajonneet erilaisiin jälkeenpäin muodostettuihin yhteyksiin ja 
kulkeutuneet pääasiassa Ruotsin valtionarkistoon. Keskiajan tutkimista on kuitenkin helpotta-
nut se, että uudella ajalla laadittuja asiakirjoja voi joissain tapauksissa käyttää taannehtivasti 
olojen selvittämiseen keskiajalla, sillä yhteiskuntaolot muuttuivat suhteellisen hitaasti siirryt-
täessä keskiajalta uudelle ajalle.81 
 
Edellä mainitusta johtuu, että keskiaikaan kohdistuvaan tutkimukseen liittyy enemmän haas-
teita kuin myöhempiin aikoihin kohdistuvaan tutkimukseen. Tämäkin voi olla osasyy siihen, 
miksi keskiaikaan kohdistunut tutkimus on ollut vähäistä. Muun muassa Pentti Renvall mai-
nitsee esitellessään metodioppaassaan (1947) keskiaikaan kohdistuvan tutkimuksen arkis-
toedellytyksiä keskiaikaan liittyvien tutkimustulosten epävarmuudesta verrattuna myöhem-
pien aikojen tutkimukseen. Hän valaisee pohdintojaan esimerkeillä, mitkä pohjautuvat muun 
muassa Jalmari Jaakkolan tutkimuksiin. Jaakkolanhan väitöskirja (HT 4:1, 1922) liikkui ajal-
lisesti keskiajalla, mikä olikin hänen ominta aikakauttaan.82 
 
Suomessa kuten muuallakin Pohjoismaissa aatteiden ja oppien eli tieteiden ja koulutuksen 
historia on kulkenut pitkälti rinnakkain. Tämä siitä syystä, että tieteellisen ja ei-tieteellisen 
ajattelun välillä katsotaan olevan tietynlaisia jatkumoita. HT-sarjassa 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä ilmestyneet neljä aate- ja oppihistoriaksi luettavaa väitöskirjaa ovat sijoitettavissa 
lähinnä jälkimmäiseen ryhmään. Puhtaasti aatehistoriallinen tutkimus, mikä käsittää aatejär-
jestelmien, ajan hengen ja maailmankatsomusten historian, onkin ollut Suomessa varsin vä-
häistä. Se vähäinen aatehistoriallinen tutkimus, mikä ilmestyi 1900-luvun alkuvuosikymme-
ninä, oli aikakaudelleen tyypillisesti kansallisen paatoksen läpitunkemaa. Sanan varsinaisessa 
merkityksessä aatehistoriallisen tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen vasta toisen maailma-






                                                 
81 Orrman 1994b, 45, 47–49; Renvall 1947, 136; Viikki 1994, 169. 
82 Ks. Renvall 1947, 135–157 (Keskiajantutkimuksemme arkistoedellytykset ja niiden hyväksikäyttö). 
83 Kallinen 2003, 136; Mikkeli 1990, 252. 
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3.2 ETELÄISEN SUOMEN JA RUOTSIN ARKISTOJEN KÄYTTÖÄ 
 
Periodin 21 väitöskirjassa käytettiin eniten Valtionarkistoa (ks. liite 1). Sen aineistoja käytet-
tiin miltei kaikissa tarkastelun kohteena olevissa väitöskirjoissa (19 väitöskirjassa). Erilaiset 
kokoelmat olivat aineistoista käytetyimpiä, niitä hyödynnettiin peräti 12 väitöskirjassa. Myös 
henkilö-, perhe- ja sukuarkistoja (seitsemässä väitöskirjassa) sekä Senaatin (kuudessa väitös-
kirjassa), Valtiosihteeriviraston (kuudessa väitöskirjassa) ja Kenraalikuvernöörin kanslian 
arkistoja (viidessä väitöskirjassa) käytettiin tarkastelun kohteena olevissa väitöskirjoissa 
enemmän kuin muita Valtionarkiston aineistoja. On huomattava, että käytetyistä kokoelmista 
ainoastaan valtakunnanregistratuuraa84 käytettiin useammin kuin kerran tai kaksi (neljässä 
väitöskirjassa), mutta käytetyistä henkilö-, perhe- ja sukuarkistoista mikään yksittäinen ei 
nouse esille. 
 
Kuvio 1. Väitöskirjoissa käytetyt arkistolähteet pääryhmittäin 1919–1949.         
 
Ruotsissa sijaitsevia arkistoja käytettiin tarkastelun kohteena olevissa väitöskirjoissa Valtion-
arkiston jälkeen toiseksi eniten, yhteensä 12 väitöskirjassa. Näissä kaikissa hyödynnettiin 
Ruotsin Valtionarkiston, Riksarkivetin, aineistoja. Myös Ruotsin kamariarkistoa (kuudessa 
väitöskirjassa), Uppsalan yliopiston kirjastoa (kuudessa väitöskirjassa) ja Tukholman kunin-
                                                 
84 Valtakunnanregistratuura ”sisältää puhtaaksikirjoitetut kopiot kuninkaan (hallituksen) nimissä annetuista 

































kaallista kirjastoa (viidessä väitöskirjassa) käytettiin muita enemmän. Kaikkien näiden edellä 
mainittujen ruotsalaisten arkistojen käytetyimpiä aineistoja olivat kokoelmat.  
 
Muita ulkomaisia arkistoja ei vuosien 1919–1949 välillä HT-sarjassa ilmestyneissä Suomen 
historian väitöskirjoissa juurikaan käytetty; Venäjällä sijaitsevia arkistoja (Pietarin keskusar-
kisto) samoin kuin Viron arkistoja käytettiin vain yhdessä, Maija Rajaisen väitöskirjassa85. 
Tosin muutamassa väitöskirjassa käytettiin Valtionarkistossa säilytettäviä Waarasen (kahdes-
sa väitöskirjassa) ja Furuhjelmin (yhdessä väitöskirjassa) kokoelmia sekä Lehtosen arkistoa 
(yhdessä väitöskirjassa), jotka sisältävät muun muassa venäläisistä arkistoista jäljennettyjä 
aineistoja.86  
 
Venäläisten arkistojen vähäistä käyttöä selittää pitkälti ajan yleinen epäluulo Venäjää, venä-
läisiä ja venäläisyyttäkin kohtaan, mikä suuntasi tutkimuksellista mielenkiintoa enemmän 
länteen kuin itään päin. Tommila (2000) selittää venäläisten arkistojen vähäistä käyttöä niiden 
sulkeutumisella tutkijoilta heti Neuvostoliiton syntyessä. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin 
paikkaansa; hyödynsihän Rajainenkin Pietarin keskusarkistoa. Yrjö Nurmio (1960) mainitsee 
artikkelissaan vuonna 1928 ja vuonna 1930 Venäjällä työskennelleistä suomalaisista tutkija-
kunnista, joista aikaisempi tutustui Pietarin ja Moskovan tärkeimpiin arkistoihin ja jälkim-
mäinen jäljensi niiden aineistoja.87 
 
On ilmeistä, että yksittäisten tutkijoiden työskentely arkistoissa oli Neuvostoliiton aikana vai-
keaa, ellei jopa mahdotonta. Eikä toinen maailmansota tuonut tähän ainakaan helpotusta. Tä-
hän Tommilakin ilmeisesti viittaa. Kuitenkin Venäjällä työskenteli edellä mainittujen tutkija-
kuntien lisäksi toimikunta myös vuonna 1956 jäljentämässä joidenkin arkistojen aineistoja. 
Maija Ruuttu, myöhemmin Rajainen, oli mukana sekä vuoden 1930 että vuoden 1956 jäljen-
tämismatkoilla. Ovet venäläisiin arkistoihin Neuvostoliiton aikana eivät siten olleet täysin 
kiinni. Venäläisten arkistojen aineistoja voitiin tutkia Suomessa jäljennettyinä.88 
 
                                                 
85 Kyseinen väitöskirja (HT 25:1) on ilmestynyt vuonna 1940. On kuitenkin luultavaa, väitöskirjan esipuheen 
perusteella, että tutkija kävi Pietarin keskusarkistossa ennen vuotta 1940. Luultavasti tämä tapahtui vuonna 1930 
komitean jäljentämistyön yhteydessä. Hän mainitsee, että ”Kirjastojen käytön vaikeutumisen vuoksi tutkielmaan 
on valitettavasti jäänyt sellaisiakin puutteellisuuksia, jotka tavallisissa oloissa olisivat tulleet poistetuiksi.” 
Vaikka hän ei mainitse varsinaisesti arkistojen käytön vaikeutumisesta, on otaksuttava, että niiden käyttö ei ai-
nakaan helpottunut sota-ajan vuoksi. Rajainen 1940, ei sivunumeroa. 
86 Nurmio 1960, 188–189. 
87 Nurmio 1960, 188, 190–191; Suomen tieteen historia 2000, 85. 
88 Nurmio 1960, 190–192. 
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Maakunta-arkistojen aineistoja käytettiin kahdeksassa väitöskirjassa. Pääasiassa käytettiin 
Turun maakunta-arkiston (kuudessa väitöskirjassa) ja Hämeenlinnan maakunta-arkiston (vii-
dessä väitöskirjassa) aineistoja. Lääninhallitusten arkistot olivat molempien maakunta-
arkistojen käytetyimpien aineistojen joukossa. Lääninhallitusten arkistoja käytettiin myös 
niiden ollessa itsenäisiä (neljässä väitöskirjassa) ja kuuluessa Valtionarkistoon (kolmessa väi-
töskirjassa). Muita tarkastelun kohteena olevissa 21 väitöskirjoissa paljon käytettyjä arkistoja 
olivat Helsingin yliopiston kirjasto (Muut arkistoaineistoa säilyttävät laitokset), jonka aineis-
toihin turvauduttiin kuudessa väitöskirjassa, ja Maanmittaushallituksen arkistot (Muut valti-
onhallinnon keskus- ja erityisarkistot, seitsemässä väitöskirjassa). Kunnallisia arkistoja89 käy-
tettiin kuudessa väitöskirjassa ja Seurakuntien arkistoja viidessä, jonka lisäksi yhdessä väitös-
kirjassa käytettiin Valtionarkistoon sisältyviä seurakuntien arkistoja.  
 
Pentti Renvall (1947) painottaa maanmittausarkistoihin sisältyvien karttojen merkitystä histo-
riallisina lähteinä. Hän jopa toteaa, että ”ne ovat astetta lähempänä välitöntä havaintoa kuin 
muut asiakirjat, ja tästä johtuu, että ne puhuvat välittömimmin kuin nämä.” Niistä saadaan 
tietoa niin maanomistus- kuin taloudellisistakin olosuhteista.90 Muun muassa Aulis Oja on 
hyödyntänyt väitöskirjassaan Keskiaikaisen ”Etelä-Suomen” asutuksesta ja aluejaoista (HT 
44, 1955) Maanmittaushallituksen arkistoja laajasti. 
 
Vuosina 1919–1949 HT-sarjan Suomen historian väitöskirjojen käytetyimmät arkistolähteet 
eivät yllätä, kun pitää mielessä sen seikan, että kaikki tarkastelujakson väitöskirjat on tehty 
Helsingin yliopistoon (ks. taulukko 1) ja arkistot sijaitsivat 1900-luvun alussa pääasiassa Ete-
lä-Suomessa. Helsingin yliopisto olikin maamme ainoita yliopistoja sotavuosiin saakka, jossa 
pystyi opiskelemaan historiaa. Käytettiin niiden arkistojen aineistoja, jotka olivat helposti 
saatavilla läheltä (ks. liite 1 ja 4).91 
 
Turun ja Hämeenlinnan maakunta-arkistojen käytön paljoutta selittää lähinnä niiden läheisyys 
suhteessa Helsingin yliopistoon, kuten aiemmin jo mainitsinkin. Osaltaan Turun maakunta-
arkiston suurta käyttöastetta selittää myös se, että sen toiminta ei keskeytynyt edes sotien ai-
kana, vaikkakin asiakirjasarjoista tärkeimmät siirrettiin Turun ulkopuolelle turvaan. Viipurin 
                                                 
89 ”Kuntien lukumäärä oli suurimmillaan ennen toista maailmansotaa” ja ”lähes kaikissa kunnissa on olemassa 
jonkinlainen keskusarkisto.” Myllyniemi 1994, 16. 
90 Renvall 1947, 233, 237. 
91 Tommila 1989, 207. 
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maakunta-arkisto jäi sodan jalkoihin talvisodan syttyessä vuonna 1939, mikä selittänee väli-
matkan lisäksi sen aineistojen vähäistä käyttöä.92  
 
Ruotsin arkistojen suurta käyttöastetta selittää pääasiassa tarkastelun kohteena olevien väitös-
kirjojen aiheet. Suurin osa niistä sijoittuu ajallisesti Ruotsin vallan aikoihin (1800-lukuun asti, 
yhteensä 13 väitöskirjaa 21:stä), joilta ajoilta Suomen historiaa koskevia asiakirjoja sisältyy 
runsaasti Ruotsin eri viranomaisten arkistoihin. Pentti Renvall (1947) piti ”melkein sääntönä, 
että milloin tutkimuksen kohteena on kysymys, joka koskee vuotta 1809 vanhempaa aikaa, 
siihen on saatavissa lisävalaistusta Ruotsin arkistoista.” Nykyään Ruotsin arkistojen käyttö 
Suomea koskevien asiakirjojen osalta ei välttämättä vaadi matkustamista Ruotsiin, koska niis-
tä on mikrofilmit Kansallisarkistossa. Kansallisarkisto (tuolloin Valtionarkisto) aloitti ulko-
maisissa arkistoissa olevien Suomea koskevien asiakirjojen mikrokuvauksen kuitenkin vasta 
1950-luvulla. Tämä tarkoitti sitä, että mikäli tutkija halusi käyttää työssään ulkomaisissa ar-
kistoissa olevia aineistoja ennen 1950-lukua, oli hänen useimmissa tapauksissa mentävä pai-
kan päälle tutkimaan niitä. Oleskelusta ulkomailla aiheutui paljon matka- ja oleskelukustan-
nuksia, johon muun muassa Suomen Historialliselta Seuralta tulleet avustukset olivat tar-
peen.93  
 
Tarkastelun kohteena olevien väitöskirjojen keskittyminen pääasiassa Ruotsin vallan aikojen 
taloudellisin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, selittää osaltaan myös Suomen Valtionarkiston tili-
asiakirjojen suhteellisen suurta käyttöä, vaikka eivät eniten käytettyjä olekaan. Kaikki Ruotsin 
valtakunnan paikallishallinnon tiliasiakirjat, myös Suomen osalta, päätyivät aluksi Ruotsin 
kamariarkistoon. Haminan rauhansopimuksen perusteella ne kuitenkin luovutettiin Suomeen 
pääosin vuonna 1810. Nämä jaettiin Valtionarkistossa järjestämisen yhteydessä voudintileihin 
eli vanhempaan tilikirjasarjaan (1537–1634) ja läänintileihin eli nuorempaan tilikirjasarjaan 
(1635–1809). Läänintilien yhteyteen on liitetty myös Venäjältä 1800-luvulla saadut ns. Van-
han Suomen tilikirjat venäläishallinnon ajalta.94 
 
                                                 
92 ”Arkistolaitos - Arkistolaitoksen vaiheet”  http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/historia, 12.2.2013.  
93 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa toteutettiin joitakin jäljentämishankkeita käsin kirjoittamalla muun 
muassa vuosilta 1560–1743 Ruotsin valtakunnanregistratuuraan sisältyvien Suomea koskevien kirjeiden jäljen-
täminen. Orrman 1994d, 293; Renvall 1947, 48; Saarenheimo 1994b, 319, 321.  
94 1800-luvulla ryhdyttiin nimittämään vanhaksi Suomeksi ”niitä Suomen kaakkoisia alueita, jotka siirtyivät 
Uudenkaupungin rauhassa 1721 ja Turun rauhassa 1743 RuotsiltaVenäjälle ja jotka 1812  liitettiin Viipurin 
lääninä Suomen suuriruhtinaskuntaan.” Walta 1994, 117–118, 123; Viikki 1994, 144. 
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Veronkantoon liittyvät tiliasiakirjat ovat lähteenä keskeisiä tutkittaessa Ruotsin vallan aikaa, 
eritoten voudin- ja läänintilit (yhdessä ja neljässä väitöskirjassa). Verotilit, jotka sisältävät eri 
verotuskohteista yksityiskohtaista tietoa, ovat liki ainoa asiakirjallinen aineisto, kun halutaan 
tutkia yksityiskohtaisesti asutuskehitystä ja sosiaalisia sekä taloudellisia olosuhteita Ruotsin 
valtakunnassa, eli myös Suomessa, 1530-luvun loppupuolelta 1700-luvun lopulle. Varhaisia 
verotilejä voidaan käyttää myös keskiaikaisten olojen selvittämiseen taannehtivasti, sillä vero-
tus uudella ajalla perustuu keskiajalla syntyneisiin tapoihin, minkä Väinö Voionmaa osoitti 
omissa tutkimuksissaan. Matti Waltan (1994) mukaan ”asutusta sekä sosiaalisia ja taloudel-
lisia oloja koskeva tutkimus olisi melkein mahdotonta ilman näitä [voudin- ja läänintilit] ai-
neistoja.” Ruotsalainen Hans Forssell keksi 1880-luvulla ensimmäisenä voudintilien käyttö-
arvon ja niiden käyttö levisi vasta sen jälkeen Suomeen ”vaikuttaen kokonaisen agraari- ja 
sosiaalihistoriaan keskittyneen tutkijoiden koulukunnan syntyyn.”  Suomessa esimerkiksi 








4.1 MUUTTUNEIDEN POLIITTISTEN OLOJEN SÄVYTTÄMÄÄ TUTKIMUSTA 
 
Väitöskirjojen määrät nousivat, niin tarkastelun kohteena olevassa HT-sarjassa kuin sen ulko-
puolellakin, kasvuun 1950-luvulta alkaen. Samaisella vuosikymmenellä ”väitösten määrässä 
yllettiin puolivuosisataa aikaisempaan taajuuteen.”  HT-sarjassa julkaistiin vuosien 1950–
1979 välisenä aikana yhteensä 47 Suomen historian väitöskirjaa, jotka ilmestyivät tasaisesti 
pitkin tarkastelujaksoa, yhdestä kahteen väitöskirjaa vuosittain. Vuonna 1961 ja 1963 niitä 
ilmestyi peräti viisi kappaletta. Seitsemänä vuonna (ks. liite 2) Suomen historian väitöskirjoja 
ei ilmestynyt laisinkaan HT-sarjassa. Syynä väitöskirjojen määrän kasvuun heti sotia seuran-
neella vuosikymmenellä oli epäilemättä se, että tutkijasukupolvi, jonka väittelemisen toisen 
maailmasodan aika oli katkaissut, siirtyi nyt takaisin akateemisen uran pariin.96 
                                                 
95 Renvall 1947, 158; Suomen tieteen historia 2000, 80; Tarkiainen 2003, 21; Walta 1994, 117, 127–128. 
96 Tommila 1989, 180. 
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Vuosisadan alkuvuosikymmeninä talous- ja sosiaalihistoria oli ollut tutkimuksellisesti suosi-
tuin ala, poliittisen historian tullessa heti perässä. Nyt asetelma kääntyi toisinpäin. Poliittisen 
historian väitöskirjoja ilmestyi HT-sarjassa periodin aikana yhteensä 22 kappaletta ja talous- 
ja sosiaalihistorian väitöskirjoja 16. Samoin kuin vuosisadan alkupuoliskolla, nytkin kulttuu-
rihistorian väitöskirjoja ilmestyi vähän, ainoastaan yksi koko tarkastelujakson aikana (HT 86, 
1972, Eva-Christina Mäkeläinen). Eikä tämä koskenut vain tarkastelun kohteena olevaa sar-
jaa; Aulis J. Alanen toteaa arvostelussaan HAikissa edellä mainitusta väitöskirjasta, että 
”Kulttuurihistoria on siinä määrin jäänyt taka-alalle nykyisessä historiantutkimuksessamme, 
ettei vuosikausiin ole ilmestynyt puhtaasti kulttuurihistoriallista väitöskirjaa missään maam-
me yliopistossa.”97 Tarkastelun kohteena olevassa HT-sarjassa edellinen kulttuurihistorian 
väitöskirja ilmestyi vuonna 1922 (HT 4:1, Jalmari Jaakkola).  
 
Kolme väitöskirjoista on aate- ja oppihistoriaa ja uutena mukaan tulee viisi kappaletta asutus- 
ja väestöhistorian väitöskirjoja. Tutkimuksellisesti ylivoimaisesti suosituin aikakausi on nyt 
1800-luku. Ensimmäinen 1900-lukuakin käsittelevä väitöskirjakin ilmestyi 1900-luvun puoli-
välissä. Tämä Kosti Huuhkan (HT 43, 1955) väitöskirja on samalla ensimmäinen väitöskirja, 
joka esitettiin ja hyväksyttiin Yhteiskunnallisessa Korkeakoulussa (nyk.Tampereen yliopis-
to)98. 
 
Taulukko 4. Väitöskirjojen aihe- ja aikakausijakauma 1950–197999. 
  Keskiaika 1500-l. 1600-l. 1700-l. 1800-l. 1900-l. Muut Yht.(n) % 
Aate- ja oppi 0 0 0 0 2 0 1 3 6,38 
Asutus- ja väes-
tö 1 1 0 0 1 0 2 5 10,64 
Kulttuuri 0 0 0 1 0 0 0 1 2,13 
Poliittinen 1 2 4 3 4 4 4 22 46,81 
Talous- ja sos. 0 0 1 4 10 1 0 16 34,04 
Uudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yht.(n) 2 3 5 8 17 5 7 47   
% 4,26 6,38 10,64 17,02 36,17 10,64 14,89   100 
 
                                                 
97 Alanen 1972, 143. 
98 Waris 1955, 318. 
99 Mukailtu Karonen 2010, 486. 
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Toisen maailmansodan (talvi 1939–1940- ja jatkosota 1941–1944 sekä lapin sota 1944–1945) 
jälkeinen Suomi oli monilla tavoin erilainen kuin ennen sotia tai niiden aikana. Aatteellinen 
ilmapiiri koki mullistuksen, jonka yhteydessä on puhuttu jopa siirtymisestä ”toiseen tasaval-
taan”. Suomen kansainvälinen asema samoin kuin koko poliittis-yhteiskunnallinen kulttuuri 
koki muutoksen Suomen tappion ja kylmän sodan myötä. Politiikassa siirryttiin oikealta va-
semmalle ja ammattiyhdistysliikkeestä tuli nyt yhteiskunnallisesti merkittävä tekijä ja voima. 
Kaikki tämä vaikutti historiankirjoitukseen, mutta ei niin mullistavasti kuin voisi olettaa.100  
 
Historiantutkijat kokivat tilanteen toisen maailmansodan jälkeen henkisesti lamaannuttavana, 
sillä sitä yhteiskuntaa, jonka ehdoilla ja puitteissa oli aiemmin tuotettu historiallista tietoa, ei 
enää ollut. Samalla historiankirjoitus joutui välillisesti syytettyjen penkille etsittäessä syyllisiä 
sotaan, etenkin takaisin yhteiskuntaelämään palanneen kommunistisen liikkeen taholta. Histo-
riankirjoituksen katsottiin osaltaan kärjistäneen suhteita Venäjään, koska se oli ollut osa suo-
malaiskansallista ajatusmaailmaa. Historiankirjoitus joutui siten uusissa oloissa itsetilityksen 
eteen, koska vanhaa tietä ei käynyt enää jatkaminen.101 
 
Esimerkiksi Pentti Renvall kehotti historiantutkijakollegoitaan jo heti sodan jälkeen vuonna 
1945 tarkistamaan tutkimustensa lähtökohtia uuden yhteiskunnallisen ja poliittisen tilanteen 
pohjalta. Etsiessään ulospääsyä vaikeasta tilanteesta Renvall vaati ”tutkimukselta syvempää ja 
tieteellisempää otetta, välittömämpää kosketusta elävään elämään sekä yhteydenpitoa naapu-
ritieteisiin, erityisesti yleistyksiin pyrkivään sosiologiaan.” Uudistusvaatimukset eivät jääneet 
siihen, sillä historiankirjoituksemme oli Renvallin mielestä tuolloin muun muassa liian eri-
koistunutta samoin kuin aiheiltaan liian provinsiaalista. Oli ruvettava tutkimaan ”mitä ilmiö 
on ollut/millaiseksi tullut” sijaan ”mitä ilmiö merkitsee/minkälaiseen kokonaisuuteen se kuu-
luu”.102 
 
Vaikka uudistusvaatimuksia esitettiin, ajalle oli pikemminkin tyypillistä pysyvyys ja vanhasta 
kiinnipitäminen. Niin sanottu ”Vapaussotakoulukunta” oli vahvoissa asemissa vielä 1960- ja 
1970-luvuillakin. Historiankirjoituksen perinteisiä tulkintamalleja ja lähtökohtia ei hylätty. Ne 
vain saivat usein puolustelevamman ja varovaisemman sävyn ”samalla kun niiltä riisuttiin 
pois aatteellisuuden näkyvä pintakuori.” Historiankirjoitus asettautui ainakin näennäisesti 
                                                 
100 Ahtiainen & Tervonen 1990, 26–27; Peltonen 1990, 121; Syrjö 1994, 242.  
101 Tommila 1989, 201. 
102 Ahtiainen & Tervonen 1990, 27; Tommila 1989, 201. 
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politiikan ulkopuolelle. Historiankirjoitus pysytteli erossa tutkimusongelmista, jotka katsottiin 
muuttuneissa oloissa poliittisesti tai sosiaalisesti arkaluontoisiksi. Historiankirjoitus ei myös-
kään lähentynyt sen paremmin yleistäviä yhteiskuntatieteitä kuin elävää elämääkään, vaan 
enemmänkin sulkeutui entisestään.103  
 
Edelleen korostettiin historian roolia opettajana. Tämä näkyi sen pohdintana mitä tulisi tutkia, 
jotta historiankirjoituksessa saavutettaisiin sille asetetut päämäärät. Nuoremman tutkijapolven 
keskuudessa myönteisen vastaanoton saavutti ”tieteen ulkopuolisten tekijöiden ottaminen 
aiheenmäärääntymisen lähtökohdaksi”, kun taas vanhemman tutkijapolven taholta se sai kri-
tiikkiä. Kysymys siitä mitä historiassa tulisi tutkia herätti paljon keskustelua HAikissa, eten-
kin Heikki Ylikankaan ja Antero Heikkisen yhdessä kirjoittaman artikkelin ”Kaksi historiaa” 
(1971) jälkeen, joka tuomittiin laajalti. Ylinkankaan ja Heikkisen mielestä ”ensimmäinen his-
toria” oli vanhanaikaista ja singularisoivaa kiinnittäen huomiota yksittäisiin ilmiöihin, joilla ei 
kaiken lisäksi useinkaan ollut sen enempää relevanssia. Historiassa havaittavat säännönmu-
kaisuudet, pitkän aikavälin kollektiiviset ilmiöt, yhteiskunnallisesti relevantit aiheet sekä ope-
rointi isolla ja kvantifioitavalla lähdeaineistolla oli sen sijaan ”toista historiaa”, johon histori-
ankirjoituksen tulisi pyrkiä.104 
 
Historiankirjoitus oli edelleen lähdekeskeistä. Samoin objektiivisuuden vaatimus pysyi lujana. 
Kokonaisvaltaista ja synteeseihin pyrkivää tutkimusotetta vieroksuttiin edelleen, mutta nyt eri 
syistä. Nyt se hylättiin siksi, että ”sen arveltiin johtavan näkemyksellisille, epätieteellisille 
urille.” Historiankirjoitusta syytettiin epäajanmukaisuudesta. Tämä näkyi muun muassa poh-
dintana, jälleen kerran, ”tilastollis-kollektiivisten menetelmien mahdollisesta paremmuudesta 
historiallis-kvalitatiivisten rinnalla.”105 Muutos historiankirjoituksessa ensimmäisestä pe-
riodista toiseen tultaessa oli siten enemmänkin metodinen kuin sisällöllinen/laadullinen. 
 
Poliittinen historia nousi 1960-luvulta alkaen suosituimmaksi tutkimuskohteeksi ja vahvisti 
vielä seuraavalla vuosikymmenellä valta-asemaansa. Osaltaan tähän on vaikuttanut myös po-
liittisen historian oppituolien perustaminen Helsingin ja Turun yliopistoihin. Ajallisesti väi-
töskirjat sijoittuivat melko tasaisesti eri vuosisadoille; vajaa puolet koskee Ruotsin vallan ai-
kaa. Uudet poliittis-yhteiskunnalliset realiteetit alkoivat pikkuhiljaa näkymään tutkimuskoh-
                                                 
103 Ahtiainen & Tervonen 1990, 28; Peltonen 1990, 121. 
104 Ks. HAik 1/1971; Tommila 1989, 213. 
105 Ahtiainen & Tervonen 1990, 27–28; Peltonen 1990, 121; Tommila 1989, 212. 
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teissa kun nuorempi tutkijapolvi, joka oli vapaa ”ensimmäisen tasavallan” henkisistä sidoksis-
ta, rupesi jäsentämään menneisyyttä uusista lähtökohdista käsin.106 
 
Nuorempi tutkijapolvi ryhtyi nyt kiinnittämään huomiota aiheisiin, jotka ennen sotia oli koet-
tu arkaluontoisiksi ja jotka olivat tuolloin vielä ajallisesti liian lähellä. Jotta menneisyyden 
tapahtumien hahmottaminen onnistuisi objektiivisesti, on aikaperspektiivin yleensä oltava 
riittävän pitkä. Tällöin myös suurimman osan aihetta koskevan lähdeaineiston salassapitoajat 
ovat yleensä umpeutuneet. Tämä näkyi esimerkiksi vuoden 1918 sodan kuvan laajenemisena 
kun punainen puoli sai takaisin ”kansalaisoikeutensa” ja vasemmistolainen aateperintö hyväk-
syttiin vähitellen osaksi poliittista ja kansallista perinnettä. Luotiin myös pohjaa ”Suomen ja 
Venäjän/Neuvostoliiton välisten suhteiden uudelleenarvioinnille.” Niin sortovuosia kuin talvi- 
ja jatkosotaakin ja niihin johtanutta kehitystä alettiin nyt tarkastella myös venäläisten näkö-
kulmasta käsin, osin virallisen ulkopolitiikan puitteissa. Sotien jälkeen ulkopolitiikan tärkein 
tehtävä oli luottamuksellisten suhteiden säilyttäminen Neuvostoliittoon. Vuosisadan alun kiel-
teinen suhtautuminen Venäjää kohtaan oli värittänyt tulkintoja autonomiasta ja sen merkityk-
sestä Suomelle. 1960-luvulta lähtien alkoikin enenevässä määrin ilmestyä tutkimuksia auto-
nomian ajasta, varsinkin sellaisia, joissa aikaa arvioitiin uusista lähtökohdista käsin. Esimerk-
kinä mainittakoon Osmo Jussilan väitöskirja (HT 77, 1969). Ajalle oli ominaista myös ”kie-
lellisten erimielisyyksien vaimeneminen” ja tutkimuksen painopisteen siirtyminen lähemmäs 
nykyaikaa.107 
 
Liialliset kansalliset tavoitteet karsiutuivat historiankirjoituksesta ja aiemmin kiistanalaisten 
Ruotsin ajan ilmiöiden entistä objektiivisempi tutkimus mahdollistui toisen maailmansodan 
jälkeen. Niissä tarkastelun kohteena olevissa poliittisen historian väitöskirjoissa, jotka koski-
vat ajallisesti Ruotsin vallan aikaa, näkyy monin paikoin Pentti Renvallin vaikutus, sillä usea 
kyseisten väitöskirjojen tekijöistä oli Renvallin oppilaita. Mainittakoon näistä Toivo J. Palo-
poski (HT 57, 1959), Erkki Lehtinen (HT 60, 1961), Kyösti Kiuasmaa (HT 63, 1963), Heikki 
Ylikangas (HT 71,1967) ja Antero Heikkinen (HT 78, 1969). Koska näissä on sen verran yh-
täläisyyksiä ja yhteinen teema (Suomen asema Ruotsin valtakunnassa), voidaan oikeutetusti 
puhua Renvallin koulukunnasta.108 
  
                                                 
106 Ahtiainen & Tervonen 1990, 29; Tommila 1989, 245. 
107 Riittävä ajallinen perspektiivi tapahtumiin mahdollisti myös Viljo Rasilan väitöskirjan (HT 59, 1961) aiheen 
tutkimisen objektiivisesti. Ahtiainen & Tervonen 1990, 13, 29; Alanen 1961, 247; Tommila 1989, 173, 203, 226.  
108 Tommila 1989, 236, 241. 
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Tutkimuksen uudenlaiset lähtökohdat ja uudistumisen tarve eivät rajoittuneet vain poliittiseen 
historiaan. Yhteiskunnan voimakkaan rakennemuutoksen ja sen monien poliittisten sekä sosi-
aalisten seurausvaikutusten myötä massat nousivat näkyvästi esille, jotka olivat olleet pitkään 
syrjässä tutkimuksesta muun muassa vuoden 1918 sodan seurauksena. Historian kulkua voi-
tiin tarkastella jälleen joukkojen avulla ja kautta. Samalla historiankirjoitukseen tuli selke-
ämmin mukaan koko yhteisö kokonaisuudessaan. HT-sarjassa vuosien 1950–1979 välisenä 
aikana ilmestyneet talous- ja sosiaalihistorian väitöskirjat ovat vielä pitkälti taloushistorialli-
sesti painottuneita. Ajallisesti ne käsittelevät melkein yksinomaan 1800-lukua. Sotien jälkei-
selle taloushistorialliselle tutkimukselle on ollut tietyllä tapaa ominaista tutkimuksen yksipuo-
lisuus.109 
 
Talous- ja sosiaalihistoriaa on tutkittu paljon muun muassa siitä syystä, että Suomen arkistot 
ja niiden aineistot tarjoavat siihen hyvät edellytykset. Samoin talous- ja sosiaalihistoriaan lä-
heisesti liittyvään asutus- ja väestöhistoriaan Suomen arkistot tarjoavat hyvät mahdollisuudet. 
Esimerkiksi voudintilit ja niitä seuraavat läänintilit tarjoavat aineistoa muun muassa asutuksen 
leviämisen, elinkeinojen, hallinnon, maanomistuksen, sosiaalisten suhteiden, sotalaitoksen, 
varallisuuden, verotuksen ja väestömäärän tutkimukselle, joita on käytettykin toisen periodin 
väitöskirjoissa kohtuullisen paljon kuten tulemme seuraavassa luvussa näkemään. Esimerkki-
nä mainittakoon Arvo Soinisen (HT 57, 1961) asutushistoriallinen vuonna 1961 ilmestynyt 
väitöskirja, jossa käytettiin sekä läänin- että voudintilejä.110  
 
Tarkastelujakson aikana HT-sarjassa ilmestyneestä kolmesta aate- ja oppihistorian väitöskir-
jasta kaksi on luettavissa aatehistorian alaan. On kuitenkin huomattava, että vaikka puhtaasti 
aatehistoriallista tutkimusta ei olekaan paljon Suomessa ilmestynyt kuten ensimmäisen pe-
riodin yhteydessä mainitsinkin, niin sen vaikutus historiankirjoitukseen muiden alojen tutki-
musten kautta on tai ainakin tulisi olla suuri. Osmo Jussila, jonka väitöskirja (HT 77, 1969) 
toinen äsken mainituista aatehistorian väitöskirjoista on, mainitsee historian yleisenä ongel-
mana keskeisten käsitteiden kuten demokratian tai valtion merkitysten muuttumisen käyttäjän 
mukaan. Tämän vuoksi jokainen historiantutkija joutuu tai pitäisi joutua selvittämään työs-
sään käsitteiden merkityksiä ja niiden muutoksia, vaikka kyse ei olisikaan aatehistoriallisesta 
                                                 
109 Ahtiainen & Tervonen 1990, 30; Kuusterä 1990, 141. 
110 Lybeck 2006, 193. 
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tutkimuksesta, johon käsitteiden historiallinen analyysi yleensä katsotaan kuuluvan. Yhden 




4.2 UUSIA ARKISTOJA ILMAANTUU LÄHDELUETTELOIHIN 
 
Historiantutkijoiden vuosien 1950–1979 välisenä aikana käyttämät arkistolähteet eivät ensi-
silmäyksellä juurikaan eroa ensimmäisen tarkastelujakson arkistolähteistä; eniten käytetyt 
arkistot ovat myös toisessa periodissa Valtionarkisto (45 väitöskirjassa) ja Ruotsissa sijaitse-
vat arkistot (28 väitöskirjassa). Muutoksia edelliseen tarkastelujaksoon kuitenkin löytyy; his-
toriantutkijat hyödyntävät esimerkiksi sellaisia arkistoja ja niiden aineistoja, joita ei aiemmin 
HT-sarjan Suomen historian väitöskirjojen lähdeluetteloista löydy (ks. liite 2). Muutos, vaik-
kakin pieni, historiantutkijoiden käyttämissä arkistolähteissä on siten havaittavissa verrattuna 
ensimmäisen tarkastelujakson väitöskirjoihin. 
 
Kuvio 2. Väitöskirjoissa käytetyt arkistolähteet pääryhmittäin 1950–1979.  
 
                                                 

































Suurin muutos arkistojen ja aineistojen käytössä verrattuna edelliseen periodiin on se, että 
niitä on huomattavan paljon enemmän kuin aiemmin. Tosin tämä johtuu pitkälti siitä, että 
toisessa periodissa on yli puolet enemmän Suomen historian väitöskirjoja tarkastelun kohtee-
na, joten se yksinomaan lisää käytettyjen arkistojen ja aineistojen määrää (Ks. taulukko 1). 
Kolmannessa periodissa tarkastelun kohteena (154 väitöskirjaa) onkin jo reilusti puolet 
enemmän kuin ensimmäisessä ja toisessa periodissa yhteensä (68 väitöskirjaa).  
 
Sekä ensimmäisessä että toisessa periodissa historiantutkijat turvautuivat Valtionarkiston ai-
neistoista eniten erilaisiin kokoelmiin, henkilö-, perhe- ja sukuarkistoihin sekä senaatin arkis-
toihin. Toisin kuin ensimmäisessä periodissa, jossa kokoelmista ei erottunut mikään muu kuin 
valtakunnanregistratuura (käytettiin neljässä väitöskirjassa ensimmäisessä periodissa, 10 väi-
töskirjassa toisessa periodissa), toisessa periodissa muutama muukin kokoelma erottuu. Näitä 
ovat Topographica (11 väitöskirjassa), Armfeltin kokoelma ja Biographica112, joita molempia 
käytettiin 10 väitöskirjassa. Henkilö-, perhe- ja sukuarkistoista ei vieläkään mikään juuri ero-
tu. Vuonna 1955 ilmestyy myös ensimmäinen väitöskirja (HT 43), jossa ei käytetä laisinkaan 
Valtionarkiston aineistoja.  
 
Valtionarkiston aineistoista käytettiin melko paljon myös Valtiosihteeriviraston (15 väitöskir-
jassa) ja Kenraalikuvernöörin kanslian113 (15 väitöskirjassa) arkistoja. Samoin kuin edellä 
mainitut kokoelmat ja henkilö-, perhe- ja sukuarkistot, myös Valtiosihteeriviraston ja Kenraa-
likuvernöörin kanslian arkistot ovat keskeisiä tutkittaessa poliittista historiaa, mikä selittääkin 
niiden suhteellisen suurta käyttöastetta. Lisäksi hyödynnettiin paljon läänintilejä (18 väitöskir-
jassa), tuomiokirjoja (16 väitöskirjassa) ja ulkomaisista arkistoista kuvattuja aineistoja eli 
mikrofilmejä (17 väitöskirjassa). Vanhemman tilikirjasarjan eli voudintilien käyttö kasvaa (11 
väitöskirjassa) ensimmäiseen periodiin verrattuna. 
 
Tuomiokirjojen paljous epäilemättä selittää niiden runsasta käyttöä. Saarenheimo (1994a) 
toteaa, että tuomiokirjoja on hyödynnetty eniten tutkittaessa 1600- ja 1700-lukuja. Tämä ei 
pidä täysin paikkaansa tarkastelun kohteena olevassa HT-sarjassa. Ensimmäisessä periodissa, 
jossa 11 väitöskirjaa 21:stä käsittelee ajallisesti 1600- ja 1700-lukua, tuomiokirjoja käytettiin 
                                                 
112 Biographica ”sisältää henkilöittäin järjestettyjä sekalaisia papereita.” ”Arkistojen Portti - Teema: Viaporiin 
liittyvät aineistot” http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Teema:_Viaporiin_liittyv%C3%A4t_aineistot, 28.10.2013. 
113 Osa Valtiosihteeriviraston ja Kenraalikuvernöörin kanslian aineistosta saatiin Venäjältä Valtionarkistoon 
1880-luvulla. 1900-luvun alussa ne jouduttiin tosin palauttamaan takaisin Pietariin osana niin sanottuja sortotoi-
menpiteitä. Valtiosihteeriviraston asiakirjat kerittiin kuitenkin jäljentää ennen arkiston palautusta Venäjälle. 
Myllyniemi 1994, 10; Tarkiainen 2003, 180. 
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vain yhdessä väitöskirjassa. Sen sijaan toisessa periodissa, jossa 1600- ja 1700-luvuille sijoit-
tuu ajallisesti 13 väitöskirjaa 47:stä eli suhteellisesti pienempi osuus kuin ensimmäisessä pe-
riodissa, jopa 16 väitöskirjassa käytettiin tuomiokirjoja. Tuomioistuinten arkistojen arvon 
tutkimuksen lähdeaineistona on sanottu vähenevän 1800-luvun jälkipuoliskolla, lähinnä siitä 
syystä, että tuolta ajalta on paljon muutakin lähdeaineistoa käytettävissä. Toisen periodin väi-
töskirjoista suurin osa kuitenkin sijoittuu ajallisesti 1800-luvulle, mutta se ei ole vähentänyt 
tuomiokirjojen käyttöä tutkimuksen lähteenä kyseisessä periodissa. Vaikka tuomiokirjojen 
käyttöön liittyy monia metodisia ongelmia, ne ”muodostavat ehtymättömän aarreaitan” sil-
loin kun pyritään selvittämään ”menneisyyden elämän ulkonaisia puitteita, että myös [--] 
saamaan kuvan ajan elämän sisällyksestä ja sen ihmisestä sellaisena kuin tämä elää elä-
määnsä omassa ympäristössään.”114  
 
Ruotsin arkistoista eniten käytettiin Ruotsin valtionarkiston, Riksarkivetin, aineistoja (24 väi-
töskirjassa). Kokoelmat olivat myös toisessa periodissa Riksarkivetin aineistoista käytetyim-
piä (17 väitöskirjassa). Ruotsin arkistojen käyttö monipuolistuu 1900-luvun puolivälistä alka-
en. Muun muassa Tukholman kaupunginarkiston ja sen aineistojen käyttö alkaa. Ruotsin sota-
arkiston, Krigsarkivetin, käyttö lisääntyy toiseen periodiin tultaessa.  
 
Tarkastelun kohteena olevien väitöskirjojen sijoittuminen ajallisesti pääasiassa autonomian ja 
itsenäisyyden aikoihin sekä poliittiseen historiaan selittää sekä Suomen että Ruotsin arkistoi-
hin sisältyvien henkilö-, perhe- ja sukuarkistojen suurta käyttöä. Näillä on suuri merkitys kun 
halutaan selvittää muun muassa Ruotsin ja Suomen poliittista ja sotilaallista yhteistyötä. Näis-
sä yhteyksissä käytettiin virallisten yhteyksien lisäksi monia epävirallisia kanavia ja kontakte-
ja. Samoiten tutkittaessa kulttuurisuhteita ja tieteellisiä yhteyksiä Ruotsin yksityisarkistot 
muodostavat tärkeän aineiston.115  
 
Maakunta-arkistot ovat myös toisessa periodissa kolmanneksi käytetyin ryhmä (27 väitöskir-
jassa). Maakunta-arkistoista uutena lähdeluetteloihin ilmestyy Vaasan maakunta-arkisto (yh-
deksässä väitöskirjassa). Turun maakunta-arkisto pysyy toisessakin periodissa käytetyimpänä 
                                                 
114 Renvall 1947, 213; Saarenheimo 1994a, 156–157. 
115 Ks. liite 2. Riksarkivetin aineistoista ainoastaan seitsemän pystyttiin identifioimaan henkilö-, perhe- ja suku-
arkistoiksi. Luultavaa kuitenkin on, että kokoelmat-ryhmään merkityt yksityishenkilöiden aineistot ovat myös 
henkilö-, perhe- ja sukuarkistoja. Jutikkala 1975, 75;  Orrman 1994d, 302. 
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maakunta-arkistona (18 väitöskirjassa), mutta Mikkelin116 ja Oulun maakunta-arkistojen käyt-
tö lisääntyy (Oulun MA 12 väitöskirjassa). Vaikka Turun maakunta-arkisto onkin toisessa 
periodissa vielä käytetyin maakunta-arkisto, muutos maakunta-arkistojen käytössä edelliseen 
periodiin on painopisteen siirtyminen pikku hiljaa eteläisemmästä Suomesta laajemmalle 
Suomeen. Samoin kuin ensimmäisessä periodissa, lääninhallitusten arkistot ovat maakunta-
arkistojen käytetyimpiä aineistoja. Tämä siitäkin huolimatta, että yksikään lääninhallitusten 
arkistoista ei ole säilynyt täydellisenä nykypäivään muun muassa tulipalojen ja Suomen sodan 
seurauksena. Myös Valtionarkistoon sisältyviä lääninhallitusten arkistoja on käytetty (kuudes-
sa väitöskirjassa). Esimerkiksi Uuno Tuominen (HT 33:1, 1950) on hyödyntänyt laajalti eri 
arkistoihin sisältyviä lääninhallitusten aineistoja. Epäileepä väitöskirjan HAikissa arvostellut 
Heikki Waris, että ”tekijä on - tietääkseni ensimmäisenä suomalaisena historiantutkijana - 
vaivautunut [--] käyttämään systemaattisesti myös kaikkien lääninhallitusten arkistoja.” 117 
 
Uutena valtionhallinnon keskus- ja erityisarkistoista lähdeluetteloihin ilmestyy Eduskunnan ja 
ulkoasiainministeriön arkistot sekä Sota-arkisto. Käytetyin on kuitenkin Tilastollisen päätoi-
miston (nyk. Tilastokeskus) arkisto. Erityisen kiinnostavaa on Sota-arkiston alkanut käyttö. 
Se perustettiin jo vuonna 1918, mutta sen aineistoja käytettiin ensimmäisen kerran tarkastelun 
kohteena olevissa väitöskirjoissa vasta vuonna 1952 (HT 37).118 Ruotsin sota-arkistoa on kui-
tenkin hyödynnetty sekä ensimmäisen että toisen periodin väitöskirjoissa. Toisen maailman-
sodan jälkeen muuttuneet olosuhteet ja sitä kautta tutkimusintressien painopisteen vaihtumi-
nen talous- ja sosiaalihistoriasta poliittiseen historiaan sekä Ruotsin vallan ajoista autonomian 
ja itsenäisyyden aikaan selittää osaltaan vasta 1950-luvulla alkaneen sota-arkiston käytön. 
Tosin sota-arkiston käyttö ei ole vielä toisessa periodissakaan kovin suurta, sen aineistoja 
käytettiin ainoastaan kuudessa väitöskirjassa.  
 
Sota-arkiston aineistojen järjestämättömyys ja/tai arkistoluettelojen puutteelli-
suus/puuttuminen ovat vaikeuttaneet Sota-arkiston aineistojen käyttöä. Kun asiakirjoja luovu-
tettiin itsenäisyyden alusta alkaen Sota-arkistoon, olivat niiden luovutusluettelot yleensä kir-
jelmäluetteloja. Näiden muuttaminen moderneiksi arkistoluetteloiksi alkoivat vasta 1960-
luvulla, ja tällöinkin päädyttiin järjestämään ja luetteloimaan vain tärkeimmät kokonaisuudet 
                                                 
116 Savo-Karjalan maakunta-arkisto/Kuopio (1946-1953) yhdessä väitöskirjassa, Savo-karjalan maakunta-
arkisto/Mikkeli (1953-1973) 14 väitöskirjassa ja Mikkelin Maakunta-arkisto (1974-) yhdessä väitöskirjassa. 
”Arkistolaitos - Arkistolaitoksen vaiheet” http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/historia, 5.9.2013. 
117 Onnela & Orrman 1994, 136; Waris 1950, 369. 
118 Syrjö 1994, 242. 
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johtuen työmäärän valtavuudesta. Myös sotien erikoisoloista johtuen sota-arkistoon jouduttiin 
vastaanottamaan asiakirjoja erityisen lyhyellä aikavaroituksella, jonka vuoksi niiden ”luovut-
tajille [ei] voitu esittää minkäänlaisia vaatimuksia asiakirjojen järjestyksestä tahi kunnosta.” 
Jo siinä, että asiakirjat saatiin otettua pakkauslaatikoistaan esille, kesti useita vuosia ja kaikkia 
Sota-arkiston aineistoja ei ole vieläkään saatu järjestettyä. Koska sota-arkistossa säilytetään 
kriisiajan aineistoja, niitä ei juurikaan ole seulottu niiden saapuessa sota-arkistoon. Se, että 
kaikki asiakirjat säilytetään, hankaloittaa tai ainakin hidastaa aineistojen läpikäyntiä. Toisaal-
ta, koska mitään ei ole hävitetty, ne antavat monesti hyvän kokonaiskuvan viranomaisten toi-
minnasta sota-aikana monilla eri elämänaloilla.119  
 
Sota-arkistoon kuuluvaa aineistoa on myös tuhoutunut tai tuhottu vetäytymisvaiheen aikana. 
Esimerkiksi säilytystilojen täyttymisen vuoksi sota-arkisto joutui määräämään arkistonmuo-
dostajille luovutuskiellon 1930-luvun puolivälissä. Tämä tarkoitti sitä, että esikunnilla ja jou-
koilla oli talvisodan alkaessa usein koko 1930-luvun arkistonsa hallussaan, ja etenkin Karja-
lan Kannakselle sijoitettujen joukkojen arkistot pääasiassa joutuivat vihollisen käsiin tai tu-
hottiin itse. Ainoastaan joitain osia arkistoista ehdittiin viedä turvaan. Myös Ruotsiin sotien 
jälkeen turvaan kuljetetut tiedustelu- ja tutkinta-asiakirjat (operaatio Stella Polaris) lopulta 
poltettiin siellä. Sota-ajan erikoisoloista huolimatta Suomen puolustusvoimien asiakirjat ovat 
säilyneet kuitenkin melko hyvin verrattuna muihin sotakäyviin maihin.120 
 
Muita arkistoaineistoa säilyttäviä laitoksia käytetään miltei puolessa tarkastelun kohteena ole-
vissa väitöskirjoissa. Sen lisäksi, että kirjastojen, yliopistojen ja museoiden arkistojen käyttö 
lisääntyy, se myös monipuolistuu. Eniten tähän ryhmään kuuluvista laitoksista käytettiin Hel-
singin yliopiston kirjastoa (nyk. Kansalliskirjasto); sen aineistoja hyödynnettiin 20 väitöskir-
jassa. Yksityisten keskusarkistojen käyttö alkaa suuremmassa määrin vasta toisessa periodis-
sa. Tosin Svenska Litteratursällskapet i Finland -arkistoa käytettiin ensimmäisen periodin 
väitöskirjoissa kahdessa. Toisessa periodissa käytetyistä yksityisistä keskusarkistoista käyte-
tyin oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto ja sen henkilö-, perhe- ja sukuarkistot.  
 
Venäjän arkistojen käyttö ei kasva toiseen periodiinkaan tultaessa. Syynä lienee se, että olo-
suhteet venäläisten arkistojen käytölle eivät olleet nytkään merkittävästi paremmat. Tämän 
seurauksena väitöskirjan aiheelle oleellisia aineistoja saattoi jäädä tutkimatta. Näin on ollut 
                                                 
119 Syrjö 1994, 240, 242–243. 
120 Syrjö 1994, 240, 247. 
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laita esimerkiksi O. Seitkarilla (HT 36, 1951), joka olisi väitöskirjan HAikissa arvostelleen 
Aimo Halilan mielestä hyötynyt Venäjän arkistoissa sijaitsevista aineistoista.121  
 
Muiden ulkomaisten arkistojen käyttö kuitenkin lisääntyy toisessa periodissa vaikka ei vielä-
kään ole kovin suurta. Tarkastelun kohteena olevien väitöskirjojen lähdeluetteloista löytyy 
niin Tanskan, Norjan, Viron, Saksan, Itävallan, Ranskan, Sveitsin, Englannin kuin Yhdysval-
tojenkin arkistoja.  
 
Esimerkiksi Seppo Zetterberg (HT 102, 1977) on hyödyntänyt edellä mainittujen maiden ar-
kistoista kaikkia muita paitsi Tanskan, Norjan, Viron ja Sveitsin arkistoja. Lisäksi hän on tut-
kinut Ruotsin arkistojen aineistoja. Kiinnostavaa on huomata, että vaikka hänen väitöskirjansa 
keskittyy Suomen ja Viron välisiin suhteisiin, ei hänen ole ollut mahdollista hyödyntää Viron 
arkistojen aineistoja. Tämä johtuu samoista ongelmista, joita liittyi tuohon aikaan Venäjän 
arkistojen käyttöön; kuuluihin Viro tuolloin Neuvostoliiton alaisuuteen. Zetterbergin väitös-
kirjan aihe oli poliittisesti arkaluontoinen; se ilmestyi ”aikana, jolloin sen enempää Suomen 
virallinen kuin julkinen sanakaan ei juuri halunnut puhua heimokansa virolaisista, ei aina-
kaan Viron aikaisemmasta itsenäisyydestä.” Muiden ulkomaisten arkistojen lisääntynyttä 
käyttöä selittää osaltaan tutkimusmahdollisuuksien paraneminen verrattuna sotia edeltänee-
seen aikaan. Esimerkiksi vanhempi saksalainen arkistomateriaali avattiin maailmansotien jäl-
keen tutkijoille, joita myös muutamat tarkastelun kohteena olevien Suomen historian väitös-
kirjojen tekijät ovat hyödyntäneet. Yksi näistä on Kari Selénin väitöskirja (HT 94, 1974), jon-
ka aiheen tutkiminen perusteellisesti mahdollistui vasta arkistojen avauduttua.122 
 
Pääasiassa ulkomaisten arkistojen käyttö tapahtuu Suomeen hankittujen mikrofilmien hyö-
dyntämisenä. Suurinta osaa periodin väitöskirjoissa käytetyistä ulkomaisista arkistoista mik-
rofilmattua aineistoa säilytetään Kansallisarkistossa123. Eniten käytettiin Ruotsin arkistoista 
mikrofilmattua aineistoa, joiden kuvauksen Valtionarkisto aloitti 1950-luvulla. Nykyään suuri 
osa Ruotsissa sijaitsevista Suomea koskevista asiakirjoista onkin kuvattu. Sen sijaan Venäjän 
arkistoista mikrofilmattuja aineistoja ei juurikaan käytetty kyseessä olevan periodin väitöskir-
joissa, vaikka Moskovassa vieraili vuonna 1956 suomalaisista koostunut valtuuskunta, jonka 
seurauksena Neuvostoliiton arkistojen Suomea koskevan arkistoaineistojen mikrofilmaus 
                                                 
121 Halila 1951, 203; Jutikkala 1974, 261.  
122 Jutikkala 1974, 261; Polvinen 1977, 178–179; Suomen tieteen historia 2000, 102. 
123 Muut sijaitsevat Turun maakunta-arkistossa, Turun yliopiston historian laitoksella ja Helsingin yliopiston 
historian tutkimus- ja dokumentaatiolaitoksella. 
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käynnistettiin. Kahdessa väitöskirjassa käytettiin Saksan ulkoasiainministeriön (Archiv des 
Auswärtiges Amt) arkistosta kuvattua aineistoa.124 
 
Sekä ulkomaisissa arkistoissa olevaa että Suomen arkistojen aineistoa on mikrofilmattu. Ai-
neistojen mikrofilmauksen tavoitteena on helpottaa ja tuoda lähemmäksi ja siten parantaa tut-
kimusmahdollisuuksia etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Helsingin ulkopuolella asu-
vien tutkijoiden työtä helpottaa myös se, että maakunta-arkistoissa on käytettävissä mikrofil-
mikopiot kaikista Kansallisarkiston arkistoluetteloista. Suomalaisten arkistojen aineiston mik-
rofilmauksen tavoitteena on niin sanottujen käyttökopioiden teko. Sillä on haluttu sekä turvata 
ahkerasti käytettyjen aineistojen säilyminen että mahdollistaa kaukolainaus mikrofilmatussa 
muodossa. Alkuperäisiä asiakirjoja kun ei aina ole mahdollista kaukolainata muun muassa 
asiakirjojen kuljetukseen liittyvien vahingoittumisen ja katoamisen riskin takia.125  
 
Vuosien 1950–1979 välisen ajan HT-sarjan Suomen historian väitöskirjoissa käytettiin lisäksi 
muita enemmän kunnallisia arkistoja, kuten ensimmäisessäkin periodissa. Erityisesti Veikko 
Piirainen (HT 49, 1958) on kunnostautunut niiden käyttämisessä. Toteaapa väitöskirjan HAi-
kissa arvostellut Uuno Tuominen, että ”tekijä tiettävästi ensimmäisenä suomalaisena tutkija-
na on systemaattisesti käyttänyt tutkimusalueensa lähes kaikkien maalaiskuntien arkisto-
ja”126. Samoiten käytettiin monipuolisemmin muun muassa erilaisia järjestö- ja yhdistysarkis-
toja. Kiinnostavaa on myös yksityisten hallussa olevien asiakirjojen käyttö 11 väitöskirjassa.  
 
Itsenäisiä seurakuntien arkistoja käytettiin yhdeksässä väitöskirjassa. Samoiten maakunta-
arkistoissa sekä Valtionarkistossa sijaitsevia seurakuntien arkistoja käytettiin. Yleensä ottaen 
seurakunnat eivät 1930- ja 1940-luvuilla halunneet siirtää vanhempaa aineistoaan maakunta-
arkistoihin, eikä tilanne merkittävästi muuttunut seuraavallakaan vuosikymmenellä. Ainoas-
taan 13 prosenttia (56 seurakuntaa) seurakunnista oli siirtänyt 1950-luvulla aineistojaan maa-
kunta-arkistoihin, vaikka se oli ollut mahdollista jo vuodesta 1935 alkaen. Tilanne alkoi pik-
kuhiljaa muuttumaan 1970-luvulta alkaen arkistolaitoksen ja kirkon yhteistyön vuok-
si/seurauksena.127  
 
                                                 
124 Mikrofilmi tuli tosin sukututkimuksen avuksi jo 1940-luvulla Mormonikirkon ryhtyessä jäljentämään kirkon-
kirjoja. Nurmio 1960, 191; Saarenheimo 1994b, 321. 
125 Mikrofilmejä sen sijaan lainataan myös yleisiin kirjastoihin. Myllyniemi 1994, 12, 14; Saarenheimo 1994b, 
319, 321–322. 
126 Tuominen 1958, 171. 
127 Viikki 1994, 187–188. 
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Osan toisessa periodissa alkavaa arkistojen käyttöä voidaan selittää arkistojen perustamisella. 
Osa näistä arkistoista kuitenkin perustettiin hyvissä ajoin ennen 1950-lukua (ks. liite 4), joten 
syytä niiden alkavalle käytölle on etsittävä muualta. Sota-arkiston käytön vähäisyyttä pohdin-
kin jo edellä. Yksityisten keskusarkistojen samoin kuin muidenkin järjestö- ja yhdistysarkisto-
jen pikkuhiljaa kasvavaa käyttöä selittänee osaltaan muidenkin kuin viranomaisten tuottamien 
virallisten asiakirjojen, tässä tapauksessa yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen tuottamien vä-
hemmän virallisten aineistojen, hyväksyminen historiankirjoituksen lähdeaineistoksi. Esimer-
kiksi Uuno Tuominen kaipailee kirjeitä ja muita yksityiskokoelmia virallisten asiakirjojen 
rinnalle HAikissa ilmestyneessä arvostelussaan Veikko Piiraisen (HT 49, 1958) väitöskirjasta. 
Samoin Pentti Renvall (1947) toteaa historiantutkijan velvollisuudeksi käyttää myös yksityis-
ten tuottamaa aineistoa virallisten asiakirjojen rinnalla, mikäli tutkimuskysymyksen ratkaise-
minen sitä edellyttää. Tosin Viljo Rasila (1977) toteaa metodioppaassaan, että ”tutkimuksen 
kannalta usein arvokkaimpia jäänteitä ovat [--] normatiiviset päätökset, ohjeet, sopimukset, 
säädökset...”. Ja nämä usein ovat virallisten/ylempien tahojen tekemiä.128  
 
Vaasan maakunta-arkisto perustettiin jo 1936, mutta sitä käytettiin ensimmäisen kerran vasta 
1900-luvun puolivälin jälkeen. Tämän selittänee yliopistolaitoksen laajeneminen 1960-luvulta 
alkaen (ks. liite 4). Tarkastelun kohteena olevassa HT-sarjassa julkaistiinkin toisessa periodis-
sa ensimmäiset muuhun yliopistoon kuin Helsinkiin tehdyt väitöskirjat; nämä tehtiin Tampe-









                                                 
128 Kuusanmäki 1994, 276; Rasila 1977, 11; Renvall 1947, 33; Tuominen 1958, 171. 









5.1 ”UUSIA HISTORIOITA” JA UUSIA LÄHESTYMISTAPOJA 
 
Yhteensä HT ja BH -sarjoissa on ilmestynyt viimeisten reilun 30 vuoden aikana 154 Suomen 
historian väitöskirjaa. Enin osa näistä on tehty 1980- ja 1990-lukujen vaihteen jälkeen. Tätä 
selittää osaltaan korkeakoulupolitiikka. 1980-luvun lopulla korkeakoulutukseen varatut bud-
jettivarat kasvoivat ja jotain uutta jaettavaa oli joka vuosi. Osa tästä suunnattiin tohtorien 
määrän kasvattamiseen. 1990-luvun lama muutti tilanteen hetkeksi, mutta tutkimusrahoitus on 
sen jälkeen ollut taas nousussa. Väitelleiden määrät ovat nousseet vuosi vuodelta, koska tutki-
jakoulutukseen panostetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin”.131  
 
1900-luvun loppupuolelle tultaessa poliittinen ilmapiiri jälleen kerran muuttui ennen kaikkea 
Neuvostoliiton romahtamisen (1991) ja kylmän sodan päättymisen seurauksena. Poliittisen 
ilmapiirin muutoksilla oli myös nyt kuten aiemminkin vaikutuksensa historiankirjoitukseen ja 
sen aihevalintoihin. Etenkin poliittiseen historiaan muuttuneet olosuhteet ovat vaikuttaneet 
voimakkaasti, jossa on kasvanut kritiikki kanonisoituja ja ulkopoliittisesti tarkoituksenmukai-
sia tulkintamalleja kohtaan. Muuttuneet kansainväliset olosuhteet helpottivat myös ulkomais-
ten arkistolähteiden saatavuutta; etenkin Neuvostoliiton romahtamisen seurauksena avautu-
neet arkistot toivat lisävalaistusta moniin Suomen historian kysymyksiin. Arkistojen avautu-
minen on siten mahdollistanut ”vanhojen” aiheiden tutkimisen uusista näkökulmista käsin tai 






                                                 
130 Lainaus Kalela 2000, 241–242, jolla hän viittaa 1900-luvun lopulla länsimaisessa kulttuurissa tapahtuneeseen 
murrokseen. 
131 Nevala 1999, 56–57; Suomen tieteen historia 2000, 105, 138. 
132 Ks. esim. BH 20; Ahtiainen & Tervonen 1990, 13; Katajala 2012, 104. 
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Taulukko 5. Väitöskirjojen aihe- ja aikakausijakauma 1980–2011133. 
  Keskiaika 1500-l. 1600-l. 1700-l. 1800-l. 1900-l. Muut Yht.(n) % 
Aate- ja oppi 0 0 1 1 3 5 5 15 9,74 
Asutus- ja väes-
tö 0 2 0 1 1 2 2 8 5,19 
Kulttuuri 0 0 0 0 5 12 3 20 12,99 
Poliittinen 0 1 2 0 3 40 7 53 34,42 
Talous- ja sos. 0 2 6 6 7 6 11 38 24,67 
Uudet 1 0 1 0 1 8 4 15 9,74 
Muut 0 0 0 0 0 3 2 5 3,25 
Yht.(n) 1 5 10 8 20 76 34 154   
% 0,65 3,25 6,49 5,19 12,99 49,35 22,08   100 
 
Vuosien 1980–2011 välisenä aikana poliittinen historia oli tarkastelun kohteena olevissa HT- 
ja BH-sarjojen väitöskirjoissa kiistattomasti tutkituin historian ala, jälleen kerran. Nyt poliitti-
sen historian väitöskirjoja ilmestyi yhteensä 53 kappaletta. Ajallisesti ne sijoittuvat miltei yk-
sinomaan lähiaikoihin eli 1900-luvulle, kuten suuri osa tarkastelujakson väitöskirjoista muu-
tenkin. Suosituimmuudestaan huolimatta poliittisen historian asema tarkastelun kohteena ole-
vissa sarjoissa itse asiassa heikkeni suhteellisesti jonkin verran edelliseen periodiin verrattuna. 
Tämä johtunee ainakin osaksi historiatieteen monipuolistumisesta.  
 
Samoin kuin poliittisen historian kohdalla myös talous- ja sosiaalihistorian asema heikkeni 
hieman tarkastelun kohteena olevissa sarjoissa 1980-luvulta alkaen. Talous- ja sosiaalihistori-
an väitöskirjoja ilmestyi tarkastelujakson aikana 38 kappaletta. Ajallisesti ne ovat pääosin 
pidemmän aikavälin tarkasteluja.  
 
Kolmannen periodin talous- ja sosiaalihistoriallisissa väitöskirjoissa tutkittiin aiempaa vilk-
kaammin poikkeusaikoja. Taloushistoriassa varmuus talouden kasvusta (ns. kasvututkimus) 
vaihtui 1980-luvulle tultaessa ”tietoisuuteen kasvun ehtymisestä.”  Useissa taloushistorialli-
sissa tutkimuksissa alettiin pohtia sitä, miten Suomen suhteellisesti nopea taloudellinen kasvu 
1800-luvulla oli ollut mahdollista monista epäsuotuisista ilmiöistä kuten kansallisuuskysy-
myksiin liittyvistä ristiriidoista, peruskoulutuksen heikosta tasosta tai valtiollisesti alistetusta 
                                                 
133 Mukailtu Karonen 2010, 486. 
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asemasta huolimatta. Näitä ei ollut aiemmin juurikaan tutkittu. Lisäksi historiankirjoitukseen 
ovat tehneet 1980-luvun lopulla paluun nälkä, taudit ja kuolema tutkimusaiheina.134 
 
Suomessa tehtyä sosiaalihistoriaa on joskus pidetty vain sosiaalipolitiikan haarana. Totta on-
kin, että sosiaalihistoria keskittyi aiemmin lähinnä yhteiskunnallisten ongelmien ja sosiaalis-
ten kysymysten tutkimiseen. Sosiaalihistorian väitöskirjojen aiheissa tämä näkyi jopa 1990-
luvun alkupuolille asti. Kuitenkin sosiaalihistoriallinen tutkimus alkoi vähitellen 1980-luvulta 
alkaen uudistua ja nousta näkyvämmin historiatieteen kentälle saaden käyttövoimaa ”uusista 
historioista”. Sosiaalihistorian nousu, joka liittyi siis historiankirjoituksen yleiseen monipuo-
listumiseen ja uudistumiseen, on laajentanut historian pätevyysaluetta ulottamalla tarkastelun 
valtiohistoriasta tavallisen ihmisen elämään ja maailmaan. Haapalan (1990) mukaan histori-
ankirjoituksen paradigman muuttumisessa sosiaalihistorialla on ollut merkittävä rooli, koska 
”sen piirissä on selvimmin reagoitu länsimaisen yhteiskunnan ja koko maailman muutossuun-
tiin.”135 
 
Vaikka puhtaasti kulttuurihistoriallisia väitöskirjoja ei ensimmäisten 60 vuoden aikana juuri-
kaan ilmestynyt, se on myöhemmässä tutkimuksessa osoittanut elinvoimaisuutensa historian-
kirjoituksen merkittävänä tutkimusalana136. Kulttuurihistorian väitöskirjoja ilmestyi myös 
tarkastelun kohteena olevissa sarjoissa vuosien 1980–2011 välisenä aikana peräti 20 kappalet-
ta, vaikka se onkin vain vajaa 13 prosenttia kaikista kolmannen periodin aikana ilmestyneistä 
väitöskirjoista. Ajallisesti suurin osa väitöskirjoista sijoittuu 1900-luvulle.  
 
Kulttuurihistoriallisissa keskusteluissa 1990-luvulla keskityttiin paljon tekstin ja kielen poh-
timiseen sekä antropologiasta saatujen vaikutteiden soveltamiseen. Korostettiin ”kulttuurin ja 
koko inhimillisen ajattelun kielellisiä lähtökohtia.” Tätä kautta kulttuurihistorioitsijoiden tut-
kimuskohteeksi ovat tulleet erilaisten puhetapojen syntyminen ja niiden vuorovaikutus sekä 
tiedon tuottamisen prosessit. 1990-luvulla tehty kulttuurihistoriallinen tutkimus on joiltain 
osin tullut hyvin lähelle uutta sosiaalihistoriaa sekä ”uusia historioita” ylipäänsä. Lähellä kult-
tuurihistoriaa on myös aatehistoria, sillä molemmat suuntaavat huomionsa hyvin samankal-
                                                 
134 Peltonen 1990, 131, 133. 
135 Haapala 1990, 67, 69–70, 87; Rahikainen 2003, 146; Tommila 1989, 291. 
136 Ahtiainen & Tervonen 1990, 34. 
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taisten tutkimuskohteiden pariin. Lisäksi ne hyödyntävät monin paikoin samantyyppisiä läh-
deaineistoja.137   
 
HT ja BH -sarjoissa aate- ja oppihistorian väitöskirjoja on ilmestynyt viimeisten reilun 30 
vuoden aikana yhteensä 15 kappaletta. Tällä kertaa kumpikaan, aate- tai oppihistoria, ei ole 
painottunut toista enempää. Enin osa näistä on vuosisadan ylittäviä tarkasteluja tai sijoittuu 
1900-luvulle.  
 
Aatehistorian luonnetta käsittelevät artikkelit lisääntyivät 1980-luvulla tuntuvasti. Heikki 
Mikkeli (1990) arvelee osasyynä nuorten tutkijoiden tyytymättömyyden ”aatevirtauksia ja 
niiden vaikutuksia käsittelevää tutkimusotetta kohtaan.” Ylipäätään koko vallitsevaa aatehis-
toriallista tutkimusta kritisoitiin. Myös kansainväliset vaikutteet innostivat etsimään uuden-
laista otetta suomalaiseen aatehistorialliseen tutkimukseen. Vaikka aatehistoria ei koskaan ole 
yksinomaan keskittynyt tarkastelemaan vain muutamien suurten ajattelijoiden näkemyksiä, on 
viime vuosikymmenten aikana kiinnitetty enenevässä määrin huomiota myös ”tavallisen kan-
san” ajattelutapoihin ja erilaisten aatteiden rooliin ihmisten elämässä.138 
 
Aate- ja oppihistoriallisessa tutkimuksessa on 1980-luvulta lähtien ollut kiinnostuksen koh-
teena tiedolliset katkokset ja murrokset aatteiden sisällössä, vaikka itse käsite pysyisikin sa-
mana. 1950- ja 1960-lukujen aatehistorialliselle tutkimukselle sen sijaan oli ominaista ajatus 
aatteiden jatkuvuudesta. Optimisesti uskottiin siihen, että käsitesekaannuksia selvittämällä 
voitaisiin ratkoa myös poliittisia ja uskonnollisia kiistoja ja siten historiasta saataisiin käytän-
nön hyötyä. Viime vuosikymmeninä vallalla on pikemminkin ollut käsitys siitä, että tämän 
laatuiset ideologiset kiistat, joiden taustalla on aina perustavanlaatuiset arvovalinnat, eivät 
ratkea vain tiedollisesti käsitteistä sopimalla.139 
 
Suomessa aatehistoriallinen metodikeskustelu on ollut vähäistä. Lähinnä on keskitytty teke-
mään tutkimuksia ja etsitty metodisiin kysymyksiin ratkaisuja sitä mukaa kuin niitä on ilmen-
nyt. Maija Kallinen (2003) arvelee, että syynä tähän voi yksinkertaisesti olla se, että ”aatehis-
toria ei välttämättä ole omiaan herättämään sellaisia intohimoja kuin esimerkiksi jotkut uu-
den historiankirjoituksen alat”. ”Uusilla historioilla” on tosin monia kosketuspintoja aatehis-
                                                 
137 Kallinen 2003, 134; Ollila 2003, 44. 
138 Kallinen 2003, 133; Mikkeli 1990, 263. 
139 Mikkeli 1990, 263. 
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torialliseen tutkimukseen kuten esimerkiksi mentaliteettien historialla. Toteaapa Tommila 
(1989), että mentaliteettien historia on osin ”vanhaa aate- ja oppihistoriaa uusissa leileis-
sä.”140  
 
”Uudet historiat” astuivat suomalaisen historiankirjoituksen kentälle 1980-luvulta alkaen ky-
seenalaistamaan ”normaalihistorian” ja perinteiset tutkimuskohteet sekä sen teoreettiset taus-
taoletukset. Pyrkimyksenä on ollut antaa ääni sellaisille menneisyyden toimijoille ja ilmiöille, 
joista on aiemmin vaiettu esimerkiksi siksi, että niitä ei ole pidetty merkittävinä tutkimuskoh-
teina.141  
 
Sen lisäksi, että ”uudet historiat” (ks. taulukko 2) ovat laajentaneet historiankirjoituksen alaa 
tieteensisäisesti, ne ovat olleet avoimen yhteiskuntakriittisiä. Esimerkiksi marginalisoitujen ja 
köyhien väestöryhmien tutkimus on nähty yhdeksi keinoksi lisätä demokratiaa yhteiskunnassa 
ja nostaa alistettujen ja unohdettujen ihmisten tietoisuutta omasta asemastaan. Uusille histori-
ankirjoituksen suuntauksille on ollut ominaista myös antropologiasta saatujen vaikutteiden 
keskeinen rooli.142 
 
Tarkastelun kohteena olevissa sarjoissa on ilmestynyt vuosien 1980–2011 välisenä aikana 
yhteensä 15 sellaista väitöskirjaa, joita voidaan pääasiallisen lähestymistapansa vuoksi pitää 
”uusina historioina”. On kuitenkin huomattava, että myös monissa pääasiallisesti perinteisiin 
historian osa-alueisiin luettavissa väitöskirjoissa on hyödynnetty ohessa ”uusien historioiden” 
lähestymistapoja. Anne Ollila (2003) toteaa, jonka väitöskirja julkaistiin vuonna 1993 tarkas-
telun kohteena olevassa HT-sarjassa, että ”uusien historioiden” myötä perinteisistä tutki-
musaloista etenkin poliittinen historia sekä suuriin rakenteisiin keskittyvä talous- ja sosiaali-
historia ovat jääneet tutkimuksessa taka-alalle143, ja näin on asian laita ainakin HT- ja BH-
sarjoissa ilmestyneiden väitöskirjojen kohdalla. Ajallisesti ”uuden historian” väitöskirjat liik-
kuvat pääasiassa 1900-luvulla. 
 
Se, että puhutaan ”uusista” historioista ei tarkoita kuitenkaan sitä etteikö ”uusien historioiden” 
aihepiirejä olisi suomalaisessa historiankirjoituksessa koskaan aiemmin käsitelty. Se mikä 
erottaa ne perinteisistä tutkimusaloista ja niiden aiheista on muun muassa se, että niiden pii-
                                                 
140 Kallinen 1990, 134; Mikkeli 1990, 253; Tommila 1989, 292. 
141 Jalava 2003, 64. 
142 Jalava 2003, 64; Ollila 2003, 44. 
143 Ollila 2003, 44. 
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rissä on ryhdytty käyttämään uudentyyppisiä lähdeaineistoja tai esitetty uusia kysymyksiä 
perinteisille asiakirjoille tarkoituksena kuvata mennyttä aikaa monipuolisemmin. Jorma Kale-
lan (2000) mukaan ”kehittyneen lähdekritiikin suurena etuna on, ettei se syrji mitään lähde-
tyyppejä”. Nykyään ei puhutakaan enää luotettavista tai epäluotettavista lähteistä vaan eri 
tavoilla informatiivisista lähteistä. Paikkansapitävän tiedon on korvannut pätevä eli validi 
tieto.144 
 
Asutus- ja väestöhistoria on ollut suhteellisen vähän tutkittu aihe tarkastelun kohteena olevis-
sa sarjoissa, vaikka onkin Kauko Pirisen mukaan ollut ”maassamme vanhastaan laajalti vil-
jelty tutkimusala.”145 Edellisen tarkastelujakson puitteissa ilmestyi vain viisi väitöskirjaa ja 
vuosien 1980–2011 välisenä aikana ainoastaan kahdeksan asutus- ja väestöhistorian väitöskir-
jaa. Ajallisesti tarkastelun kohteena olevat asutus- ja väestöhistorian väitöskirjat käsittelevät 
melko tasaisesti eri vuosisatoja.  Esimerkkinä asutus- ja väestöhistoriallista väitöskirjosta 
mainittakoon Eija Kettunen-Hujasen (BH 58, 2000) ja Matti Enbusken (BH 113, 2008) väi-
töskirjat. 
 
Ehkä tunnusomaisin piirre vuosien 1980–2011 välisen ajan historiankirjoitukselle on uudis-
tuminen ja aiheiden monipuolistuminen. Kyse ei ole pelkästään ”uusien historioiden” tulosta 
historiatieteen kentälle vaan myös niin sanotusti perinteiset historian osa-alueet ovat uudistu-
neet – puhutaankin uudesta kulttuurihistoriasta, uudesta sosiaalihistoriasta ja niin edelleen. 
Historiankirjoituksen monipuolistuminen on näkynyt myös poikkitieteellisyyden lisääntymi-
senä. Yhteiskuntahistoriallisesti ja -tieteellisesti suuntautunut tutkijapolvi on pyrkinyt ylittä-
mään niitä historiankirjoituksen eri osa-alueiden ja myös eri tieteenhaarojen välillä olevia 
raja-aitoja, joita akateemisen kentän pirstoutuminen 1900-luvulla on syventänyt.146 BH-
sarjassa on ilmestynytkin muutamia väitöskirjoja, joissa historiallisten lähestymistapojen 





                                                 
144 Jalava 2003, 64, Kalela 2000, 92–93. 
145 Pirinen 1986, 234. 
146 Ahtiainen & Tervonen 1990, 30; Ollila 2003, 44. 
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5.2 USEAMPIA ARKISTOJA JA KÄYTTÖMÄÄRIEN LÄHENTYMISTÄ 
 
1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun historiankirjoituksen monipuolistuminen ja uudistumi-
nen eivät lopu aiheiden ja lähestymistapojen muutokseen - myös historiantutkijoiden käyttä-
mät arkistolähteet muuttuvat ja ennen kaikkea monipuolistuvat. Aiemmin eniten käytettyjen 
arkistojen osuus vähenee suhteellisesti ja lähdeluetteloihin ilmaantuu enemmän erityyppisiä 
arkistoja. Samoiten käytettyjen arkistojen määrät väitöskirjoissa kasvavat; tutkimusten pohja-
na on nyt käytetty useampaa arkistoa (ks. liite 3). Muutos tultaessa toisesta periodista kolman-
teen onkin paljon suurempi kuin ensimmäisestä periodista toiseen tultaessa.  
 
Valtionarkisto (vuodesta 1994 alkaen Kansallisarkisto) pitää vielä kolmannenkin periodin 154 
väitöskirjassa asemansa käytetyimpänä arkistona (132 väitöskirjassa), joskin sen käyttö vähe-
nee hieman suhteellisesti. Samoin kuin kahdessa edellisessä periodissa, myös nyt käytetyim-
piä aineistoja ovat henkilö-, perhe- ja sukuarkistot (65 väitöskirjassa), senaatin arkistot (36 
väitöskirjassa) sekä kokoelmat (35 väitöskirjassa). Kokoelmiin kohdistunut mikrofilmaus on 
vähentänyt viime vuosina niiden merkitystä147. Kuten käyttömääristä voidaan huomata (ks. 
liite 3), ainoastaan henkilö-, perhe- ja sukuarkistot erottautuvat muista Valtionarkiston aineis-
toista; muita ei ole käytetty läheskään yhtä paljon. Eniten henkilö-, perhe- ja sukuarkistoista 
on käytetty J. K. Paasikiven arkistoa (10 väitöskirjassa). Arkiston käyttö tuli vasta vuonna 
1984 mahdolliseksi sen avauduttua tutkijoille. Kimmo Ikonen (HT 158, 1991), joka on yksi 
kyseistä arkistoa väitöskirjassaan käyttäneistä, löysi aineiston seasta myös aiemmin tuntemat-
toman asiakirjan.148 Uusina tulokkaina väitöskirjojen lähdeluetteloihin voidaan mainita myös 
muassa EK-Valpo I (22 väitöskirjassa) ja II (6 väitöskirjassa) arkistot149.  
                                                 
147 Saarenheimo 1994b, 320. 
148 Kyseessä on ”tammikuun 1918 suomalais-venäläisen sekakomitean suomalaisen osapuolen päytäkirja”, joka 
löytyi Tarton rauhaa koskevan aineiston seasta. Polvinen 1991, 175. 
149 EK-Valpo I käsittää pääasiassa vuodet 1919–1944 ja EK-Valpo II vuodet 1945–1948, mutta raja ei ole ehdo-
ton. ”Arkistojen Portti - Valtiollinen poliisi” http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Valtiollinen_poliisi, 17.10.2013.  
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Kuvio 3. Väitöskirjoissa käytetyt arkistolähteet pääryhmittäin 1980–2011. 
 
EK-Valpon arkistojen ilmaantuminen väitöskirjojen lähdeluetteloihin vasta kolmannessa pe-
riodissa selittyy sillä, että ne tulivat vasta vuonna 1992 yleiseen käyttöön. Tuolloin sen (Etsi-
vä keskuspoliisi 1919–1937 ja sen toimintaa jatkanut Valtiollinen poliisi 1938–1948) aineisto-
jen salassapitoajat umpeutuivat. Kyseisten arkistojen suhteellisen vähäistä käyttöä voitanee 
selittää ainakin sillä, että EK-Valpon aineisto on ”erittäin moni-ilmeinen ja siksi myös vaike-
asti hallittava kokonaisuus.” Aineiston säilymiseen on vaikuttanut niin sanotun ”punaisen 
Valpon” (Valpo II) toiminta vuosina 1945–1948, joka toimintansa loppuvaiheessa tuhosi ai-
neistoa. Tosin aineistoa hävitettiin myös ennen ”punaista Valpoakin”.150  
 
Maakunta-arkistot nousevat kolmannessa periodissa toiseksi eniten käytetyimmäksi ryhmäksi 
(86 väitöskirjassa), joskin niiden suhteellinen osuus tippuu hieman verrattuna edelliseen pe-
riodiin. Samoin kuin aiemmin, myös nyt käytettiin eniten Turun maakunta-arkiston aineistoja 
(34 väitöskirjassa). Kaikkien muiden maakunta-arkistojen käyttö on suhteellisen tasaista. Uu-
tena lähdeluetteloihin ilmaantuvat Joensuun (21 väitöskirjassa) ja Jyväskylän (16 väitöskirjas-
sa) maakunta-arkistot. Lääninhallitusten arkistot ovat myös kolmannessa periodissa paljon 
käytettyjä, tosin eivät aina eniten käytettyjä. Joensuun ja Turun maakunta-arkistoissa käyte-
                                                 
150 ”Arkistojen Portti - Valtiollinen poliisi” http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Valtiollinen_poliisi, 17.10.2013; 
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tyimmäksi nousevat seurakuntien arkistot sekä Jyväskylässä ja Vaasassa henkilö-, perhe- ja 
sukuarkistot. 
 
Joensuun ja Jyväskylän maakunta-arkistot perustettiin 1970-luvun molemmin puolin pääasi-
assa tutkimuksen ja laajenevan korkeakoululaitoksen takia151. Sen vuoksi on hieman yllättä-
vää, että Mikkelin (27 väitöskirjassa) ja Hämeenlinnan (26 väitöskirjassa) maakunta-
arkistojen aineistoja on käytetty enemmän kuin kahden uusimman maakunta-arkiston, sillä 
Mikkelissä ja Hämeenlinnassa ei yliopistoja ole (ks. liite 4). Toisaalta kun ottaa huomioon, 
että kolmannen periodin väitöskirjoista 15 on tehty Joensuun yliopistoon ja 12 Jyväskylään, 
on oletettavaa, että ainakin näissä on hyödynnetty oman alueen maakunta-arkistoja. Toki Jo-
ensuun ja Jyväskylän yliopistoihin tehtyjen väitöskirjojen aiheet ovat voineet vaatia eri maa-
kunta-arkistojen aineistojen käyttöä152. Tampereelle tehtiin 23, Turkuun 21 ja Ouluun seitse-
män väitöskirjaa. Helsingin yliopisto oli yliedustettuna myös kolmannessa periodissa; 76 väi-
töskirjaa eli miltei puolet tarkastelun kohteena olevista tehtiin sinne (ks. taulukko 1). Tämä 
selittäneekin Hämeenlinnan ja Mikkelin maakunta-arkistojen suurempaa käyttöä kuin Joen-
suun ja Jyväskylän; Hämeenlinna ja Mikkeli ovat lähellä pääkaupungin yliopistoa. 
 
Yksityisten keskusarkistojen käyttö on kasvanut jokaisessa periodissa samoin kuin muiden 
arkistoaineistoja säilyttävien laitosten käyttö, joskin kasvu on ollut hieman yksityisiä keskus-
arkistoja vähäisempää. Muiden valtionhallinnon keskus- ja erityisarkistojen käyttö on pe-
riodien aikana ollut tasaisempaa.  
 
Yksityisiä keskusarkistoja käytettiin kolmannessa periodissa yhteensä 83 tarkastelun kohteena 
olevassa väitöskirjassa. Eniten käytettiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) ja Työn-
väen arkistojen aineistoja (molempia 39 väitöskirjassa). SKS oli myös toisessa periodissa käy-
tetyin yksityisistä keskusarkistoista. Kiinnostavaa on havaita, että silloin sen käytetyimpiä 
aineistoja olivat erilaiset henkilö-, perhe- ja sukuarkistot kun kolmannen periodin väitöskir-
joissa niitä ei hyödynnetä enää ollenkaan. Nyt käytetyin on kansanrunousarkisto (18 väitöskir-
jassa).  
 
                                                 
151”Arkistolaitos - Arkistolaitoksen vaiheet” http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/historia, 11.2.2013; Myllyniemi 
1994, 10. 
152 Kukin maakunta-arkisto tallettaa makasiineihinsa ”oman arkistopiirinsä alueen valtionhallinnossa syntyvät 
asiakirjat.” Katajala 1990, 77. 
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Työväen arkiston käytetyintä aineistoa ovat SDP:n arkistot (24 väitöskirjassa). Esimerkiksi 
Jari Ehrnrooth (HT 167, 1992), jonka tutkimus herätti ilmestyessään huomiota sen haastaessa 
työnväenliikettä koskevat aikaisemmat tutkimukset, ja Jouko Heikkilä (HT 168, 1993) ovat 
hyödyntäneet arkiston aineistoja laajasti väitöskirjoissaan. Heikkilän väitöskirjan HAikissa 
arvostellut Hannu Soikkanen, joka arvosteli myös Ehrnroothin väitöskirjan vuotta aiemmin, 
toteaa Heikkilän esittävän uutta tietoa tukeutumalla muun muassa SDP:n kirjeenvaihtoon. 
Kirjeenvaihto kun ei olisi ollut aiemmin tutkijoiden saatavilla. Kuitenkin myös Ehrnrooth on 
väitöskirjassaan, joka siis tehtiin vuotta aiemmin, hyödyntänyt puolueen kirjeenvaihtoa.153 
Kolmannen periodin väitöskirjojen lähdeluetteloihin ilmaantuu suuri joukko uusia yksityisiä 
keskusarkistoja, joskin niiden käyttö ei ole kovin suurta. Niiden ilmaantuminen lähdeluette-
loihin vasta kolmannessa periodissa selittyy pitkälti niiden perustamisella vasta 1900-luvun 
loppupuolella154. Eniten uusista yksityisistä keskusarkistoista käytettiin Suomen Elinkei-
noelämän keskusarkistoa (18 väitöskirjassa).  
 
Muiden arkistoaineistoa säilyttävien laitosten aineistoja käytettiin 80 väitöskirjassa, eniten 
käytettiin Helsingin yliopiston kirjaston aineistoja (45 väitöskirjassa). Erilaisten museoissa 
sijaitsevien aineistojen käyttö lisääntyy roimasti kolmanteen periodiin tultaessa; yhteensä 30 
väitöskirjassa on hyödynnetty niissä sijaitsevia aineistoja. 
 
Myös muut valtionhallinnon keskus-ja erityisarkistot olivat suhteellisen paljon käytettyjä 
kolmannen periodin väitöskirjoissa, niitä hyödynnettiin 75 väitöskirjassa. Eniten käytettiin 
Sota-arkistoa (37 väitöskirjassa). Uutena kyseisen ryhmän arkistoista lähdeluetteloihin ilmes-
tyvät Valtionneuvoston arkistot, Suomen elokuva-arkisto ja äänitearkistot. Esimerkiksi Jukka 
Kortti (BH 80, 2003) on hyödyntänyt väitöskirjassaan 1960-luvun televisiomainonnasta, jota 
ei Suomessa ole tutkittu paljon, Suomen elokuva-arkistoa. HAikissa arvostelun Kortin väitös-
kirjasta kirjoittanut Hannu Nieminen toteaa, että hänen ”kokoamaa mainoselokuva-aineistoa 
voidaan kutsua ainutlaatuiseksi”, sillä sen lisäksi, että sitä ei ole järjestelmällisesti aiemmin 
tutkittu, sitä ei ole myöskään koottu.155 
 
Ruotsin arkistojen käyttö vähenee reilusti kolmannessa periodissa; enää vajaassa kolmannek-
sessa tarkastelun kohteena olevassa väitöskirjassa (48) on hyödynnetty Ruotsissa sijaitsevia 
                                                 
153 Soikkanen 1993, 178; Soikkanen 1994, 70. 
154 Ks. alaviite 61. 
155 Nieminen 2006, 228. 
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arkistoja. Eniten on käytetty Riksarkivetin aineistoja (34 väitöskirjassa). Kokoelmat ja henki-
lö-, perhe- ja sukuarkistot ovat niin Ruotsin Valtionarkistossa kuin monissa muissakin käyte-
tyistä Ruotsin arkistoista eniten hyödynnettyjä aineistoja. Lisäksi muutamassa väitöskirjassa 
on hyödynnetty pääasiassa (Suomen) Kansallisarkistossa sijaitsevia156 Ruotsin arkistojen ai-
neistoista kuvattuja mikrofilmejä. Yhtenä syynä Ruotsin arkistojen vähentyneelle käytölle on 
nähtävä tarkastelun kohteena olevien väitöskirjojen tutkimusaiheiden muuttuminen; painopis-
te on siirtynyt Ruotsin vallan ajoista autonomian ja itsenäisyyden aikaan (ks. taulukot 3–5). 
Suunta oli nähtävissä jo toisessa periodissa, mutta ei vielä niin vahvasti. Siksi myös Ruotsin 
arkistojen käyttö oli tuolloin vielä yleisempää. 
 
Sen sijaan venäläisten (23 väitöskirjassa) ja muiden ulkomaisten arkistojen (29 väitöskirjassa) 
käyttö kasvaa ja monipuolistuu kolmanteen periodiin tultaessa, vaikka niiden käyttö ei ole 
vieläkään kovin suurta. Venäläisistä arkistoista on eniten käytetty Viipurissa sijaitsevaa Le-
ningradin alueen Valtionarkistoa (yhdeksässä väitöskirjassa). Siellä säilytetään muun muassa 
jatkosodan perääntymisvaiheessa Venäjälle jääneitä entisen Viipurin maakunta-arkiston ai-
neistoja157. Lähdeluetteloihin ilmaantuu kolmannessa periodissa niin Alankomaiden, Espan-
jan, Italian, Kanadan, Latvian ja Puolan arkistojen aineistojen käyttöä. Tosin on luultavaa, että 
osaa on käytetty Suomessa mikrofilmatussa muodossa sen sijaan, että aineistoja olisi menty 
paikan päälle tutkimaan, vaikka aina tätä ei olisikaan lähdeluetteloon merkitty. Väitöskirjoissa 
on käytetty ainakin (ts. lähdeluetteloon on merkattu, että aineistoa on käytetty nimenomaan 
mikrofilmatussa muodossa) Venäjän, Englannin, Saksan ja Yhdysvaltojen arkistojen mikro-
filmattuja aineistoja. Pääosaa näistä säilytetään Kansallisarkistossa158.  
 
Syynä niin Venäjän kuin muidenkin ulkomaisten arkistojen aineistojen lisääntyneelle käytölle 
on pidettävä koko ajan parempia tutkimusmahdollisuuksia. 1990-luvun alun Neuvostoliiton 
romahtamisen seurauksena Venäjän arkistot samoin kuin Viron arkistot avautuivat tutkijoille 
ja rajoitukset koskien arkistoaineistojen käyttöä vähentyivät. Samalla tuli ”mahdolliseksi saa-
da jäljenteitä myös asiakirjoista, jotka koskevat Suomen ja Neuvostoliiton suhteita. Merkittä-
vänä hankintana mainittakoon mikrofilmikopiot Liittoutuneiden valvontakomission puheen-
                                                 
156 Tarkat luvut löytyvät liitteestä 3. Myös Jyväskylän, Oulun ja Turun maakunta-arkistoissa sekä Oulun ja Turun 
yliopistojen historian laitoksilla sijaitsee Ruotsin arkistojen aineistoista kuvattuja mikrofilmejä. 
157 Orrman 1994d, 301. 
158 Muut sijaitsevat Helsingin ja Turun yliopistojen historian laitoksilla. 
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johtajan Andrei Zdanovin arkistosta.”159 Tosin tarkastelun kohteena olevissa väitöskirjoissa 
sitä käytettiin vain kahdessa. Nämä ovat Markku Kangaspuron (BH 60, 2000) ja Mikko Ma-
janderin (BH 88, 2004) väitöskirjat, mitkä molemmat ovat luettavissa poliittiseen historiaan. 
Kangaspuro on käyttänyt väitöskirjassaan Neuvosto-Karjalan taistelu itsehallinnosta venäläi-
siä arkistoja muutenkin paljon, kahdeksasta käytetystä arkistosta viisi on venäläisiä. 
 
Muiden kuin edellä mainittujen ryhmien (Muut arkistot) käyttöaste pysyy korkeana ja itse 
asiassa kasvaa kolmanteen periodiin tultaessa. Kunnallisia arkistoja käytettiin muista arkis-
toista eniten (50 väitöskirjassa). Niitä käytettiin vähäisessä määrin myös niiden sisältyessä 
Kansallisarkiston ja maakunta-arkistojen aineistojen joukkoon. Itsenäisesti aineistojaan säilyt-
tävien seurakuntien arkistoja hyödynnettiin 27 väitöskirjassa. Niitä käytettiin jonkin verran 
myös niiden kuuluessa suurempiin arkistoinstituutioihin (Kansallisarkisto, maakunta-arkistot). 
Absoluuttiset määrät eivät ole suuret, mutta usean maakunta-arkiston kohdalla seurakuntien 
arkistot olivat kuitenkin toiseksi yleisin ryhmä, jonka aineistoja väitöskirjoissa käytettiin. 
Etenkin Tuomas Hoppu (BH 100, 2006) on käyttänyt varsin laajasti seurakuntien arkistoja. 
Väitöskirjan HAikissa arvostellut Jouko Vahtola toteaa, että ”Mittava, [--] kirkonarkistojen 
läpikäynti hakee vertaistaan.”160 
 
Uutena kolmannen periodin lähdeluetteloihin ilmaantuvat internet-lähteet (kuten digitaaliar-
kisto161), joita on tosin käytetty vain 20 väitöskirjassa. Tutkijoiden ääni ja sähköiset aineistot -
raportissa todetaan, että ”tutkijat ovat yleensä tyytyväisiä siihen, mitä digitoidaan, mutta että 
he haluaisivat myös osallistua aineistojen valintaan.” Jos tutkijoiden tarpeet otettaisiin pa-
remmin huomioon päätettäessä digitoitavista aineistoista ja/tai helpotettaisiin niiden saata-
vuutta, niitä todennäköisesti käytettäisiin enemmän. Eräskin kyselyyn vastannut historian jat-
ko-opiskelija toteaa, että ”sähköiset aineistot voisivat olla aivan mieletön apu tutkimukselle, 
jos käytettävyys toimisi ja jos organisaatiot katsoisivat ympärilleen.” Raportissa tosin tode-
taan (käyttäjien vastauksiin perustuen), että aineistojen digitointi on jo muuttanut aineistojen 
käyttöä ja tutkimuksen tekoa merkittävästi. Sähköiset aineistot muun muassa tekevät mahdol-
                                                 
159 Kaikki venäläiset arkistot eivät avautuneet tutkijoille Neuvostoliiton romahdettua. Esimerkiksi Aappo Kähö-
selle (BH 103, 2006) eivät joidenkin neuvostoarkistojen ovet avautuneet hänen tutkiessaan Suomen ja Neuvosto-
liiton välisiä suhteita Kylmän sodan aikana.  Kangaspuro 2006, 515; Saarenheimo 1994b, 321; Zettenberg 1997, 
77. 
160 Vahtola 2006, 339. 
161 Tarkemmat tiedot käytetyistä internet-lähteistä käyvät ilmi väitöskirjojen lähdeluetteloista. 
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liseksi uudentyyppisten tutkimuskysymisten asettamisen, aikaisempaa laajempien aineistojen 
läpikäymisen ja tarpeellisen aineiston löytymisen.162 
 
Yhteenvetona kolmannen periodin käytetyistä arkistolähteistä voidaan todeta, että eri arkisto-
jen käyttömäärät ovat varsin tasaiset, käytettyjen arkistojen ja aineistojen kirjo on kuitenkin 
varsin laaja. Samoin kuin toisessa periodissa oli jo havaittavissa, viranomaisten tuottamat vi-
ralliset asiakirjat ovat joutuneet kolmannen periodin väitöskirjoissa antamaan tilaa epäviralli-
sille asiakirjoille, joita yksityishenkilöt ja -yhteisöt ovat tuottaneet. Kun historiankirjoitus on 
alkanut kiinnittämään enenevää huomiota aiemmin tutkimuksellisesti vähempiarvoisiin koh-
teisiin kuten marginaaliryhmiin, tavallisiin ihmisiin ja niin edelleen, joista ei samalla tavalla 
ole tietoa valtiovallan tuottamissa virallisissa asiakirjoissa, on se ollut ”pakotettu” turvautu-
maan vähemmän virallisiin asiakirjoihin. Viranomaisten tuottamien asiakirjojen sisältö kaa-
vamaistuukin ja köyhtyy sitä mukaa mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan. Lisäksi näiden epävi-
rallisten aineistojen saatavuus on parantunut niiden keskittyessä eri arkistoinstituutioihin.163  
 
Yksityisarkistojen käyttöön liittyy kuitenkin joitain haasteita, joita viranomaisten arkistoilla ei 
ole. Koska ”yksityisarkistot ovat yksityisomaisuutta, eikä ole olemassa yleisiä sääntöjä siitä, 
kuinka ja missä niitä säilytetään ja pitääkö ne yleensä säästää jälkimaailmalle.” Niiden säi-
lyminen ei siten ole suunniteltua vaan pikemminkin sattumanvaraista. On myös mahdollista, 
että arkistonmuodostaja tietoisesti ”siivoaa” aineistosta kaiken epäedullisen, ja tämä tietenkin 
vääristää kuvaa menneisyydestä. Lisäksi yksityisarkiston luovuttaja voi asettaa sen käytölle 






Tutkimustehtäväni oli selvittää, miten ja miksi historiantutkijoiden käyttämät arkistolähteet 
ovat muuttuneet tarkastelujakson (1919–2011) aikana. Tämä tapahtui Suomen Historiallisen 
Seuran Historiallisia Tutkimuksia ja Bibliotheca Historica -sarjoissa julkaistujen Suomen 
                                                 
162 Kyseinen raportti ”perustuu laajaan muistiorganisaatioille ja tutkijoille suunnattuun kyselyaineistoon.” Tut-
kijoiden ääni ja sähköiset aineistot. Selvitys muistiorganisaatioiden asiakkaitten digitoitujen aineistojen tarpeista 
ja saatavuudesta 2012, 4, 80, 88. 
163 Kuusanmäki 1994, 276, 284. 
164 Kuusanmäki 1994, 276, 282; Syrjö 1994, 253. 
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historian väitöskirjojen avulla. Tutkielmani rakentui kronologisesti siten, että ensimmäinen 
periodi kattoi vuodet 1919–1949, toinen vuodet 1950–1979 ja viimeinen vuodet 1980–2011. 
 
Väitöskirjoissa käytettyjen arkistolähteiden luokittelun myötä selvisi, että Kansallisarkiston 
(ent. Valtionarkisto) aineistot olivat koko tarkastelujakson käytetyimpiä, joskin niiden käyttö 
väheni hieman 2000-luvulle tultaessa. Eniten väheni Ruotsissa sijaitsevien arkistojen käyttö. 
1900-luvun puolivälistä alkaen historiantutkijoiden arkistolähteiden käyttö alkoi monipuolis-
tua; lähdeluetteloihin ilmaantui aiemmin käyttämättömiä arkistoja ja mikrofilmejä alettiin 
hyödyntää, ulkomaisten arkistojen käyttö muiden kuin Ruotsin arkistojen osalta lisääntyi ja 
tutkimusten pohjana käytettyjen arkistojen määrät kasvoivat.  
 
Historiantutkijoiden väitöskirjoissaan käyttämien arkistolähteiden monipuolistuminen johtui 
ennen kaikkea muutoksista arkistolähteiden saatavuudessa ja väitöskirjojen aiheissa. Näihin 
puolestaan vaikuttivat muutokset niin arkistolaitoksen organisaatiossa ja tehtävissä kuin histo-
riankirjoituksen paradigmoissakin. Esimerkiksi arkistolaitoksen aloitettua ulkomaisissa arkis-
toissa sijaitsevien Suomen historiaa valaisevien asiakirjojen mikrofilmaus 1900-luvun puoli-
välistä alkaen mahdollisti niiden tutkimisen kotimaassa. Yksityisten keskusarkistojen perus-
tamiset helpottivat muidenkin kuin virallisten tahojen aineistojen käyttöä. Ruotsin arkistojen 
käyttö puolestaan väheni kun tutkimus suuntautui toisesta periodista alkaen Ruotsin vallan 
ajoista Autonomian ja itsenäisyyden aikoihin.  
 
Kukin aika luo omat reunaehtonsa arkistolähteiden käytölle. On käytettävä niitä aineistoja, 
joita kulloinkin on kohtuullisella panostuksella saatavilla. Arkistolähteiden saatavuutta voi-
daan kuitenkin helpottaa esimerkiksi asiakirjojen digitoinnilla ja arkistojen järjestämisellä. 
Mitä helpommin tieto on tutkijoiden löydettävissä ja käytettävissä, sitä varmemmin sitä hyö-
dynnetään tutkimuksissa. Helpottamalla lähdeaineistojen saatavuutta synnytetään puolestaan 
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LIITE 1. Väitöskirjoissa (yhteensä 21) käytetyt arkistolähteet ja niiden käyttökerrat 1919–
1949. 
ARKISTOT JA NIIDEN AINEISTOT % Yht. (n) 
VALTIONARKISTO 90,48 19 
KOKOELMAT  12 
Valtakunnanregistratuura  4 
Biographica  2 
Böcker, C. C.  2 
Buxhoevden  2 
Dahl, G. A.  2 
Ehrenström, J. A.  2 
Kaupunkien asiakirjoja  2 
Topographica  2 
Waaranen, J. E.  2 
Acta Historica  1 
Armfelt  1 
Furuhjelm  1 
Karttakokoelmat  1 
Komiténs för överseende af författningarne rörande skogarne i Finland...  1 
Laguska  1 
Poliittisia asiakirjoja  1 
Ruotsin vastaista rajaa koskevat raja-asiakirjat ja kartat  1 
Sprengtporten, G. M.  1 
Wärnhjelm  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  7 
Rehbinder, R. H.  2 
Alopaeus, M.  1 
Faclk  1 
Grotenfelt, G.  1 
Hartman, T. E.  1 
Jägerskiöld, C. L.  1 
Lehtonen, U. L.  1 
Mannerheim, C. G. E.  1 
Mellin, A. G.  1 
Melartin, E. G.  1 
Nesselius, I.  1 
Ruuth, J. W.  1 
Sternvall-Walleen-suku  1 
Törnqvist, P. J.  1 
Winter, J. P.  1 
Senaatin arkistot  6 
Valtiosihteeriviraston arkisto  6 
Kenraalikuvernöörin kanslian arkisto  5 
Läänintilit eli nuorempi tilikirjasarja  4 
Lääninhallitusten arkistot  3 
Henkikirjat  2 
Raastuvanoikeuksien arkistot  2 
Hovioikeuksien arkistot  1 
  
97 
Kartanoiden arkistot  1 
Kihlakuntien ja laamannikäräjien pöytäkirjat  1 
Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto  1 
Lääkintöhallituksen arkisto  1 
Manttaaliluettelot  1 
Manufaktuurijohtokunnan arkisto  1 
Meritullikamarien arkistot  1 
Oikeuskollegion arkisto  1 
Oikeusrevision registratuura (Justitierevisionens registratur)  1 
Painetut asetukset  1 
Pekkalan kopiokirja  1 
Peruluettelot  1 
Prokuraattorinviraston arkisto  1 
Ruukin arkistot  1 
Seurakuntien arkistot  1 
Suomen asiain tarkastuskomitean arkisto  1 
Suomen Historiallisen Seuran arkisto  1 
Tarkastuspöytäkirjat  1 
Tie- ja vesirakennushallituksen arkisto  1 
Tullihallituksen arkisto  1 
Tuomiokirjat  1 
Vankeinhoitohallituksen arkisto  1 
Voudintilit eli vanhempi tilikirjasarja  1 
Yleisten rakennusten ylihallituksen arkisto  1 
RUOTSIN ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 57,14 12 
RIKSARKIVET (VALTIONARKISTO), Tukholma  12 
KOKOELMAT166  6 
Biographica  2 
Oxenstierna-suku  2 
Bjelke, N.  1 
Bjelke, S.  1 
Brahe  1 
De la Gardieska  1 
Kurckska-suku  1 
Kurki, J.  1 
Manuskriptsamlingen  1 
Momma-Reenstiernasamlingen  1 
Muscovitica  1 
Rydboholm  1 
Skoklostersamlingen  1 
Sprengtporten  1 
Tessin  1 
Riksregistratur (Valtakunnan registratuura)  4 
Skrivelser till KM (Kirjeet kuninkaalle)  4 
Allmogens besvär (Rahvaan valitukset)  3 
Kommerkollegii arkiv (Kauppakollegion arkisto)  3 
Utskottshandlingar (Valiokunta-asiakirjat)  3 
Muu kirjeistö  2 
Riksdagshandlingar (Valtiopäiväasiakirjat)  2 
Riksrådet (Valtaneuvosto)  2 
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98 
Stådens arkiv (Säätyjen arkistot)  2 
Academica aboensis  1 
Administrativa handlingar rörande armen (Armeijaan liittyvät hall. asiakirjat)  1 
Aktit  1 
Defensionskomissionen (Puolustuskomissio)  1 
Handel och sjöfart (Kauppa ja merenkulku)  1 
Itäisen tutkijakunnan asiakirjat  1 
Justitierevisionen (Oikeusrevisio)  1 
Kammarkollegiets arkiv (Kamarikollegion arkisto)  1 
Kasvatuskomissionin arkisto  1 
Keskusvirastojen asiakirjat  1 
Kungl. Patriotiska Sällskapet-seuran arkisto  1 
Läntisen tutkijakunnan asiakirjat  1 
Rådets handlingar och brev (Raatien asiakirjat ja kirjeet)  1 
Sammansatta kollegier (Yhdistetyt kollegiot)  1 
Senatens registratur (Senaatin registratuura)  1 




asiakirjat)  1 
Strödda kamerala handlingar (kameraaliset asiakirjat)  1 
Städernas acta (Kaupunkien asiakirjoja)  1 
Suomalainen valitusdeputaatio  1 
Tullväsendet (Tullilaitos)  1 
KAMMARARKIVET (KAMARIARKISTO), Tukholma  6 
Kammarkollegiets arkiv (Kamarikollegion arkisto)  3 
KOKOELMAT  3 
Sandbergska  3 
Reduktiokollegion asiakirjat  2 
Städernas acta (Kaupunkien asiakirjoja)  2 
Dokumentbok angående donationer (Lahjoituksia koskevat asiakirjat)  1 
Finska cameralia (Suomea koskevia tiliasiakirjoja)  1 
Journaler (Päiväkirjat)  1 
Kontraktsböcker (Sopimuskirjat)  1 
Muu kirjeistö  1 
Oordnade handlingar (Järjestämättömät asiakirjat)  1 
Strödda administrativa handlingar (Hallinnolliset asiakirjat)  1 
Tull och accis (Tulli ja aksiisi/valmistevero)  1 
UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK (YLIOPISTON KIRJASTO)  6 
KOKOELMAT  3 
Caderhielm  1 
Käsikirjoituskokoelma  1 
Nordiska samlingen  1 
Palmskiölds samlingar  1 
Westin, G.  1 
Kirjeistö  1 
Luentomuistiinpanot  1 
KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KUNINKAALLINEN KIRJASTO), Tukholma  5 
Kirjeistö  1 
KOKOELMAT  1 
Gjörwell  1 
Mennander  1 
Käsikirjoitukset  1 
KAMMARKOLLEGIETS ARKIV (KAMARIKOLLEGION ARKISTO),   
  
99 
Tukholma  4 
KOMMERKOLLEGII ARKIV (KAUPPAKOLLEGION ARKISTO), Tukholma  3 
KRIGSARKIVET (SOTA-ARKISTO), Tukholma  3 
Generalbok över krigsfolkets hemmanstilldelning  1 
Husesynskontorets handlingar (Talonkatselmus)  1 
KOKOELMAT  1 
Kartasamlingen (Kartat)  1 
Krigskollegium (Sotakollegio)  1 
Löwenin Suomen puolustussuunnitelma  1 
Militiekontoret  1 
TIEDEAKATEMIAN KIRJASTO, Tukholma  2 
Kirjeistö  1 
KOKOELMAT  1 
Bergius  1 
Käsikirjoitukset  1 
Pöytäkirjat  1 
BERGSKOLLEGIUM (VUORIKOLLEGIO), Tukholma  1 
KAROLIINISEN INSTITUUTIN KIRJASTO, Tukholma  1 
Kirjeistö  1 
LAIVASTOARKISTO    1 
LANDSARKIVET I UPPSALA (UPPASALAN MAAKUNTA-ARKISTO)  1 
LANDSARKIVET I VADSTENA (VADSTENAN MAAKUNTA-ARKISTO)  1 
RIDDARHUSET (RITARIHUONEEN ARKISTO), Tukholma   1 
MAAKUNTA-ARKISTOT 38,10 8 
TURUN MAAKUNTA-ARKISTO  6 
Lääninhallitusten arkistot  2 
Maistraattien arkistot  2 
Raastuvanoikeuksien arkistot  2 
Förteckning på de Krono och Skatte samt Frälsehemman som någon...  1 
Hovioikeuksien arkistot  1 
Kihlakunnan kruununvoutien arkistot  1 
Tuomiokuntien arkistot  1 
Vankiloiden arkistot  1 
HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTO  5 
Lääninhallitusten arkistot  3 
Linnojen arkistot  1 
Vankiloiden arkistot  1 
OULUN MAAKUNTA-ARKISTO  1 
Raastuvanoikeuksien arkistot  1 
VIIPURIN MAAKUNTA-ARKISTO167  1 
Koulujen arkistot  1 
Viipurin "Bürgerbuch"  1 
Viipurin kuvernementin yleisen huoltokollegion arkisto  1 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 38,10 8 
KIRJASTOT  6 
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO  6 
Kirjeistö  3 
Ylioppilasluettelot  2 
Kartanoiden arkistot  1 
KOKOELMAT  1 
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Ranckenska  1 
Tengströmska  1 
Luentoselostukset  1 
Matrikkelit  1 
Muistiinpanot luennoista  1 
Osakuntien arkistot  1 
Registratuura  1 
Turun Akatemian konsistorin pöytäkirjat  1 
Tutkintokuulustelupöytäkirjat  1 
Yliopistoa koskevat asiakirjat  1 
TURUN YLIOPISTON KIRJASTO  1 
Kartanoiden arkistot  1 
MUSEOT  3 
HISTORIALLINEN MUSEO, Porvoo  1 
Hajanaiset asiakirjat  1 
KANSALLISMUSEO, Helsinki  1 
SATAKUNNAN MUSEO, Pori  1 
Kirjeistö  1 
Käsikirjoitukset  1 
Sekalaiset laivapaperit  1 
YLIOPISTOT  1 
HELSINGIN YLIOPISTON ARKISTO  1 
Kirjeistö  1 
Konsistorin arkisto  1 
   
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT 33,33 7 
MAANMITTAUSHALLITUKSEN ARKISTOT  7 
TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO  1 
YKSITYISET KESKUSARKISTOT 9,52 2 
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND  2 
Kirjeistö  1 
VENÄJÄN ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 4,76 1 
HISTORIALLINEN KESKUSARKISTO, Pietari  1 
Kouluja koskevat asiakirjat  1 
MUUT ULKOMAISET ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT  4,76   
LAITOKSET  1 
VIRO ( ), KESKUSARKISTO  1 
Tartu õpekonna kuratori paperid  1 
VIRO (Tartto), YLIOPISTON KIRJASTO  1 
KOKOELMAT  1 
Morgenstern  1 
MUUT ARKISTOT 66,67 14 
KUNNALLISET ARKISTOT  6 
Maistraattien arkistot  2 
Raastuvanoikeuksien arkistot  2 
Kaupunginvaltuuston arkisto  1 
Kirjeistö  1 
KOKOELMAT  1 
Tuomiokirjakokoelmat  1 
Köyhäinhoidon arkisto  1 
Lohikalastusasiakirjat  1 
Museoiden arkistot  1 
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Rahatoimikamarin- ja konttorin arkistot  1 
Rakennuskonttorin arkisto  1 
Satamakonttorin arkisto  1 
Terveystoimiston arkisto  1 
VIRANOMAISTEN ARKISTOT  6 
LÄÄNINHALLITUSTEN ARKISTOT  4 
MAISTRAATTIEN ARKISTOT  3 
MERIMIESHUONEIDEN ARKISTOT  2 
RAASTUVANOIKEUKSIEN ARKISTOT  2 
TULLIKAMARIEN ARKISTOT  1 
JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSARKISTOT  4 
SUOMEN TALOUSSEURA  3 
OSAKUNTIEN ARKISTOT  2 
FILOSOFINEN YHDISTYS  1 
TEHDAS- JA YRITYSARKISTOT  2 
ARABIAN POSLIINITEHDAS  1 
KAUPPAHUONEIDEN ARKISTOT  1 
KONE- JA SILTARAKENNUS OY  1 
MANUFAKTUURIKONTTORIEN ARKISTOT  1 
RAUTATIEN KONEPAJA  1 
   
SEURAKUNTIEN ARKISTOT  5 
KARTANOIDEN ARKISTOT  2 
KOULUJEN ARKISTOT  1 
YKSITYISTEN HALLUSSA OLEVAT ASIAKIRJAT  1 
Lähde: HT-sarjan Suomen historian väitöskirjat 1919–1949. 
 
Huomautuksia: 
- HT-sarjassa ei ilmestynyt vuosina 1920, 1923–1924, 1927–1930, 1934, 1937, 1939, 1943, 















LIITE 2. Väitöskirjoissa (yhteensä 47) käytetyt arkistolähteet ja niiden käyttökerrat 1950–
1979. 
ARKISTOT JA NIIDEN AINEISTOT % Yht. (n)  
VALTIONARKISTO 95,74 45 
KOKOELMAT  34 
Topographica  11 
Armfelt  10 
Biographica  10 
Valtakunnanregistratuura  10 
Seurakuntien historiakirjojen jäljennöskokoelma  9 
Böcker, C. C.  5 
Karttakokoelmat  5 
Kotheniana  5 
Militaria  4 
Acta Historica  3 
Buxhoevden  3 
Erik Flemingin maakirja  3 
Grönblad, J. E. A.  3 
Ivar Flemingin maakirja  3 
Laguska  3 
Poliittisia asiakirjoja  3 
Allmogens besvär (Rahvaan valitukset)  2 
Ehrenström, J. A.  2 
Estlander, E.  2 
Kaupunkien asiakirjoja   2 
Pergamenttikokoelma  2 
Riilahden kokoelma  2 
Ecclesiastica  1 
Arajärvi  1 
von Bonsdorff, C.   1 
Brakel-suku  1 
Heraldica  1 
Historiallisten seurojen muistitietotoimikunta  1 
Klemetin kopiokokoelma  1 
Kongl. Maj:ts Resolutioner (Kuninkaiden päätöksiä-kokoelma)  1 
Lindh  1 
Nordmann, P.  1 
Osmonsalo, E. K.   1 
Parmanen, E.  1 
Pelkonen, A.  1 
Pippingska   1 
Rancken, J. O. I.   1 
Stjernvall, K.  1 
Suolahti, E.  1 
Tawaststjerna, W.  1 
Waaranen, J. E.   1 
Valtioasiakirjoja  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  26 
Kairamo, A. O.   4 
Blomstedt, K. V.  3 
Colliander  3 
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Danielson-Kalmari, J. R.   3 
Holsti, E. R. W.  3 
Ingman, L. J  3 
Mantere, O.  3 
Möller, S.  3 
Rehbinder, R. H.   3 
Sternvall-Walleen-suku  3 
Yrjö-Koskinen, Y. S.  3 
Artti, P. K.  2 
Castrén, J.  2 
Donner, O.  2 
Erich, R. W.  2 
Gebhard, H.  2 
Gripenberg-suku  2 
Grotenfelt, G.  2 
Hausen, R. T.  2 
Lehtonen, U. L.   2 
Mannerheim, C. G. E.  2 
Mechelin, L.  2 
Montgomery, R. A.  2 
Palmen, E.G.  2 
Ramsay, G. A.  2 
Ruuth, J. W.   2 
Saastamoinen, A. H.  2 
Setälä, E. N.  2 
Vennola, J. H.   2 
von Alfthan, G.  1 
Arosenius, J. F. N.  1 
Bergroth, G. E.  1 
von Blücher, W.   1 
af Brunér-suku  1 
Calonius, G. H. W.   1 
Castrén, K.  1 
Castren, L.  1 
Cygnaeus, U.  1 
Falc  1 
Frosterus, J. G.  1 
Gummerus, H. G.  1 
von Haartman, L. G.   1 
Hallsten, G. O. I.  1 
Hartman, T. E.  1 
Heimbürger, L.   1 
Hjelt, E. I.  1 
Holma, H. G.  1 
Hultin, T. J. V.  1 
Idman, K. G.   1 
Ignatius, K. F. E.   1 
Jalander, B.  1 
Jägerhorn af Spurila, C. J.  1 
Kivimäki, T. M.   1 
Klinkowström  1 
Langhoff, C. F. A.  1 
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Louhivuori, O. W.   1 
Löfström, E. B.  1 
Mellin, A. G.  1 
Mexmontan  1 
Nieroth, C.  1 
Nyberg, C. H.  1 
Oker-Blom, C. T.  1 
Palmroth, V. C.  1 
von Platen, F. A.   1 
Procopé, H. J. F  1 
Ramsay, J.  1 
Reijonen, E. E.  1 
Ritavuori, H.  1 
Schwalbe, E.  1 
Stenroth, O. E.  1 
Ståhlberg, K. J.   1 
Söderhjelm, J. W.  1 
Tanner, V.  1 
Thilén, J. G. R.  1 
Törngren, J. A.  1 
Wallenius-suku  1 
Waren, A.  1 
Wiik, K. H.   1 
Winter, J. P.  1 
Wuolijoki, H. M.  1 
Åkerman, D. W.  1 
Senaatin arkistot  25 
Läänintilit eli nuorempi tilikirjasarja   18 
MIKROFILMIT JA JÄLJENTEET MUISTA ARKISTOISTA  17 
Ruotsi, Valtionarkisto (Riksarkivet):  9 
Skrivelser till KM (Kirjeet kuninkaalle)  5 
Allmogens besvär (Rahvaan valitukset)  3 
Yksityiskokoelmat  3 
Finska kameralia (Suomea koskevia tiliasiakirjoja)  2 
Handel och sjöfart (Kauppa ja merenkulku)  2 
Kammarkollegiets arkiv (Kamarikollegion arkisto)  2 
Kommerskollegii arkiv (Kauppakollegion arkisto)  2 
Städernas acta och besvär (Kaupunkien asiakirjoja)  2 
Tullväsendet (Tullilaitos)  2 
Generaltullstyrelsens arkiv (Tulliylihallituksen arkisto)  1 
Generalguvernörens i Finland skrivelser (Kenraalikuvernöörin kirjoitukset)  1 
Kanslikollegium (Kansliakollegion arkisto)  1 
Kartat  1 
Pappersbrevsamlingen (Paperikirjekokoelma)  1 
Siviili- ja sotilashallinnon henkilöluettelot ja tilitositteet  1 
Sotavoimien jaotusluettelot  1 
Strödda historiska handlingar (Historialliset asiakirjat)  1 
Tulli- ja muonavarastotilit ja niiden kuittiosastot  1 
Venäjän sota 1570-95  1 
Ruotsi, Kamariarkisto (Kammararkivet):  2 
Arv och eget (Kuninkaan "perintöä ja omaa")  1 
Finska Kameralia (Suomea koskevia tiliasiakirjoja)  1 
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Fogdarnas räkenskaper  1 
Gärder och hjälper  1 
Johan Habermanin verollepanomaakirja  1 
Kungliga arkiv (Kuninkaallinen arkisto)  1 
Röda Nummerserien  1 
Strödda kamerala handlingar (Kameraaliset asiakirjat)  1 
Strödda äldre räkenskaper (Voudintilit, vanhemmat tilikirjat)  1 
Ruotsi, Kuninkaallinen kirjasto (kungliga biblioteket):  1 
Arwidsson, A. I.  1 
Muut Ruotsista filmatut mikrofilmit (ei tietoa arkistoista)  1 
Venäjä, Historiallinen keskusarkisto:  1 
Rehbinderin ja Nesselrodenin kirjeenvaihtoa Suomen ulkomaankaupasta  1 
Muut Neuvostoliitossa filmatut mikrofilmit (ei tietoa arkistosta)  1 
Saksa, Archiv des Auswärtiges Amts (Ulkoasiainministeriön arkisto)  2 
Fotostaattikokoelma (ei tietoa arkistosta)  1 
   
Tuomiokirjat   16 
Valtiosihteeriviraston arkisto  15 
Kenraalikuvernöörin kanslian arkisto  15 
Voudintilit eli vanhempi tilikirjasarja   11 
Henkirjat  6 
Lääninhallitusten arkistot  6 
Suomen Historiallisen Seuran arkisto  6 
Seurakuntien arkistot   5 
Suomen Asutuksen Yleisluettelo  5 
Valtioneuvoston arkisto  4 
Manufaktuurijohtokunnan arkisto  3 
Sensuurikomitean arkisto  3 
Kansallisen Edistyspuolueen arkisto  2 
P.E. Svinhufvudin muistosäätiön arkisto  2 
Santeri Alkion päiväkirja  2 
Sensuuriylihallituksen arkisto  2 
Sisäasiainministeriön arkisto  2 
Suomalaisen puolueen arkisto   2 
Tie- ja vesirakennushallituksen arkisto  2 
Tuomiokirjakortisto (TUOKKO)  2 
Turun hovioikeuden arkisto  2 
Ulkoasiainministeriön arkisto   2 
Asutushallituksen arkisto  1 
Gottlundin kopiokirja  1 
Inspehtorihallituksen arkisto  1 
Itsenäisyysarkisto  1 
Kamaritoimituskunnan arkisto  1 
Kartanoiden arkistot  1 
Kauppahuoneiden arkistot  1 
Kauppa- ja teollisuuskomissionin arkisto  1 
Kirkollisasiaintoimituskunnan arkisto  1 
Koskenperkausinsinöörikunnan arkisto  1 
Kouluylihallituksen arkisto  1 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön arkisto  1 
Kunnalliset arkistot  1 
Kuvaamataidelautakunnan arkisto  1 
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Lakikodifiointikomiteoiden arkisto  1 
Luotsi- ja majakkalaitoksen arkisto  1 
Maataloushallituksen arkisto  1 
Maatalousministeriön arkisto  1 
Maistraattien arkistot  1 
Mensikovin Suomea koskevien asiakirjojen luettelo  1 
Nuorsuomalaisen puolueen arkisto  1 
Opetusministeriön arkisto  1 
Painoasiain Ylihallituksen arkisto  1 
Perustuslaillisen klubin arkisto  1 
Piirilääkärien arkistot  1 
Prokuraattorinviraston arkisto  1 
Päätullijohtokunnan arkisto  1 
Raastuvanoikeuksien arkistot  1 
Rautatiehallituksen arkisto  1 
Siviilitoimituskunnan arkisto  1 
Sotavankilaitoksen arkisto  1 
Suomalaisen Nuijan arkisto  1 
Valtiopäivien asiakirjat  1 
Suomen Akatemian arkisto  1 
Suomen kansanvaltuuskunnan arkisto  1 
Suomen sotaväen esikunnan arkisto  1 
Suomen Sukututkimuseuran arkisto  1 
Säveltaidelautakunnan arkisto  1 
Teollisuushallituksen arkisto  1 
Tullihallituksen arkisto  1 
Vaivaishoidon tarkastajan arkisto  1 
Valtiokonttorin arkisto  1 
Valtion taidekomitean arkisto  1 
Valtiorikosoikeuden arkistot  1 
Valtiorikosoikeuden syyttäjien arkisto   1 
Valtiovarainministeriön arkisto  1 
Vapaussodan arkisto  1 
Vapaussodan suorituskomitean arkisto  1 
Viipurin läänin järjestämiskomitean arkisto  1 
Viipurin läänin yhdistämiskomitean arkisto  1 
RUOTSIN ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 59,57 28 
RIKSARKIVET (VALTIONARKISTO), Tukholma  24 
KOKOELMAT168  17 
Biographica  4 
Skoklostersamlingen   4 
Bielke-suku  3 
Brahe-suku  3 
Oxenstierna-suku  3 
Rydboholm  3 
Tottska-suku  3 
Hellner, J.  2 
Kurckska-suku  2 
Lindman, A.  2 
Livonica  2 
                                                 
168 Osa voi olla henkilö-, perhe- tai sukuarkistoja. 
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Militaria  2 
Muscovitica   2 
Pergament- och pappersbrevsamlingen (Pergamentti- ja paperikirjekokoelma)  2 
Wijk-suku  2 
Acta Ecclesiastica  1 
Armfelt  1 
Avskriftsamlingen (kopiokokoelma)  1 
Bagge, C. A.   1 
Berghammar  1 
Beskow, K. J.   1 
Clason, S.  1 
Genealogica  1 
von Hartmansdorff, A.  1 
Juridica  1 
Karttakokoelma  1 
Kopiokirjat  1 
Krigshistoriska samlingen (Sotahistoriallinen kokoelma)  1 
Lista över regementchefer (Lista rykmentinkomentajista)  1 
Löwenhielm, G.   1 
Nordenskjöldska   1 
Prejudikatsamling  1 
von Rosen, E.  1 
Stadshistoriska institutet (Kaupunkihistoriallisen instituutin) kortisto  1 
Steegeborgsamlingen  1 
Sävstaholmssamlingen  1 
Tawast, A. H.  1 
Topographica  1 
Trolle, E.  1 
Trygger, E.  1 
Walden, O.  1 
von Württemberg, E. M.  1 
Skrivelser till KM (Kirjeet kuninkaalle)  7 
Riksdagshandlingar (Valtiopäiväasiakirjat)  5 
Riksregistratur (Valtakunnan registratuura)  5 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  4 
Bernadotteska   1 
von Stedingk, C.  1 
Poppius, L.  1 
Sparre, C.  1 
Sparre, F.  1 
Sture-suku  1 
Wrede, F. C.  1 
Kommerkollegii arkiv (Kauppakollegion arkisto)  4 
Rådets handlingar och brev (Raatien asiakirjat ja kirjeet)  4 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar (Tuomiokirjat ja oikeudenkäynti-   
asiakirjat)  4 
Allmogens besvär (Rahvaan valitukset)  3 
Komiteoiden asiakirjat  3 
Handel och sjöfart (Kauppa ja merenkulku)  2 
Justitierevisionen (Oikeusrevisio)  2 
Kanslikollegium (Kansliakollegion arkisto)  2 
Kungliga arkiv (Kuninkaallinen arkisto)  2 
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Kunglig kansli (Kuninkaan kanslian asiakirjat)  2 
Riksrådet (Valtaneuvosto)  2 
Statskontorets arkiv (Valtionkonttorin arkisto)  2 
Strödda historiska handlingar (Historialliset asiakirjat)  2 
Svea hovrätts arkiv (Svean hovioikeuden arkisto)  2 
Utskottshandlingar (Valiokunta-asiakirjat)  2 
Administrativa handlingar rörande armen (Armeijaan liittyvät hall. asiakirjat)  1 
Defensionskommissionen (Puolustuskomissio)  1 
Direktionen över Arméns Pensionskassa (Eläkekassa) till Kungl. Maj:t  1 
Inrikes Civilexpeditionen registratur (Sisäasiain siviilitoimituskunnan   
Registratuurat)  1 
Justitiedepartementet (Oikeusministeriö)  1 
Lagstiftning (Lainsäädäntö)  1 
Kabinettets för utrikes brevväxlingen arkiv (Ulkomainen kirjeenvaihto)  1 
Maatalouskomission asiakirjat  1 
Mantalslängder (Henkikirjat)  1 
Senatens registratur (Senaatin registratuura)  1 
Stådens arkiv (Säätyjen arkisto)  1 
Städernas acta (Kaupunkien asiakirjoja)  1 
Ständernas kommissioner  1 
Tilikirjat  1 
Tullväsendet (Tullilaitos)  1 
Utrikesdepartementets arkiv (Ulkoministeriön arkisto)  1 
UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK (YLIOPISTON KIRJASTO)  14 
Palmskiölds samlingar  4 
Nordiska samlingen  3 
Allmänna handskriftsamlingen (Käsikirjoituskokoelma)  2 
Höjer, T.  2 
Westin, G.  2 
Westman, C. G.   2 
Arwidsson, A. I.  1 
Atterbom  1 
Barthelsons, F.  1 
Caderhielm  1 
Diverse brev i afskrift  1 
Eden, N.  1 
af Forselles, V. C.  1 
Grise (Anckarheim), H. H.  1 
Handlingar till Sveriges politiska historia   1 
Heilbornska samlingen  1 
Kopiokirjat  1 
Linderholm, E.  1 
Marklin, G.  1 
Meijerfelt, J. A.   1 
Nordin  1 
Pergamentti- ja paperikirjekokoelmat  1 
Rosenhan, S.   1 
Rääf, L. F.  1 
Schröder, J. H.  1 
Stjerneld  1 
Swartling, S. B.   1 
Terserus, E.  1 
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Westinska samlingen  1 
Väse, C  1 
KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KUNINKAALLINEN KIRJASTO), Tukholma  10 
KOKOELMAT  9 
Blanche, A.  2 
Handskriftsamling (Käsikirjoituskokoelma)  2 
Ahnlund, N.  1 
Ekman, C. G.   1 
Elmquist, H.  1 
Heckscher, E.  1 
Heden, E.  1 
Karlsson, K. H.   1 
Keys, E.  1 
Kokoelma Paavin bullia  1 
Löfgren, E.  1 
Molin, A.  1 
Rinman, E. B.   1 
Rålambska samlingen  1 
Snoilsky, C.  1 
Söderberg, W.  1 
Wieselgren, H.   1 
Frisinnade landsföreningens arkiv  1 
KRIGSARKIVET (SOTA-ARKISTO), Tukholma  9 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  3 
Bennedich, C.  1 
Hammarskjöld, C. G. V.  1 
Montgomery, G. A.  1 
Peyron, H.  1 
Testrup, E.  1 
Törngren, G.  1 
KOKOELMAT  3 
Biografica  2 
Ancarheim  1 
Arméns pensionskassa (Armeijan eläkekassa)  2 
Krigskollegii kansli (Sotakollegion kanslia)  2 
Allmänna Försvarsföreningens arkiv  1 
Arkliräkningar  1 
Carelska Squadron  1 
Finska Regemente (Suomalainen rykmentti)  1 
Flottans arkiv (Laivaston arkisto)  1 
Haapaniemi krigsskola (sotakoulu)  1 
Kartor (Kartat)  1 
Krigskollegium Militiekontoret (Sotakollegion sotilaskonttori)  1 
Likvidationer (Teloitukset)  1 
Militieräkningar (Sotilasvarat)  1 
Sveriges krig (Ruotsin sodat)  1 
KAMMARARKIVET (KAMARIARKISTO), Tukholma  8 
Adeln och dess gods  3 
Finska cameralia (Suomea koskevia tiliasiakirjoja)  3 
KOKOELMAT  3 
Sandbergska   3 
Tull och accis (Tulli ja aksiisi/valmistevero)  3 
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Kammarkollegiets arkiv (Kamarikollegion arkisto)  2 
Strödda kamerala handlingar (kameraaliset asiakirjat)  2 
Arkliräkningar  1 
Baltiska Fogderäkenskaper (Balttilaiset voutien tilit)  1 
Förläningsregister (Lääninrekisterit)  1 
Grev- och friherreskap (Kreivi- ja vapaaherrakunnat)  1 
Kontraktsböcker (Sopimuskirjat)  1 
Livländska donationskontoret   1 
Luotsi- ja majakka- ym. maksujen verifikaatteja  1 
Oordnade handlingar (Järjestämättömät asiakirjat)  1 
Provianträkenskaper (Ruokavarat)  1 
Räntekammarböckerna  1 
Röda Nummerserien  1 
Skeppsgårdshandlingar (veistämö/laivastoaseman asiakirjat)  1 
Strödda finska räkenskap och handlingar (Tilit ja asiakirjat)  1 
Strödda Militiehandlingar (Sotilasasiakirjat)  1 
Städernas acta (Kaupunkien asiakirjoja)  1 
Tiliasiakirjat  1 
Varuhus och handling  1 
STOCKHOLMS STADSARKIV (TUKHOLMAN KAUPUNGINARKISTO)  7 
Bouppteckningar (Perukirjat)  1 
Criminalle Protocollum  1 
Finska Församlingens arkiv (Suomalaisen seurakunnan arkisto)  1 
Grosshandelssocietet (Tukkukauppiaskunta)  1 
Handelskollegium (Kauppakollegio)  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Lindhagen, C.  1 
Kauppahuoneiden arkistot  1 
KOKOELMAT  1 
Zettersten-Elfving  1 
Maistraattien arkistot  1 
Nya dagligt Allehandas arkiv  1 
Raastuvanoikeuden arkistot  1 
Tullikamarien arkistot  1 
Tuulaakien arkistot  1 
ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK   
(TYÖVÄENLIIKKEEN ARKISTO JA KIRJASTO), Tukholma  3 
KOKOELMAT  3 
Branting, H.  2 
Erikson, B.  1 
Hansson, P. A.   1 
Hansson, S.  1 
Sandler, R.  1 
Socialdemokratiska partistyrelsens arkiv (SDP:n arkisto)  1 
LUND UNIVERSITETSBIBLIOTEK (YLIOPISTONKIRJASTO)  3 
De la Gardieska   2 
Hazelius, J. A.  1 
Hylander, S.  1 
Mandelgren, N. M.  1 
Reuterdahl, H.  1 
Tornberg, C. J.  1 






GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK (YLIOPISTON KIRJASTO)  2 
Hellberg, J. C.  1 
Hellner, J.  1 
Hendlund, S. A  1 
Segerstedt, T.  1 
Wieselgren, P.  1 
UTRIKESDEPARTEMENTETS ARKIV (ULKOMINISTERIÖN ARKISTO),    
Tukholma  2 
BERNADOTTESKA FAMILJEARKIVET. Tukholma  1 
DAGENS NYHETER, Tukholma  1 
FÖRENINGEN NORDEN (NORDEN-YHDISTYS), Tukholma   1 
FÖRENINGEN SVERIGES PRESSARKIV OCH PRESSMUSEUM,    
Tukholma  1 
Dagens Nyheters arkiv  1 
KOKOELMAT  1 
von Zweigberg, O.  1 
Publicistklubben (Julkaisijaklubi)  1 
Stockholms-Tidningens arkiv  1 
Svenska Morgonbladets arkiv  1 
GÖTEBORGS HANDELSTIDNINGS AKTIEBOLAG   1 
JÖNKÖPINGIN YLÄALKEISKOULUN KIRJASTO  1 
Visingsborgin kopiokirja: Pietari Brahen testamentti  1 




KUNGL. VITTERHETS-, HISTORIE- OCH ANTIKVITETS-AKADEMIAN    
(KUNINK. KAUNOKIRJALLISUUSAKATEMIA), Tukholma  1 
LANDSARKIVET I UPPSALA (UPPSALAN MAAKUNTA-ARKISTO)  1 
Maistraattien arkistot  1 
Tullikamarien arkistot  1 
LINKÖPINGIN HIIPPAKUNTAKIRJASTO  1 
Mörner  1 
MERIHISTORIALLINEN MUSEO, Tukholma  1 
Barthelemyn saarta koskeva sopimuskirja ja kartta  1 
MODERATA SAMLINGSPARTIET   
(MALTILLINEN KOKOOMUSPUOLUE), Tukholma  1 
NORDISKA MUSEET ARKIV (POHJOISMAINEN MUSEO), Tukholma  1 
Berg, P. G.   1 
Hazelius, J. A.  1 
SOCIALDEMOKRATISKA PARTIET (SDP), Tukholma   1 
SVENSKA AKADEMIENS NOBEL-BIBLIOTEK (NOBEL-KIRJASTO),    
Tukholma  1 
von Beskow, B.  1 
Rydqvist, J. E.  1 
SVENSKA DAGBLADET, Tukholma   1 
TIDÖN LINNAN ARKISTO   1 
TIEDEAKATEMIAN KIRJASTO, Tukholma  1 
Bergius  1 
VALTIOTIETEELLINEN INSTITUUTTI, Uppsala  1 
Hamilton, H.  1 
MAAKUNTA-ARKISTOT 57,45 27 
TURUN MAAKUNTA-ARKISTO  18 
Maistraattien arkistot  5 
Lääninhallitusten arkistot  4 
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Kunnalliset arkistot  4 
Kauppahuoneiden ja -kamarien arkistot  3 
Raastuvanoikeuksien arkistot  3 
Tuomiokirjat  3 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  2 
Claesson, P.  1 
Kallio, V.J.  1 
von Willebrand, E. G.  1 
Kihlakunnan kruununvoutien arkistot  2 
KOKOELMAT  2 
Rinne, J.  1 
Turun historiatoimikunta  1 
von Gerdten-suku  1 
Peruluettelot  2 
Seurakuntien arkistot  2 
Tullikamarien arkistot  2 
Hallituskonselji  1 
Henkikirjakortisto Turun asukkaista  1 
Henkirakuunarykmentin ja Porin läänin jalkaväkirykmentin   
pääkatselmusrullat  1 
Kartanoiden arkistot  1 
MIKROFILMIT MUISTA ARKISTOISTA  1 
Ruotsi, Valtionarkisto:  1 
Valtakunnan registratuura  1 
Tuomiokuntien arkistot  1 
Turun rakennusmestariyhdistyksen arkisto  1 
Turun Suomalaisen Klubin arkisto  1 
Virkatalokatselmukset  1 
SAVO-KARJALAN MAAKUNTA-ARKISTO, MIKKELI169  14 
Lääninhallitusten arkistot  6 
KOKOELMAT  2 
Lagus, G.  2 
Viipurin Suomalainen Kirjallisuus-Seuran arkisto  2 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Tienheimo, A.A.  1 
Kaupunkihistoriallinen kortisto  1 
Kunnalliset arkistot  1 
Maistraattien arkistot  1 
Perunkirjat  1 
Seurakuntien arkistot  1 
Hackman & Co:n arkisto  1 
OULUN MAAKUNTA-ARKISTO  12 
Lääninhallitusten arkistot  6 
Kunnalliset arkistot  4 
Maistraattien arkistot  4 
Kauppahuoneiden ja -seurojen arkistot  3 
Seurakuntien arkistot  3 
Tuomiokuntien arkistot  3 
Meritullikamarien arkistot  2 
Raastuvanoikeuksien arkistot  2 
                                                 
169 Mikkelin maakunta-arkiston edeltäjä 1953–1973. 
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Henkikirjoittajien arkistot  2 
Kihlakunnan kruununvoutien arkistot  2 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Sovio, B.  1 
Käsityöläisten luettelot  1 
Maatullikamarien arkistot  1 
Oulun läänin Talousseuran arkisto  1 
Oulun Suomalaisen Klubin arkisto  1 
Oulun Tervahovin arkisto  1 
Tullikamarien arkistot  1 
Tuomiokirjat  1 
VAASAN MAAKUNTA-ARKISTO  9 
Lääninhallitusten arkistot  4 
Maistraattien arkistot  2 
Nimismiesten arkistot  2 
Raastuvanoikeuksien arkistot  2 
Seurakuntien arkistot  2 
Henkikirjoittajien arkistot  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Fahlander, P.  1 
Kaskisten järjestysoikeuden arkisto  1 
Kihlakunnan kruununvoutien arkistot  1 
KOKOELMAT  1 
Karttakokoelma  1 
Kunnalliset arkistot  1 
Käsityöläisten luettelot  1 
Meritullikamarien arkistot  1 
Peruluettelot  1 
Seinäjoen tehtaan arkisto  1 
Tullikamarien arkistot  1 
Tuomiokuntien arkistot  1 
HÄMEENLINNAN MAAKUNTA-ARKISTO  5 
Kartanoiden arkistot  2 
Lääninhallitusten arkistot  2 
Kihlakunnan kruununvoutien arkistot  1 
Kuvernöörin konseptikirjat  1 
Nimismiesten arkistot  1 
MIKKELIN MAAKUNTA-ARKISTO  1 
Lääninhallitusten arkistot  1 
SAVO-KARJALAN MAAKUNTA-ARKISTO, KUOPIO170  1 
Lääninhallitusten arkistot  1 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT 48,94 23 
TILASTOLLINEN PÄÄTOIMISTO171  12 
EDUSKUNNAN ARKISTO  7 
SOTA-ARKISTO  6 
KOKOELMAT172  3 
Heinrichs, E.  1 
Ignatius, H.  1 
Jernström, T. E.  1 
                                                 
170 Mikkelin maakunta-arkiston edeltäjä 1945–1952. 
171 v. 1971 alkaen Tilastokeskus. 
172 Osa voi olla henkilö-, perhe- tai sukuarkistoja. 
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Mexmontan  1 
Militaria  1 
Parviainen, V.  1 
Päiväkäskykokoelma  1 
Sihvo, A.  1 
Siven, V. O.   1 
Heimosota-arkisto  2 
Kartat  1 
Kutsuntapiirit  1 
Muistelmat  1 
Puolustusneuvoston arkisto  1 
Pääkatselmusrullat  1 
Rykmenttien asiakirjat  1 
Sotahistoriallinen toimisto  1 
Sotaministeriön arkisto  1 
Sotaylioikeus  1 
Suojeluskuntajärjestön historian aineksia  1 
Suojeluskuntien arkistot  1 
Suomen ja Venäjän Rajamaan Komendanttiviraston arkisto  1 
Vapaussota-arkisto  1 
MAANMITTAUSHALLITUKSEN ARKISTOT   5 
ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO  4 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 48,94 23 
KIRJASTOT  23 
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO  20 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  15 
Snellmanin, J. V.   4 
Collan-suku  3 
Alopaeus-suku  2 
Gottlund, C. A.  2 
Meurman, A.  2 
Nordström, J. J.  2 
Rancken, E.  2 
Söderhjelm, J. W.  2 
Tengström, R.  2 
Alcenius, C. A.   1 
Arppe, A. E.  1 
Arwidsson, S. S,  1 
Blomqvist, A.  1 
Blomqvist-suku  1 
Cygnaeus, F.  1 
Europaeus, D. E. D.   1 
Gadolin-Hällström-suvut  1 
Hwasser, I.  1 
Kellgren, A. H. A  1 
Kihlman, A. O.  1 
Klementti, H.  1 
Lindén, H.  1 
Lagus-kokoelma, J. J. W.  1 
Meijerfelt, J. A.  1 
Neovius, E. R.   1 
Palmen, E. G  1 
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Palmen, J. P.  1 
Palosuo, K.U.  1 
Porthan, H. G.  1 
Rein, G.  1 
Rein, K. G. T.  1 
Sjögren, J. A.  1 
Stighaeus  1 
Tigerstedt, K. K.   1 
Tolpo, N. M.  1 
Topelius, Z.  1 
Yrjö-Koskinen, G. Z.  1 
KOKOELMAT  4 
Sprengtporteniana & Ladauana  2 
Geografia  1 
Sanmark-kokoelma  1 
Osakuntien arkistot  4 
Muut käsikirjoituskokoelmat (arkistot)  3 
Svenska Litteratursällskapet i Finland   2 
Alfred Kordelinin säätiön arkisto  1 
Bref-Copien och några original-expeditioner  1 
Nuottikirjat/-vihkot  1 
Suomen historiaa koskevat asiakirjat  1 
Turun Akatemian registratuura  1 
ÅBO AKADEMIN KIRJASTO   6 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  6 
af Schulténska  2 
Rehbinder, R. H.  2 
Wrede, R. A.  2 
Ehrnroot, L. R.  1 
Erich, R. W.  1 
Estlander, E. H  1 
Granfelt, O. H.  1 
Knapen, E. V.  1 
Lagus, W.  1 
Olin, C. E.   1 
KOKOELMAT  1 
Biographica  1 
Diverse Brev  1 
KUNNALLISET KIRJASTOT  2 
KOKOELMAT  2 
Haataja, K.  1 
Turun historiaa koskeva jäljennöskokoelma  1 
Winter, A. J.   1 
Seurakuntien arkistot  1 
TURUN YLIOPISTON KIRJASTO  2 
KOKOELMAT  2 
Rantakari, K. N.   1 
Käsikirjoituskokoelma  1 
JYVÄSKYLÄN KASVATUSOPILLISEN KORKEAKOULUN KIRJASTO173  1 
Jyväskylän seminaarin arkisto  1 
                                                 
173 v. 1966 alkaen Jyväskylän yliopisto. 
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YLIOPISTOT  5 
HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSARKISTO   2 
Asuntoluettelo  1 
KOKOELMAT  1 
Fragmenttikokoelma  1 
Konsistorin arkisto  1 
Kurinpitotoimikunnan asiakirjat  1 
Sijaiskanslerin arkisto  1 
Ylioppilastutkintovaliokunnan arkisto  1 
TURUN YLIOPISTON HISTORIAN LAITOS   2 
MIKROFILMIT MUISTA ARKISTOISTA  2 
Ranska, Archives du ministere des Affaires Entrangeres (Ulkoministeriö)  1 
Ruotsi, Valtionarkisto (Riksarkivet):  1 
Landshövningarnas skrivelser till K. M. (Maaherrojen kirjeitä kuninkaalle)  1 
HELSINGIN YLIOPISTON HISTORIAN TUTKIMUS- JA    
DOKUMENTAATIOLAITOS  1 
MIKROFILMIT MUISTA ARKISTOISTA  1 
Englanti, Public Record Office (Kansallisarkisto):  1 
Foreign Office Archives (Ulkoministeriön arkisto)  1 
Yhdysvallat, National Archives (Kansallisarkisto):  1 
State Department (Ulkoministeriö)  1 
HELSINGIN YLIOPISTON KASVATUSTIETEEN LAITOS   1 
KOKOELMAT  1 
Salo, A.  1 
Suomen kansakoulun 50-historiatoimikunnan paperit  1 
Suomen tehtaankouluja koskeva aineisto  1 
MUSEOT  2 
KANSALLISMUSEO  1 
Kansantieteellinen käsikirjoitusarkisto  1 
OSUUSKASSAMUSEO  1 
KOKOELMAT  1 
Lönnberg, Å.  1 
YKSITYISET KESKUSARKISTOT 42,55 20 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO  12 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  6 
Tikkanen, P.  2 
Arwidsson, A. I.  2 
Lönnrot, E.  2 
Ahlqvist, A.  2 
Aho, J.  1 
Aspelin, E.  1 
Berg, M. A.   1 
Erkko, E.  1 
Forsman, J.  1 
Harmas, I.  1 
Kettunen, L.  1 
Meyer-Benedicktsen, Å.  1 
Reijonen, J.  1 
Slöör, K.  1 
Tikkanen, P.  1 
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Kansanrunousarkisto  3 
KOKOELMAT  3 
Gottlundiana  2 
Käsikirjoituskokoelma  1 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto  2 
Osakunnan arkistot  1 
Tervanpolttoa ja tervakauppaa koskevia kansantieteellisiä tietoja  1 
TYÖVÄEN ARKISTO  6 
SDP:n arkistot  4 
KOKOELMAT  3 
Vuoden 1918 kokoelma  2 
Vuosien 1905-06 kokoelma  1 
Ammattijärjestöjen arkistot  1 
Pienviljelijät ja Torpparit  1 
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND  5 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  3 
Aspelund, C. E.  1 
Ahrenberg, R. W.  1 
Arwidsson, A. I.  1 
Jägerhorn, C. J.   1 
Moberg, A.  1 
Nordström, J. J.  1 
Kauppahuoneiden arkistot  1 
KOKOELMAT  1 
Käsikirjoituskokoelma  1 
KESKUSTAN JA MAASEUDUN ARKISTO  2 
KANSAN ARKISTO  1 
Muistelmat  1 
Raatin vankileirin papereita  1 
MUUT ULKOMAISET ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT    
LAITOKSET 14,89 7 
TANSKA (Kööpenhamina), RIGSARKIVET (VALTIONARKISTO)  2 
Danske Kancellis Indenlandske Afdeling  1 
Det kongelige Geheime Archives Registrature  1 
Juutinrauman tilit  1 
Langebeks Diplomatarium  1 
Pergamentbrev (Pergamenttikirjeet)  1 
Privatarkiver (Yksityisarkistot)  1 
Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling  1 
ENGLANTI (Lontoo), KAUPPAKAMARI  1 
ENGLANTI (Lontoo), PUBLIC RECORD OFFICE (KANSALLISARKISTO)  1 
Foreign Officen arkisto (Ulkoministeriön arkisto)  1 
ITÄVALTA (Wien), ÖSTERREICHISCHES STAATSARCHIV   
(KANSALLISARKISTO)  1 
Die Akten des k.u.k.Ministeriums des Äussern:Politisches Archiv  1 
NORJA (Oslo), RIKSARKIVET (VALTIONARKISTO)  1 
Privat arkiv (Yksityisarkisto)  1 
NORJA (Oslo), UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (YLIOPISTON KIRJASTO)  1 
Arwidssonin kirjeitä eri henkilöille  1 
NORJA (Oslo), UTENRIKSMINISTERIETS ARKIV    
(ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO)  1 
RANSKA (Pariisi), MINISTERE DES AFFAIRES ENTRANGERES,    
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LES ARCHIVES DIPLOMATIQUES  1 
Venäjä  1 
SAKSA (Bonn), POLITISCHES ARCHIV DES AUSWÄRTIGEN AMTS   
(ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO)  1 
SVEITSI (Bern), FELLENBERGIN KOULUJEN ARKISTO  1 
SVEITSI (Zürich), ZENTRALBIBLIOTHEK (KESKUSKIRJASTO)  1 
Johannes von Muraltin kirjeitä j. Niedererille  1 
TANSKA (Kööpenhamina), DET KONGELIGE BIBLIOTEK    
(KUNINKAALLINEN KIRJASTO)  1 
Arwidssonin kirjeitä eri henkilöille  1 
VIRO (Tallinna), LINNA ARHIIWI (KAUPUNGIN ARKISTO)  1 
Filmikopioita  1 
YHDYSVALLAT (Washington D.C.), NATIONAL ARCHIVES (KANSALLIS-   
ARKISTO)  1 
State Department (Ulkoministeriö)  1 
VENÄJÄN ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET 6,38 3 
HISTORIALLINEN KESKUSARKISTO, Pietari  3 
Finanssiministeriö  2 
KOKOELMAT  2 
Speranski, M. M.   1 
Zakrevsk  1 
Suomen valtiosihteerinviraston arkisto  2 
Valtakunnan neuvoston arkisto  2 
Hallitseva senaatti  1 
Kamarifuriirin kanslia  1 
Keisarin kanslian II osaston arkisto  1 
Ministerikomitea  1 
YLEISEN KIRJASTON ARKISTO, Pietari  2 
M.M. Speranskin kokoelma  1 
SOTALAIVASTON ARKISTO, Pietari  1 
Mensikovin kokoelma  1 
ULKOPOLITIIKAN ARKISTO, Moskova  1 
Affaires finlandaises  1 
MUUT ARKISTOT 65,96 31 
KUNNALLISET ARKISTOT   14 
Maistraattien arkistot  5 
Kuntakokousten asiakirjat  3 
KOKOELMAT  2 
Ruuth, J. W.   1 
Rosenström  1 
Hartman, T.   1 
Kunnallislautakunnan asiakirjat  2 
Raastuvanoikeuden arkistot  2 
Asukasluettelot  1 
Helsingin kaupungin historiatoimikunta  1 
Henkikirjat  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Ehrström-suku  1 
Huolto-ohjesäännöt  1 
Kaupungin kassan arkistot  1 
Kaupungin privilegiot  1 
Kaupungin tilit  1 
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Kaupunginvaltuuston asiakirjat  1 
Kuninkaan ja kollegioiden päätökset  1 
Köyhäinhoidon arkistot  1 
Omaisuusveroluettelot  1 
Pitäjänkokousten asiakirjat  1 
Taksoituslautakunnan arkisto  1 
Tilastotoimistojen arkistot  1 
Tullikamarien arkistot  1 
Vaivaishoidon asiakirjat  1 
JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSARKISTOT  10 
SANAKIRJASÄÄTIÖ   2 
SUOMEN TALOUSSEURA   2 
KANSANTALOUDELLINEN YHDISTYS   1 
MAAMIESSEURAT   1 
MAAKUNTALIITTOJEN ARKISTOT   1 
MAANVILJELYSSEUROJEN ARKISTOT   1 
MAATALOUSSEUROJEN KESKUSLIITTO  1 
MANNERHEIM-SÄÄTIÖ  1 
OSAKUNTIEN ARKISTOT   1 
PELLERVO-SEURA   1 
PIENVILJELIJÄN KESKUSLIITTO  1 
PIENVILJELIJÄYHDISTYKSET   1 
SUOMALAISET KLUBIT   1 
SUOMI-SEURA   1 
TYÖNANTAJAYHDISTYKSET   1 
TYÖNTEKIJÄYHDISTYKSET   1 
TYÖVÄENYHDISTYSTEN ARKISTOT   1 
YLIOPPILASKUNTIEN ARKISTOT  1 
VIRANOMAISTEN ARKISTOT  10 
KOULUHALLITUKSEN ARKISTOT  2 
MAATALOUSHALLITUKSEN ARKISTOT  2 
MAISTRAATTIEN ARKISTOT  2 
HENKIKIRJOITTAJIEN ARKISTOT   1 
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ  1 
LUOTSIVIRANOMAISET  1 
LÄÄNINHALLITUSTEN ARKISTOT   1 
MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS  1 
METSÄNHOITOLAUTAKUNTIEN ARKISTOT   1 
OIKEUSKANSLERIN VIRASTO  1 
OPETUSMINISTERIÖ  1 
POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN ARKISTOT  1 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  1 
SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS   1 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS   1 
TULLIKAMARIEN ARKISTOT   1 
PUOLUEIDEN ARKISTOT  4 
KANSALLINEN KOKOOMUS  3 
RUOTSALAINEN KANSANPUOLUE  2 
SUOMEN KESKUSTA  2 
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE   1 
TEHDAS- JA YRITYSARKISTOT  4 
OY FINLAYSON-FORSSA AB  2 
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OY FISKARS AB HISTORISKA ARKIVET  1 
FRENCELLIN PAPERITEHDAS  1 
OY HAAPAKOSKEN TEHDAS   1 
KAUPPAHUONEIDEN ARKISTOT   1 
KELLOKOSKEN TEHDAS OY   1 
KIMO BRUK AKTIEBOLAG   1 
SANOMA OY:N ARKISTO  1 
TERVAKOSKI OY  1 
UUDEN SUOMEN ARKISTO   1 
   
YKSITYISTEN HALLUSSA OLEVAT ASIAKIRJAT   11 
SEURAKUNTIEN ARKISTOT   9 
KOULUJEN ARKISTOT/KIRJASTOT   2 
KANAVA-ARKISTOT   1 
KARTANOIDEN ARKISTOT   1 
KORDELININ SÄÄTIÖN ARKISTO   1 
PAIKANNIMIARKISTO   1 
TYÖVÄEN MUISTITIETO  1 
Lähde: HT-sarjan Suomen historian väitöskirjat 1950–1979. 
 
Huomautuksia: 
- HT-sarjassa ei ilmestynyt vuosina 1957, 1960, 1962, 1965, 1968 ja 1975–1976 yhtään Suo-



















LIITE 3. Väitöskirjoissa (yhteensä 154) käytetyt arkistolähteet ja niiden käyttökerrat 1980–
2011. 
ARKISTOT JA NIIDEN AINEISTOT % Yht. (n) 
VALTIONARKISTO 85,71 132 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  65 
Paasikivi, J. K.  10 
Gummerus, H.  9 
Holsti, E. R. W.   9 
Tanner, V.  9 
Alkio, S.*  7 
Gebhard, H.  7 
Mannerheim, C. G. E.  7 
Pihkala, M.  7 
Ryti, R.  7 
Ståhlberg, K. J.   7 
Wiik, K. H.   7 
Voionmaa, V.  7 
Niukkanen, J.  6 
Procopé, H. J. F.  6 
Danielson-Kalmari, J. R.   5 
Donner, K.  5 
Gripenberg, G. A.   5 
Ingman, L.  5 
Saastamoinen, A. H.  5 
Setälä, E. N.   5 
Yrjö-Koskinen, Y. S.  5 
Biaudet, L. A. H.  4 
Castrén, K.  4 
Donner-suku  4 
Finne, J.  4 
Hjelt, E.  4 
Hultin, T.  4 
Jalander, B.  4 
Kallio, K.  4 
Louhivuori, O. W.   4 
Malmberg, K. L. T.  4 
Palmén, E. G.   4 
Puntila, L. A.   4 
Törngren, J. A.  4 
Wallenius, K. M.  4 
Vennola, J. H.   4 
von Blücher, W.*  3 
von Bonsdorff, A.  3 
Castrén, J.  3 
Erich, R.  3 
Gripenberg-suku  3 
Hausen, R.  3 
Kivimäki, T. M.   3 
Mechelin, L.  3 
Neovius, A.  3 
Ramsay, C. H.  3 
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Rehbinder, R. H.   3 
Stenroth, O.  3 
Tuurna, O. A,  3 
Wuolle, K. B.  3 
Artti, P. K.  2 
Bergroth, G. E.  2 
Cleve-suku  2 
Enckell, C.  2 
Erfurth, W.*  2 
Frey, A.  2 
Furuhjelm, A.  2 
Granfelt, A. A.   2 
Granfelt-Kuusi-suku  2 
Gribenberg, A. L.  2 
Grotenfelt, G.  2 
Hackzell, A. V.  2 
Hallsten, G. O. I.  2 
Hillilä, K. H.   2 
Ignatius, K. E. F.  2 
Jutikkala, E.  2 
Kaila, E. E.   2 
Kairamo, A. O.  2 
Karjalainen, A.  2 
Nevanlinna, E. & I. (perhe)  2 
Paavolainen, E.  2 
Ramsay, J. M.  2 
Soine, K. V.  2 
Stjernvall-Walleen-suku  2 
Talas, O.  2 
Wilkama, K. F.  2 
Wuolijoki, H.  2 
Åkerman, D. W.  2 
Adlerberg, N.  1 
Aho, L.  1 
Björkenheim, E.  1 
Borenius-suku  1 
Borg-Sundman, M.  1 
von Born, E.  1 
af Brunér-suku  1 
Cederberg, A. R.   1 
Cederhielm, J.  1 
Cedervaller, C. R.  1 
Cygnaeus, U.  1 
Europaeus-suku  1 
Fagerholm, K. A.  1 
Finne, J.  1 
Forsman/Koskimies-suku  1 
Furuhjelm-suku  1 
Geitlin-suku  1 
Gezelius-suku  1 
Gripenberg, C. A. K.  1 
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Raittiuspiirit ja -yhdistykset  1 
Senaatin talousosaston kirjediaarit  1 
Silmäys Liperin maitotalousoloihin   1 
Sosiaalihuollon/köyhäinhoidon piiritarkastajien arkistot  1 
Tullikamarien arkistot  1 
Uittoyhdistykset  1 
Väestömuutostaulukot*  1 
Yhdistysrekisterit   1 
VAASAN MAAKUNTA-ARKISTO  20 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  8 
Lahdensuo, J.  4 
Leinonen, E. A.  2 
Ansaan, O.  1 
Donner-suku  1 
Granholm, E.  1 
Helman  1 
Ikola, J. O.   1 
Ingman-suku  1 
Levon-suku  1 
Roos, A. F.   1 
Tarkkanen, E. M.  1 
Lääninhallitusten arkistot  6 
Hovioikeuksien arkistot  4 
Maistraattien arkistot  4 
Raastuvanoikeuksien arkistot  4 
Santeri Alkion päiväkirja  4 
Poliisilaitosten arkistot  3 
Tuomiokuntien arkistot  3 
Koulujen arkistot  2 
Maanviljelysseurojen arkistot  2 
Nimismiesten arkistot  2 
Vankiloiden arkistot  2 
Asutustarkastajat  1 
Grönvikin lasitehtaan arkisto  1 
Kuvernöörinvirasto  1 
Merimieshuoneiden arkistot  1 
Raittiusyhdistysten arkistot  1 
Seinäjoen tehdas ja Törnävän kartano  1 
Seurakuntien arkistot*  1 
Sotilasvirkatalojen arkistot  1 
Vaalipiirin keskusvaalilautakunnan arkisto  1 
Vaasan ruotsalaisen lyseon arkisto  1 
JYVÄSKYLÄN MAAKUNTA-ARKISTO  16 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  5 
Pihkala, L.  3 
Kuusanmäki, L.  2 
Valkeisenmäki, F.  1 
Koulujen arkistot  2 
Seurakuntien arkistot  2 
Finlayson & Co:n arkisto  1 
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Jyväskylän Suomalainen Seura  1 
Kansakoulutarkastajien arkistot  1 
Keskisuomalaisen historiatoimikunnan arkisto  1 
Keski-Suomi  1 
MIKROFILMIT JA JÄLJENTEET MUISTA ARKISTOISTA  1 
Ruotsi, Valtionarkisto (Riksarkivet):  1 
Riksregistratur (Valtakunnanregistratuura)  1 
Nimismiesten arkistot  1 
Oy Aug. Eklöfin Ab:n arkisto  1 
Oy Finlayson Ab:n arkisto  1 
Oy Gustav Ranin Ab:n arkisto  1 
Oy Keskimaa  1 
Raittiusyhdistykset  1 
Ruukin arkistot  1 
SDP:n arkistot  1 
Senaatin arkistot  1 
Sydän-Suomen Sanomalehti Suomalainen  1 
Tuomiokuntien arkistot  1 
YKSITYISET KESKUSARKISTOT  53,90 83 
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURAN ARKISTO  39 
Kansanrunousarkisto  18 
Kirjallisuusarkisto  16 
KOKOELMAT  2 
Uskomustarinakokoelma  1 
Äänitekokoelma  1 
Muistitietokokoelma "Vuosien 1917-18 tapahtumat kansan muistissa   
ja perinteessä"  2 
Satasärmäinen nainen-keräys  2 
Duodecim  1 
Kotikielen Seura  1 
Kustannusosakeyhtiö Kansa  1 
Olympiakisoja sivuavat vastaukset eri perinnekeräyksistä  1 
Rationalisoinnin perinnekeräys  1 
WSOY:n käsikirjoitusarkisto  1 
TYÖVÄEN ARKISTO  39 
SDP:n arkistot  24 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  14 
Fagerholm, K. A.  4 
Forsten, A. & W.  2 
Paasivuori, M.  2 
Salmela-Järvinen, M.  2 
af Ursin, N. R.  2 
Valpas, E.  2 
Voionmaa, V.  2 
Aalle-Teljo, I.  1 
Jalava, O.  1 
Järvinen, P.  1 
Laine, Y. K.  1 
Leskinen, V.  1 
Louhikko, E. K.   1 
Lumme, P.  1 
Paasio, R.  1 
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Paavonkallio, E.  1 
Piisinen, O.  1 
Pusa, E.  1 
Pärssinen, H.  1 
Sillanpää, M.  1 
Sirola, Y.  1 
Suutari, V.  1 
Tanner, V.  1 
Turkia, M.  1 
Varjonen, U.  1 
KOKOELMAT  13 
Työväen muistitietotoimikunnan kokoelma  11 
Vuoden 1918 kokoelma*  5 
Vuoden 1905 kokoelma  1 
Työväenyhdistysten ja -seurojen arkistot  11 
Ammattiosastojen/-ryhmien/ -liittojen arkistot  10 
Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan arkisto  2 
Puoluetilastoaineisto  2 
Sosialistinen Internationaali  2 
Sosialistinen Työväenpuolue  2 
Suomen Työläisliiton arkisto  2 
Työväen Sanomalehtiosakeyhtiön arkisto  2 
Fazer  1 
G.A. Serlachius Ab  1 
Koulutusalan sos.dem. yhdistys  1 
Luettelo kansanmatkailu- ja lomajärjestöistä  1 
Osuuskaupat  1 
Osuusliike Kymenmaa  1 
Postisäästöpankin lomakerho  1 
Ryhmä 329 (471)  1 
Tehtaalaisseura  1 
Tehtaiden lakkoihin liittyvät asiakirjat  1 
Torppareihin liittyvät asiakirjat ja tilastot  1 
Työläis- ja talonpoikaisnaisten edustajaliikkeen aineisto  1 
Työn Voiman arkisto  1 
Työväen Matkailuliitto  1 
Työväen Matkailuyhdistysten aineisto  1 
Työväenpuolueen puoluehallinnon asiakirjoja  1 
KANSAN ARKISTO  26 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  16 
Kuusinen, H.  4 
Salin, E. & I.  3 
Keto, J. W.  2 
Salomaa, E.  2 
Sirola, Y.  2 
Tattari, V.  2 
Ahmala, K.  1 
Kock, J.  1 
Kuusinen, O. W.  1 
Lehtinen, S.  1 
Leskinen, W.  1 
Malmberg, M.  1 
  
136 
Mäkelin, Y.  1 
Mäkelä, S.  1 
Raude, E.  1 
Ryömä, M.  1 
Saarinen, A.  1 
Tuominen, J.  1 
SKP:n arkistot  9 
Muistelmat  5 
SKDL:n/Suomen Kansan Demokraattisen Liiton arkisto  5 
Ammattiryhmien/-yhdistysten arkistot  4 
KOKOELMAT  4 
Biografica  1 
Poliittiset vangitsemiset 1919-1944  1 
Sisäpolitiikkakokoelma  1 
Työtaistelut  1 
Viaporin kapina 1906  1 
Yleisradion ohjelmat  1 
Ääni- ja kuvatallenteet  1 
Äänioikeustaistelu 1905 - 1906   1 
Työväenyhdistysten arkistot  2 
1920- ja 1930-lukujen vasemmistolaiset järjestöt  1 
Ihmisoikeuksien Liiton arkisto  1 
Lasten kesäsiirtoloita koskeva aineisto  1 
Luokkasodan arkisto  1 
Marttaliitto ry  1 
Marxilais-Leniniläiset Seurat  1 
Rovaniemen murhapoltto v.1930  1 
SDNL/Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton keskushallitus  1 
SOL/Sosialistisen Opiskelijaliitto  1 
Suomen Naisten Demokraattinen liitto  1 
Suomen Sosialistinen Nuorisoliitto  1 
Suomen Työväenpuolue  1 
Suomi-Neuvostoliitto-Seura  1 
Toimihenkilökysely Marttatoiminnasta  1 
Valtiollisten vankien huoltoyhdistysten arkisto  1 
Vapaussodan rintamamiesten liiton vapaussotakertomuksia  1 
SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO  18 
Enso-Gutzeit Oy  5 
Suomen Työnantajain Keskusliitto  4 
A. Ahlström Oy  2 
Metsäteollisuuden Työnantajaliitto  2 
Oy Forssa Ab  2 
Suomen Hypoteekkiyhdistys  2 
And. Auvinen Oy  1 
Forssan Saha Oy  1 
G.A. Serlachius Oy  1 
Halla-yhtiön Kotkan tukinhankintaosasto  1 
Högforsin valimo  1 
J. Österblad & Co  1 
Keskusosuusliike Hankkija  1 
Kuopion Kauppakamari  1 
Lauttausyhdistys  1 
  
137 
Littoisten Verkatehdas  1 
Nokian paperitehdas  1 
Oy Electrolux Ab Husqvarna  1 
Rationalisointiaineisto  1 
Rosenlewin pääkonttori  1 
Ruukin arkistot*  1 
Sortavalan Kauppa- ja Tehdasyhdistys  1 
Suomen Paperi- ja Puumassateollisuuden Harjoittajien liitto  1 
Suomen Sokeri  1 
TAKO Oy  1 
Valokuvat  1 
Wärtsilä Oy Ab - Nuutjärven Lasi  1 
KESKUSTAN JA MAASEUDUN ARKISTO  13 
URHO KEKKOSEN ARKISTO  11 
PORVARILLISEN TYÖN ARKISTO  10 
AMMATTIYHDISTYSARKISTO  5 
SVENSKA CENTRALARKIVET  5 
RKP:n asiakirjat  5 
SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND  4 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  3 
Boldt, C. E.  1 
Nyberg-suku  1 
Schyberg-suku  1 
Wrede-suku  1 
Konstsamfundets arkiv  1 
SUOMEN URHEILUARKISTO  3 
Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto  3 
Työväen Urheiluliitto  2 
Helsingin Kisa-Veikot  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Pihkala, L.  1 
Olympialainen Keräystoimikunta  1 
Suojeluskuntajärjestöt  1 
Ylioppilasvoimistelijat  1 
TOIMIHENKILÖARKISTO  3 
Suomen Opettajain Liitto  2 
Päällystöliitto ry  1 
Suomen Kansakouluopettajain Liitto  1 
Suomen Upseeriliitto  1 
Suomen Valkoisen kaartin aliupseerikerho  1 
Suomen Yksityisoppikoulunopettajain Yhdistys  1 
Virkamiesliitto  1 
MUUT ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET  51,95 80 
KIRJASTOT   52 
HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO/KANSALLISKIRJASTO  45 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  32 
Meurman, A.  5 
Palmén, E. G.  5 
Virkkunen, P.  4 
Liakka, N.  3 
Palmén, J. P.  3 
Rauanheimo, A.  3 
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Arppe, A. E.   2 
Churberg, F. & K. W.  2 
Cygnaeus, F.  2 
Gummerus-Pihkala-suku  2 
Ignatius, G.  2 
Kellgren, A. H. A.   2 
Koskelainen, Y.  2 
Rein, K. G. T.  2 
Söderhjelm, J. W.  2 
Topelius, Z.  2 
Akiander, M.  1 
Alanen, Y. J. E.   1 
Alcenius, C. A.   1 
Aurivillius, K.   1 
Berg, J. I.   1 
Berzelius, J. J.  1 
Blomqvist, A.  1 
Bonsdorff, J.  1 
Collan, F.  1 
Enqvist, K.  1 
Federley, H.  1 
Gadolin-Hällström-suvut  1 
Gottlund, C.  A.   1 
Gummerus, J.  1 
Helanen, V.  1 
Hermanson, R.  1 
Hjelt, A.  1 
Hwasser, I.  1 
Ilmoni, I.  1 
Johansson, G.  1 
Kaila, A. & K.  1 
Karpio, V. & D.  1 
Kaukoranta, T.  1 
Kemiläinen, J. A.  1 
Koskelainen, A.  1 
Koskimies, J. R.   1 
Lattu, I.  1 
Laurell, A. A.  1 
Linkomies, E.  1 
Malinieni, A.  1 
Mannerheim, C. G. E.  1 
Nylander, J. W.  1 
Ongelin, H.  1 
Palmén, J. A.   1 
Pipping, F. W.  1 
Rancken-suku  1 
Reijonen, E. E.  1 
Richter, E.  1 
Runeberg, J. L.  1 
Sahlberg, C. R.   1 
Schauman, B. O.   1 
Schauman, F.  1 
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Schauman, G. A. H.  1 
Schvindt, P. T.  1 
Simolin, J. A.  1 
Sjögren, A. J.   1 
Snellman, J. V.  1 
Soininen, A. M.  1 
Tengström, R.  1 
Trygg-Helenius, A.  1 
Tudeer, L.  1 
Törngren, J.  1 
Winter, J. P.   1 
Yrjö-Koskinen, G. Z.  1 
Muut Käsikirjoituskokoelmat (arkistot)  10 
Osakuntien arkistot  10 
KOKOELMAT  5 
Akateeminen Karjala Seura  1 
Biographica-kokoelma  1 
Fragmenta membranea  1 
Lagus-kokoelma  1 
Tengström-Laguska   1 
Historiallisen Yhdistyksen arkisto  3 
Svenska Litteratursällskapet i Finland   2 
Heikki Wariksen korkeakouluopiskelijain syntyperää 1870-1940   
koskeva alkuperäisaineisto  1 
Kansalliskirjastokokoelman luetteloimaton kokoelma  1 
Komitea-asiakirjat  1 
Kuva-arkisto  1 
Luentomuistiinpanot  1 
Nuorsuomalaiset pohjalaiset-yhdistys  1 
Nylands Nation  1 
Tiedekuntien arkistot  1 
Ylioppilaiden kaunotieteellinen yhdistys  1 
ÅBO AKADEMIN KIRJASTO    20 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  15 
Estlander, E.  2 
Furuhjelm, A.  2 
Helsingius, G.   2 
Reuter, J. N.   2 
Stenbäck, W.  2 
Tiderman, F.  2 
von Törne, P. O.   2 
Wrede, R. A  2 
Arppe, M. F.   1 
Bjerne, U.  1 
von Bonsdorff, C.  1 
Carpelan, T.  1 
Cedercreutz, E.  1 
Ehrnroot, L. R.  1 
Fabritius, J. W.    1 
Fagerholm, K. A.  1 
Federley, H.  1 
Fogelberg  1 
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Frosterus, E.  1 
Gadolinska   1 
Holmberg, E.  1 
Lagerborg, R.  1 
Lodenius, E.  1 
Mattsson, G.  1 
Palmén  1 
Rehbinder, R. H.  1 
von Rettig, F.  1 
Rosenqvist, G. G.    1 
af Schultenska  1 
Söderhjelm, A.  1 
Wallenius  1 
Suomen Talousseuran arkisto  4 
Fruntimmersföreningen i Åbo  1 
Kuva-arkisto  1 
Köyhäin ystävät  1 
Studentföreningen Prometeus  1 
KUNNALLISET KIRJASTOT  7 
KOKOELMAT  4 
Haataja, K.  3 
Harju, K.  1 
Lahdensuo, J.  1 
Valokuvat  1 
TURUN YLIOPISTON KIRJASTO  4 
Onni Laitisen kertomus  1 
Vuoden 1918 sisällissodan aikaisia lentolehtismonisteita  1 
KOKOELMAT  4 
Rantakari, K. N.   4 
Ala-Kulju, R.  1 
Paasikivi, J. K.   1 
Virkkunen, A. H.   1 
TILASTOKESKUKSEN KIRJASTO  2 
Papiston kymmenvuotistaulut  1 
Sosiaaliministeriön lakkotilastolomakkeet  1 
JYVÄSKYLÄN KASVATUSOPILLISEN KORKEAKOULUN KIRJASTO/   
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTO  1 
Pihkala, L.  1 
MUSEOT   30 
MUSEOVIRASTO  23 
Historian ja kansatieteen kuva-arkistot  8 
Kansatieteen käsikirjoitusarkisto  3 
Kansatieteen toimisto  2 
Keruuarkisto  2 
Rakennushistorian osasto  2 
Anjalan kartanomuseo  1 
Cygnaeuksen perukirja  1 
Kansantieteen perinnearkisto  1 
Kasarmialueiden suojelumäärityskartat  1 
KOKOELMAT  1 
Antell  1 
Kortisto kulta- ja hopeaesineistä  1 
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Kultaseppien ammattikuntien arkistot  1 
Kuva-arkisto  1 
Suomenlinnan piirustusarkisto  1 
Topografica   1 
Valokuvat  1 
Venäläisen insinöörikomennuskunnan piirustusarkisto  1 
HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO  5 
Kuva-arkisto  5 
Julisteet  1 
Lausunnot ja muistiot  1 
Rakennustietokannat  1 
SUOMEN RAKENNUSTAITEEN MUSEO  3 
Arkkitehtikortisto/-tiedosto  2 
KOKOELMAT  2 
Piirustuskokoelma  2 
Safan lehtileikekokoelma  1 
Architectan arkisto  1 
Arkkitehtuurikilpailutiedosto  1 
Rakennuspiirustukset  1 
Suomen Docomomo-kohteet  1 
Valokuva-arkisto  1 
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO  2 
Rakennusinventointilomakkeet  1 
Vankilamuseo  1 
LAHDEN KAUPUNGIN HISTORIALLINEN MUSEO  2 
J. K. Paasikiven elämään ja toimintaan Lahdessa liittyvää aineistoa  1 
Raittiusyhdistysten jäsenkirjat  1 
POHJOIS-KARJALAN MUSEO  2 
Kuva-arkisto  2 
SATAKUNNAN MUSEON ARKISTO  2 
Leikekirjat  1 
Satakunnan Nuorisoseurain Liiton arkisto  1 
Toimintakertomukset  1 
SUOMEN URHEILUMUSEO  2 
Kuva-arkisto  2 
Urheiluperinteen suurkeräyksen vastaukset  1 
SUOMEN VALOKUVATAITEEN MUSEO  2 
Dokumenttiarkisto  1 
KOKOELMAT  1 
Roos, K. G.  1 
Valokuva-arkisto  1 
TURUN MAAKUNTAMUSEO  2 
Kortisto turkulaisista työmarkkinasuhteista  1 
Valokuva-arkisto  1 
VALTION TAIDEMUSEO  2 
Kuvataiteen keskusarkisto  2 
KOKOELMAT  1 
Taiteilijakirjeiden kokoelma  1 
Päätearkisto  1 
Taideteosrekisteri  1 
EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO  1 
Harjavallan Nuorisoseuran arkisto  1 
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Harjulan Kilta ry:n arkisto  1 
Kirjeistö  1 
KOKOELMAT  1 
Cedercreutz, E.  1 
Emil Cedercreutzin säätiön kokoelma  1 
Esine-, tekstiili- ja Maahengen temppelin kokoelma  1 
Kirjakokoelma  1 
Kuula, I.  1 
Kylä-Tuomola, O.  1 
Lehtileikekokoelma  1 
Lähteenoja, A.  1 
Maalaus- ja piirroskokoelma  1 
Siluetti-, veistos- ja mitalikokoelma  1 
Kortistot  1 
Kuva-arkisto  1 
Luettelot ja tiedostot  1 
Toimintakertomukset  1 
Tutkielmat  1 
Vieraskirjat  1 
ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAMUSEO  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Laurila, M.  1 
Suojeluskuntien arkistot  1 
HELSINGIN YLIOPISTOMUSEO ARPPEANUM  1 
HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO  1 
Jäsenlomakkeita  1 
Näyttelyesitteet  1 
Perinnekeruukilpailu  1 
Ruokalistoja  1 
HÄMEENLINNAN TAIDEMUSEON ARKISTO  1 
KOKOELMAT  1 
Okkonen, O.  1 
HÖGFORSIN MUSEOARKISTO  1 
Mainoskuvastot  1 
Tarjoukset  1 
JOENSUUN TAIDEMUSEO  1 
KOKOELMAT  1 
Okkonen, O.  1 
KESKI-SUOMEN MUSEON ARKISTO  1 
Lehtileikearkisto  1 
K.H. RENLUNDIN MUSEO  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Donner-suku  1 
NUUTAJÄRVEN LASIMUSEO  1 
Valokuvat  1 
ORTODOKSINEN KIRKKOMUSEO, Kuopio  1 
KOKOELMAT  1 
Kasango, L.  1 
OY STOCKMANN AB MUSEOARKISTO  1 
Julkaisut  1 
Kartat, asemakaavat ja piirustukset  1 
Leikekirjat  1 
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Mainosvalokuvat  1 
Määräykset ja ohjeet  1 
Painotuotteet  1 
POHJANMAAN MUSEO  1 
Kultaseppien ammattikuntien arkistot  1 
PORVOON MUSEON ARKISTO  1 
Borgå museiföreningen   1 
RAJAMUSEO  1 
Raja-Karjalan peruskartat  1 
SAGALUNGIN MUSEO  1 
Emil Cedercreutzin kirjeet  1 
SATAKUNNAN MAAKUNTAMUSEO  1 
Aluesuunnittelukartat  1 
SJÖHISTORISKA MUSEET VID ÅBO AKADEMI  1 
Laivapäiväkirjat  1 
Suomen merivakuutusyhtiö  1 
SOTAMUSEO  1 
Suomenlinnan näyttely  1 
Valokuva-arkisto  1 
SUOMEN MUSEOLIITON ARKISTO  1 
Museoiden apurahahakemukset ja toimintakertomukset  1 
TAMPEREEN KAUPUNGIN MUSEOIDEN VALOKUVA-ARKISTO  1 
Valokuvat  1 
TYÖVÄENMUSEO WERSTAS  1 
Valokuvat  1 
VAPRIIKKI, Tampere  1 
Valokuvat  1 
YLIOPISTOT   25 
HELSINGIN YLIOPISTON KESKUSARKISTO  12 
Tiedekuntien/osastojen arkistot  11 
Kanslerinviraston arkisto  6 
Konsistorin arkisto  6 
Keskushallinnon arkisto  5 
Matrikkelit  2 
Sijaiskanslerin arkisto  1 
Statuuttikomissio  1 
Turun akatemian arkisto  1 
Varakanslerin arkisto  1 
TURUN YLIOPISTON HISTORIAN LAITOS  4 
MIKROFILMIT MUISTA ARKISTOISTA  3 
Englanti, Public Record Office (Kansallisarkisto):  1 
Finland and Baltic States  1 
Foreign Office Archives (Ulkoministeriön arkisto)  1 
Itävalta, Haus-, Hof- und Staatsarchiv:  1 
Russland  1 
Ruotsi, Krigsarkivet (Sota-arkisto):  1 
Amiralitetskollegii arkiv  1 
Krigskollegii kansli (Sotakollegion kanslia)  1 
Krigskollegium Militiekontoret (Sotakollegion sotilaskonttori)  1 
De Kalbin sosialistiosaston jäsenluettelo ja tilit  1 
Professori Einar W. Juvan merkintöjä eri teoksiin  1 
Turun sataman historiaprojektin haastattelut ja muistelmat  1 
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TAMPEREEN YLIOPISTON HISTORIATIETEEN LAITOS  3 
Muuttoliikkeiden ja sosiaalisen kehityksen väliset yhteydet-tutkimus-   
hankkeen (MUULI) tutkimusaineisto  2 
K.Tiililän päiväkirjat  1 
Naisyhdistysten arkistot  1 
TAMPEREEN YLIOPISTON KANSANPERINTEEN LAITOS  3 
Nauhoitearkisto  3 
OULUN YLIOPISTON HISTORIAN LAITOS  2 
MIKROFILMIT MUISTA ARKISTOISTA  2 
Kansallisarkisto:  1 
Läänintilit  1 
Ruotsi, Riksarkivet (Kansallisarkisto):  1 
Gränshandlingar Danica  1 
Landskapshandlingar  1 
Längden över lappskatten  1 
Svea hovrätts arkiv  1 
Ut. känd. proven  1 
Sota-arkisto:  1 
20. Vuoristoarmeijan arkisto  1 
TAMPEREEN YLIOPISTON MUSIIKINTUTKIMUKSEN LAITOS  2 
Kansanperinteen arkisto  1 
Sota-ajan kirjeiden kokoelma  1 
HELSINGIN YLIOPISTON HISTORIAN TUTKIMUS- JA DOKUMENTAATIO-   
LAITOS  1 
Professori Pentti Renvallin haastattelu  1 
MIKROFILMIT MUISTA ARKISTOISTA  1 
Englanti, Public Record Office (Kansallisarkisto):  1 
Foreign Office Archives (Ulkoministeriön arkisto)  1 
Yhdysvallat, National Archives (Kansallisarkisto):  1 
State Department (Ulkoministeriö)  1 
HELSINGIN YLIOPISTON TALOUS- JA SOSIAALIHISTORIAN LAITOS  1 
Förenings-Bankens Aktie-Bok  1 
HELSINGIN YLIOPISTON FILOSOFIAN LAITOS  1 
Filosofinen yhdistys  1 
KARJALAN TUTKIMUSLAITOS  1 
Henkikirjat  1 
TEKNILLINEN KORKEAKOULU  1 
Arkkitehtiosasto  1 
TURUN YLIOPISTON KANSANTIETEEN LAITOKSEN ARKISTO  1 
Käsikirjoitukset  1 
MUUT VALTIONHALLINNON KESKUS- JA ERITYISARKISTOT  48,70 75 
SOTA-ARKISTO  37 
KOKOELMAT174  17 
Kaila, E. E.   6 
Sihvo, A.  4 
Stenberg, H.  4 
Thesleff, W.  4 
Siven, V. O.  2 
Talvela, P.  2 
Airo, A. F.  1 
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Anttila, H.  1 
Arimo, R.  1 
Heinrichs, E.  1 
Hersalo, N. V.   1 
Hillilä  1 
Horn, W.  1 
Ignatius, H.  1 
Jernström, T. E.  1 
Jokipii, M.  1 
Kaanta  1 
Kajan, A.  1 
Kijanen, K.  1 
Martola, A. E.  1 
Mexmontan, N.  1 
Militaria  1 
Nimikirjakokoelma  1 
Paavo Virkkusen keräämien sota-ajan kirjeiden kokoelma  1 
Palojärvi, V.  1 
Päiväkäskykokoelma  1 
Rihtniemi  1 
Ruutu, Y.  1 
Sihvo, S.  1 
Sundman, S.  1 
Susitaipale, P.  1 
Walden, R.  1 
Wetterhoff, F.  1 
Österman, H.  1 
Suojeluskuntien arkistot  10 
Vapaussodan Historian Komitean arkisto  6 
Päämajan tiedotusosaston arkisto  5 
Vapaussota-arkisto  5 
Päämajan Valistusosaston arkisto  4 
Yleisesikunnan arkistot  4 
Ansioluettelot  3 
Muistelmat  3 
Päämajan hallinnollisen osaston/toimiston arkisto  3 
Suomen Kadettiklubi  3 
Viron avustamisen Päätoimikunta  3 
Erillisen sensuuriviraston (sotasensuurin) arkisto  2 
Kantakortit  2 
Karjalan Armeijakunnan arkisto  2 
Kemin komendatinviraston arkisto  2 
Lotta-Svärd Yhdistyksen arkistot  2 
Puolustusministeriö  2 
Päämajan propagandaosaston arkisto  2 
Päämajan sotapoliisitoimiston arkisto  2 
Vapaussotakertomukset  2 
1. Divisioonan esikunta  1 
21. Divisioonan esikunta  1 
Alfabetisk förtecking för 3:dje Wasa  1 
Aliupseerikerho  1 
Aunuksen ryhmän esikunta  1 
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Erillisen sotapoliisiosaston esikunnan arkisto  1 
Finnisches Unterstüzungskomite, Berlin  1 
Heimosota-arkisto  1 
Ilmavoimien upseeriyhdistys  1 
Inon linnakkeelta löytynyt laulukirja  1 
Järjestelyosasto  1 
Kannaksen lohkon arkisto  1 
Karhumäen komendantinvirasto  1 
Kevyt laivasto-osasto  1 
Kommandant des rückwärtigen Armeegebietes 525:n arkisto  1 
Kotijoukkojen esikunnan arkisto  1 
Koulutusosasto  1 
Lentolehtiset  1 
Lääkintätoimiston arkisto  1 
Merivoimien esikunnan arkistot  1 
Ministeri ja adjutantuuri 1918 - 1937  1 
Mäkiluodon linnakkeen arkisto  1 
Mäntsälän kärkijoukkojen arkisto  1 
NL:on vangiksi 1941-44 joutuneiden ja sieltä palautettujen   1 
suomalaisten sotavankien henkilötietokaavakkeita ja kuulusteluptk  1 
Nimikirjaotteet  1 
Oberkommando der Wehrmacht  1 
Ostsee-Division  1 
Pioneeripataljoona  1 
Pohjan Poikain esikunnan arkisto  1 
Pohjois-Suomen ryhmän esikunta  1 
Puolustusrevisionin arkisto  1 
Puolustusvoimien sanomakeskus  1 
Pääintendentintoimisto  1 
Päämajan komentotoimiston arkisto  1 
Päämajan linnoitusosasto  1 
Päämajan merivoimatoimisto  1 
Päämajan Sensuuritoimiston arkisto  1 
Päämajan sotatalousesikunta  1 
Päämajan Yleinen huoltotoimisto  1 
Radiolähetykselle saapuneet tervehdykset  1 
Rajavartio-osasto  1 
Rajavyöhykkeen sotilas- ja siviilihallintoa suunnittelemaan asetetun   
komitean/ns. Ignatiuksen komitean arkisto  1 
Rakennuspiirustukset  1 
Rannikkolaivaston esikunnan arkisto  1 
Rannikkotykistörykmenttien arkistot  1 
Rovaniemen komendantinviraston arkisto  1 
Ryhmä Susi  1 
Rykmenttien asiakirjat  1 
Sota-ajan hallintokomitean arkistot  1 
Sotahistoriallinen toimisto  1 
Sotaministerin päiväkäskyt  1 
Sotapäiväkirjat ja taistelukertomukset  1 
Sotaväen esikunta  1 
Sotaväen päällikkö  1 
Sotaoikeus  1 
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Sotaylioikeus  1 
Sotilaspappi-lehti  1 
Sotilaskomitean arkisto  1 
Sotilaspiiri  1 
Suomen sotilasasiamies Washingtonissa  1 
Suomen ja Venäjän Rajamaan Komendanttiviraston arkisto  1 
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran arkisto  1 
Tasavallan Presidentin sota-asiain kanslia  1 
Taloudellinen puolustusneuvosto  1 
Tuomiokirjat  1 
Upseerikerho  1 
VII Armeijakunnan esikunta  1 
Venäläisvastainen tiedustelutoiminta Suomessa  1 
Yhteisesikunta Roin arkisto  1 
Ylilääkärin toimisto/Sotaväen esikunta  1 
Äänislinnan komendantinvirasto  1 
Äänislinnan komennuskomppania  1 
ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO  27 
EDUSKUNNAN ARKISTO  23 
TILASTOKESKUKSEN ARKISTO  13 
VALTIONEUVOSTON ARKISTOT  11 
SUOMEN ELOKUVA-ARKISTO  8 
Herra Elanto  3 
KOKOELMAT  2 
Elokuvien lehtileikekokoelmat  1 
Valokuvakokoelma  1 
Aurinkoa tehtaan varjossa  1 
Aurinkopäivien aikaan  1 
Bulgaria, auringon maa  1 
Ei leipä leikin vuoksi  1 
Enson työväen maakuntajuhla  1 
Herakles  1 
Herettiinpä herroiksi  1 
Huoleton loma  1 
Hyvin harkittu - puoliksi tehty  1 
Hyvää päivää Saarisen perhe  1 
Jokipellon lastentarha  1 
Jäätelöa joka päivä  1 
Kahvi pensaasta pannuun  1 
Kaikkien työllä leipä levenee  1 
Kanervala lomaparatiisi  1 
Keidas pääkaupungin sydämessä  1 
Kengästä kenkään  1 
Kestitystä keittiössä  1 
Kesäistä iloa  1 
Kesällä kerran  1 
Kesäkapina  1 
Kodin rahaministeri  1 
Kotitalousfilmit  1 
Kympin loma  1 
Leirintä yleistyy  1 
Leirintäloma  1 
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Leppoisa pyhäpäivä  1 
Lomaretkellä  1 
Luonnon lahja ihmiselle  1 
Maito - terveytemme lähde  1 
Marttojen toimia  1 
Me vietämme lomaa  1 
Miten on pestävä?  1 
Mukavuutta kodin arkeen  1 
Onni yksillä, kesä kaikilla  1 
Palkkapäivä  1 
Perheenemännän työviikko eli harkiten helpommaksi  1 
Pikku myyjätär  1 
Potaattisoppaa ja lanttulooraa  1 
Rakkautta ja tupakkaa  1 
Sattuipa kerran  1 
S.O.K.-Filmi  1 
Sos. dem. Työläisnuorisoliiton liittojuhlat Hämeenlinnassa  1 
Suomen suurin, varakkain ja voimakkain ammattiyhdistys  1 
Takapihalta valoon  1 
Tampere sosiaalisen huollon kaupunkina  1 
Tehdas ja ihminen  1 
Terveellisiä kalorioita  1 
Tulitikku  1 
Työ ja koti, käynti sosiaalimuseossa  1 
Työ tekijäänsä kiittää  1 
Työtä ja urheilua  1 
Työväenhuolto Suomen tehtaissa  1 
Täydellinen loma  1 
Varma on aina varmaa  1 
Vastusten kautta voittoon  1 
Väri ja Vernissa ulkomaalaus  1 
Yhteiskunta heikointen huoltajana  1 
Yhteisö isäntänä  1 
MAANMITTAUSHALLITUKSEN/-LAITOKSEN ARKISTOT  6 
ÄÄNITEARKISTOT  5 
OY YLEISRADIO AB ARKISTOT  5 
Arkistonauhat  3 
Hannes Kolehmaisen haastattelu  1 
Kyösti Kallion puhe  1 
Lauri Pihkalan haastattelu  1 
Pihkalan luento  1 
Tänään iltapäivällä-ohjelma  1 
RUOTSIN ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET  31,17 48 
RIKSARKIVET (VALTIONARKISTO), Tukholma  34 
KOKOELMAT175  20 
Skoklostersamlingen*  6 
Livonica  4 
Bielke-suku  3 
Biographica  3 
Kopiokirjat  3 
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Oxenstierna-suku  3 
Brahe-suku*  2 
Militaria  2 
Muscovitica*  2 
Pergament- och pappersbrevsamlingen (Pergamentti- ja paperikirjekokoelma)  2 
Personhistoriska samlingar*  2 
Rydboholm*  2 
Autografer/Ämnessamlingar   1 
Avskriftsamlingen (Kopiokokoelma)  1 
Berghammar  1 
Bååth, L. M.  1 
Ehrensvärd, A.  1 
Genealogica  1 
Hildebrand, E.  1 
Holmstedt, I.  1 
Horn, A.  1 
Key, E.  1 
Kurckska-suku  1 
Manuskriptsamlingen (Käsikirjoituskokoelma)  1 
Edström, J. S.  1 
Stadshistoriska institutet (Kaupunkihistoriallisen instituutin) kortisto  1 
Stenbockssamlingen  1 
Sävstaholmssamlingen  1 
Tawast, A. H.  1 
Topographica  1 
Tottska-suku  1 
Wijk-suku  1 
Skrivelser till KM (Kirjeet kuninkaalle)*  10 
Kammarkollegiets arkiv (Kamarikollegion arkisto)*  6 
Riksregistratur (Valtakunnanregistratuura)*  6 
Utrikesdepartementets arkiv (Ulkoministeriön arkisto)*  6 
Kammararkivet (Kamariarkisto)  5 
Allmogens besvär (Rahvaan valitukset)*  4 
Kunglig kansli (Kuninkaan kanslian asiakirjat)  4 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar (Tuomiokirjat ja    
oikeudenkäyntiasiakirjat)*  4 
Stådens arkiv (Säätyjen arkisto)  4 
Städernas acta och besvär (Kaupunkien asiakirjoja)*  4 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  3 
Palmstierna-suku  1 
Sparre, L.  1 
Sture-suku*  1 
Kommerkollegii arkiv (Kauppakollegion arkisto)  3 
Strödda militiehandlingar (Sotahistoriallisia asiakirjoja)*  3 
Civildepartements arkiv (Siviiliministeriön arkisto)  2 
Kungliga arkiv (Kuninkaallinen arkisto)  2 
Politiska och Handelspolitiska avdelningens ärenden  2 
Riksdagshandlingar (Valtiopäiväasiakirjat)*  2 
Statskontorets arkiv (Valtionkonttorin arkisto)*  2 
Strödda historiska handlingar (Historialliset asiakirjat)*  2 
Utskottshandlingar (Valiokunta-asiakirjat)*  2 
Concepter uti inrikes civil ärenden  1 
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Defensionskommissionen (Puolustuskomissio)  1 
Enskilda ansökningar och suppliker  1 
Ericsbergsarkivet  1 
Finska kameralia (Suomea koskevia tiliasiakirjoja)  1 
Generaltullstyrelsens arkiv (Tulliylihallituksen arkisto)  1 
Grev- och friherreskap (Kreivi- ja vapaaherrakunta)*  1 
Gränskomissionen (Rajakomissio)  1 
Hertig Karls registratur  1 
Inrikes Civilexpeditions registratur (Sisäasiain siviilitoimituskunnan   
registratuurat)  1 
Kanslikollegium (Kansliakollegion arkisto)  1 
Kabinettsprotocoller  1 
Kontributionsränteriets arkiv  1 
Kontrollverkets arkiv  1 
Krapperupsarkiv  1 
Landshövdingarnas riksdagsberättelser (Maaherrojen valtiopäiväkertomukset)  1 
Militärattacheraporter  1 
Moderata Samlingspartiet (Maltillinen kokoomus)  1 
Personregister till riksregistraturet  1 
Reduktiokollegion asiakirjat  1 
Riksrådet (Valtaneuvosto)  1 
Rådets handlingar och brev (Raatien asiakirjat ja kirjeet)  1 
Röda nummerserien  1 
Serafimerordensgillets arkiv*  1 
Statens polisbyrå*  1 
Statskommissionens arkiv*  1 
Stavsundsarkivet*  1 
SVAR, Ramsele*  1 
Svea hovrätts arkiv (Svean hovioikeuden arkisto)*  1 
Sverige finländarnas arkiv*  1 
Tull och accis (Tulli ja aksiisi)*  1 
Tullväsendet (Tullilaitos)*  1 
Vitterhetsakademia (Kaunokirjallisuusakatemia)*  1 
Vuorikollegion arkisto*  1 
Vuoritointa koskevia asiakirjoja*  1 
Åländska Kongl. Commissionen*  1 
Äldre kommissioner*  1 
Östersjöprovinsernas Räkenskaper*  1 
Östra Kongl. Commissionen*  1 
Överintendentsämbetet*  1 
UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK (YLIOPISTON KIRJASTO)  10 
KOKOELMAT  8 
Handlingar till Sveriges historia  3 
Handlingar om kyrkan och Prästerskapet  2 
Annerstedt, C.  1 
Benzelius, E.  1 
Bielkesamlingen  1 
Drakeska   1 
Handskriftavdelningen  1 
Kartat  1 
Kongl. Finska Kommissionens  1 
Lundborg, H.  1 
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Nesselius, I.  1 
Nordiska samlingen  1 
Oxenstiernska   1 
Palmskiöldska  1 
Stenbock  1 
Stjerneld  1 
Svensk genealogi och biografi, svenskars resor  1 
Universitetsarkivet  1 
ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK (TYÖVÄENLIIKKEEN   
ARKISTO JA KIRJASTO), Tukholma  7 
KOKOELMAT  5 
Branting, H.  3 
Bergegren, H.  1 
Erlander, T.  1 
Hansson, P. A.   1 
Möller, G.  1 
Socialdemokratiska partistyrelsens arkiv (SDP:n arkisto)  5 
Vänsterpartiet kommunisterna  1 
KRIGSARKIVET (SOTA-ARKISTO), Tukholma  6 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  2 
Adlercreutz, C.  1 
Bennedich, C.  1 
Charpentier, C.  1 
Rosen, N.  1 
Kartat  2 
Krigskollegii kansli (Sotakollegion kanslia)  2 
Krigsmanshus rullor*  2 
Amiraliteettikollegion arkisto  1 
Flottans arkiv (Laivaston arkisto)  1 
Försvarsstabens arkiv  1 
Generalstabens arkiv (Pääesikunnan arkisto)  1 
Indelningsverket och jordeböcker  1 
Krigskollegium Militiekontoret (Sotakollegion sotilaskonttori)  1 
Militärattachens i Riga hemliga arkiv  1 
Personregister  1 
Regementsräkenskaper  1 
STOCKHOLMS STADSARKIV (TUKHOLMAN KAUPUNGINARKISTO)  6 
Maistraattien arkistot  2 
Raastuvanoikeuden arkistot  2 
Borgmästare och råds arkiv före  1 
Handelskollegium (Kauppakollegio)  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Lindhagen, C.  1 
Komissioiden arkistot  1 
Medeltina brev (Keskiaikaiset kirjeet)  1 
Överståthållarämbetets för polisärenden arkiv  1 
KUNGLIGA BIBLIOTEKET (KUNINKAALLINEN KIRJASTO), Tukholma  5 
KOKOELMAT  4 
Biografiska samlingen  2 
Autografer/Autografsamlingen  1 
Handskriftssamling (Käsikirjoituskokoelma)  1 
Rålambska samlingen  1 
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Finska Handlingar  1 
Guldsmedsämbetets arkiv (Kultaseppien ammattikuntien arkisto)  1 
LUND UNIVERSITETSBIBLIOTEK (YLIOPISTON KIRJASTO)  4 
De la Gardieska   4 
Forbus-suku  1 
Topographica Finland  1 
LANDSARKIVET I UPPSALA (UPPSALAN MAAKUNTA-ARKISTO)  3 
Seurakuntien arkistot  2 
Kaupunkien arkistot  1 
Lääninhallitusten arkistot  1 
SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUT, Uppsala  2 
ANTIKVARISK-TOPOGRAFISKA ARKIVET, Tukholma  1 
BALTISKA ARKIVET, Tukholma  1 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  1 
Warma, A.  1 
Riigikogu väliskomisjon  1 
FINNKULTURCENTRUM, Torsby  1 
KAMMARARKIVET (KAMARIARKISTO), Tukholma  1 
Bergsbruk  1 
Finska cameralia (Suomea koskevia tiliasiakirjoja)  1 
Hertig Karls räntekammare  1 
Landskapshandlingar  1 
Strödda kamerala handlingar (Kameraaliset asiakirjat)  1 
Strödda Militiehandlingar (Sotilasasiakirjat)  1 
KAMMARKOLLEGIETS ARKIV (KAMARIKOLLEGION ARKISTO), Tukholma  1 
KARLSKOGA BERGSLAGS HEMBYGDSFÖRENINGS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1 
LANDSARKIVET I HÄRNÖSANDS (HÄRNÖSANDSIN MAAKUNTA-
ARKISTO)  1 
Kaupunkien arkistot  1 
LANDSORGANISATIONENS ARKIV, Tukholma  1 
LINKÖPINGS STADSBIBLIOTEK  1 
Linköpings stiftsbibliotek, Gamle herr Stens Jordebok*  1 
MALMÖ STADSARKIV  1 
Maistraattien ja Raastuvanoikeuksien arkistot  1 
MALMÖ MUSEUM  1 
Guldsmedsämbetets arkiv (Kultaseppien ammattikuntien arkistot)  1 
NORDISKA MUSEET ARKIV (POHJOISMAINEN MUSEO), Tukholma  1 
Guldsmedsämbetets arkiv (Kultaseppien ammattikuntien arkistot)  1 
Kuva-arkisto  1 
RITARIHUONEEN ARKISTO  1 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN (TILASTOKESKUS), Tukholma  1 
SVERIGES TEKNISKA MUSEUMS ARKIV, Tukholma  1 
SVENSKT BIBLIOGRAFISKT LEXIKONS REDAKTION, Tukholma  1 
UTRIKESDEPARTEMENTETS ARKIV (ULKOMISTERIÖN ARKISTO),    
Tukholma  1 
VÄRMLANDSARKIV  1 
Palmqvist, A.  1 
MUUT ULKOMAISET ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT     
LAITOKSET  18,83 29 
ENGLANTI (Lontoo), PUBLIC RECORD OFFICE (KANSALLISARKISTO)  6 
Foreign Officen arkisto (Ulkoministeriön arkisto)  6 
PRIVATE COLLECTIONS: MINISTER AND OFFICIALS  1 
Balfour papers  1 
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Curzon papers  1 
SAKSA (Freiburg im breisgau), BUNDESARCHIV-MILITÄRARCHIV  4 
20. Gebirgsarmee AOK  1 
Generalstab des Heeres  1 
Heimatstab Nord/ Heimatstab Übersee  1 
Kitschmannin muistelmakäsikirjoitus  1 
Kriegstagebuch des Marineattaches Helsinki  1 
Oberkommando der Wehrmact/Amt Ausland/Abwehr  1 
Oberkommando der Wehrmact/Werhmacht-führungsstab  1 
Sammlung Reichsheer  1 
Vervaltungsdienste deer Luftwaffe  1 
Wehrkreiskommondo  1 
Wehrmachtpropaganda  1 
Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt  1 
TANSKA (Kööpenhamina), RIGSARKIVET (VALTIONARKISTO)  4 
Danske Kancellis Indenlandske Afdeling  1 
Hans Metzgeriä koskevat tutkinta- ja kuulusteluasiakirjat  1 
Kommercekollegiet  1 
Oresunds toldkammarets arkiv  1 
Regnskaber  1 
ALANKOMAAT (Amsterdam), INTERNATIONAAL INSTITUUT   
VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS  3 
Arhiv Partii Sotsialistov-Revoljutsionerov  1 
Briefe an Kautsky  1 
International Confederation of Free Trade Unions  1 
Nachlass Karl Kautsky  1 
VIRO (Tallinna), LINNA ARHIIWI (KAUPUNGIN ARKISTO)  3 
Finland  2 
Auslieger und Freibeuter  1 
Briefkonzepte  1 
Eingegangene Briefe  1 
Kaufmannsbücher  1 
Schiffs-Steuerlisten  1 
Schlossvögte und Privatschreiben, Tavastehus  1 
Stadtbücher  1 
Sten Stures Briefe  1 
Suecica  1 
NORJA (Oslo), RIKSARKIVET (VALTIONARKISTO)  2 
Utenriksministeriet/Utriksdepartement  2 
SAKSA (Koblenz & Berlin-Lichterfeld), BUNDESARCHIV  2 
Aktes des Reichsministeriums für Volksaufklärung und  propaganda  1 
Dienststellen der Deutschen Reichsbank  1 
Reichskanzlei, Handel und Wirtschaft, Finnland  1 
Reichsfinanzministerium  1 
Reichsstelle für den Aussenhandel  1 
Reichswirtschaftsministerium  1 
Universal-Film Aktiegesellchaft  1 
VIRO (Tallinna), EESTI RIIGIARHIIV (KESKUSARKISTO)  2 
Aegna Komandantuur  1 
Allveelaevastiku sihtkapital  1 
Diviisi Staap  1 
Inseneriväe Inspektuur  1 
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Johan Laidoner isiklik fond  1 
Juhan Tõrvand isiklik fond  1 
Lääne Saare Sõjaväeringkonna Staap  1 
Merejõudude Staap  1 
Merekindluste Staap  1 
Merelaevastiku Divisjoni Staap  1 
Miiniristleja ”Lennuk”  1 
Naissaare Komandantuur  1 
Poliitilise Politsei komissar Tallinnas  1 
Riigikaitsenõukogu  1 
Riigikantselei  1 
Sidepataljon  1 
Siseministeeriumi Politseitalistus  1 
Sõjaväe Ringkonna kohus  1 
Sõjavägede Staap  1 
Sõjaväenõukogu  1 
Sõjaministeeriumi kantselei  1 
Suurtükiväe Inspektuur  1 
Teedeministeeriumi, Veeteede talitus  1 
Varustusvalitsus  1 
Välisministeerium  1 
ALANKOMAAT (Leiden), BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT   1 
Archieven van Senaat en Faculteiten  1 
Bibliotheca publica latina  1 
Codices manuscripti Burmanniani  1 
ALANKOMAAT (Groningen), RIJKSARCHIEF   1 
Archief van den Senaat, de faculteiten en het college van curatoren der   
groningsche universität  1 
ENGLANTI (Lontoo), BRITISH LIBRARY  1 
ENGLANTI, MODERN RECORDS CENTRE, UNIVERSITY OF WARWICK   1 
International Transport Workers Federation Archives  1 
ESPANJA (Simancas), ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS  1 
Archivo de segretaria  1 
ITALIA (Rooma), ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  1 
Ministero dell’interno  1 
ITALIA (Rooma), ARCHIVUM COLLEGII GERMANICI ET HUNGARICI  1 
Catalogus secundum dioceses ordinatus  1 
Nomina alumnorum Collegii Germanici et Hungarici  1 
ITALIA (Rooma), ARCHIVUM ROMANUM SOCIETATIS IESU  1 
Archivum Antiquae Societatis  1 
Collegia  1 
Fondo Gesuitico al Gesu  1 
ITALIA (Rooma), BIBLIOTECA DI STUDI MERIDIONALI ”GIUSTINO    
FORTUNATO”  1 
l’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia  1 
KANADA (Vancouver), EMMAUS-KIRKON REKISTERI  1 
KANADA (Thunder Bay), EVEREST FUNERAL HOME REGISTER  1 
KANADA (Thunder Bay), LAKEHEAD UNIVERSITY FINNISH COLLECTION  1 
Bay Street Project  1 
Finnish Language Club project Archive  1 
KANADA (Ottawa), NATIONAL ARCHIVES OF CANADA  1 
Church Records  1 
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Finnish Immigrant Home  1 
Finnish Organization of Canada Collection  1 
Frontier College Originals  1 
Montreal Finnish National Society  1 
Montreal Suomi Society, Inc Collection   1 
Records of Department of Citizenship and Immigration  1 
Records of the Immigration Branch  1 
Records of the Royal Canadian Mounted Police  1 
KANADA (Toronto), ONTARIO ARCHIVES  1 
MU-series, Canadian Finns  1 
LATVIA (Riika), VALTIONARKISTO  1 
Narvan superintendentin asiakirjoja  1 
PUOLA (Varsova), ARCHIVE OF NEW DOCUMENTS IN WARSAW   1 
Ministry for foreign Affairs in Warsaw  1 
PUOLA (Gdansk), ARCHIWUM PANTSWOWE  1 
Kirjeistö  1 
Pfahlkammerbücher  1 
RANSKA (Pariisi), MINISTERE DES AFFAIRES ENTRANGERES,    
LES ARCHIVES DIPLOMATIQUES  1 
Eurooppa-sarja  1 
Suomi, Neuvostoliitto, Ruotsi ja Iso-Britannia  1 
SAKSA (Greiswald), ARCHIV DER ERNST-MORITZ-ARNDT-UNIVERSITÄT   1 
Album Gryphiswaldiae, Tomus  1 
SAKSA (Leipzig), ARCHIV DER UNIVERSITÄT   1 
Philosophische Fakultät  1 
SAKSA, BAYRISCHER HAUPTSTADT ARCHIV  1 
Esitteet  1 
Lehtileikkeet  1 
Muistiot  1 
SAKSA (Berliini), INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARBEITERBEWEGUNG,   
ZENTRALES PARTEIARCHIV  1 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Parteivorstand  1 
SAKSA (München), INSTITUT FÜR ZEITGESCHICHTE  1 
Records and documents relating to the Third Reich  1 
SAKSA (Stuttgart), LANDES-BIBLIOTHEK   1 
Codices historici  1 
SAKSA (Wolfenbüttel), NIEDERSÄCHSISCHES STAATSARCHIV  1 
Archiv der Universität in Helmstedt  1 
SAKSA (Bonn), POLITISCHES ARCHIV DES AUSWÄRTIGEN AMTS   
(ULKOASIAINMINISTERIÖN ARKISTO)  1 
SAKSA (Lyypekki), DIE STADTARCHIV  1 
Altes Senatsarchiv, Externa, Suecica  1 
Niederstadtbücher  1 
Urkunden, Suecica  1 
SVEITSI (Lausanne), KANSAINVÄLISEN OLYMPIAKOMITEAN ARKISTO  1 
TANSKA (Kööpenhamina), ARBEJDERBEVAEGELSENS BIBLIOTEK   
OG ARKIV  1 
Landsorganisationens arkiv  1 
Socialdemokratiets arkiv  1 
VATIKAANI, ARCHIVIO SEGRETO VATICANO  1 
Fondo Borghese  1 
VATIKAANI, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA  1 
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Kirjaston kävijäluettelot  1 
VIRO (Tartto), EESTI KIRJANDUSMUSEEUM  1 
Martna, M.  1 
YHDYSVALLAT, BOSTON ATHENEUM  1 
Kuva-arkisto  1 
YHDYSVALLAT (New York), BUND ARCHIVES OF THE JEWISH   
LABOR MOVEMENT  1 
YHDYSVALLAT (University of Minnesota), IMMIGRATION HISTORY   
RESEARCH CENTER  1 
John Wiita, papers  1 
Työväen Opisto, Work Peole’s College  1 
YKSITYISTEN HALLUSSA OLEVAT ASIAKIRJAT  1 
VENÄJÄN ARKISTOT/ARKISTOAINEISTOA SÄILYTTÄVÄT LAITOKSET  14,94 23 
LENINGRADIN ALUEEN VALTIONARKISTO, Viipuri  9 
Lääninhallitus   3 
Tuomiokuntien arkistot  2 
Carl Rothe & Co:n arkisto  1 
Henkikirjoittajat  1 
Karttakokoelma  1 
Kihlakunnanoikeus  1 
Lääninvankilan arkisto  1 
Maanmittauskonttori  1 
Nimismiespiirin arkisto  1 
Poliisilaitos  1 
Teollisuusyhdistys  1 
Työ- ja keskusvankilan arkistot  1 
VENÄJÄN SOSIAALIPOLIITTISEN HISTORIAN VALTIONARKISTO, Moskova 5 
Kommunistisen internationaalin toimeenpaneva komitea  2 
Sirola, Y.  2 
SKP:n arkisto  2 
Antikainen, T. I.  1 
Espanjan tasavaltaisarmeijan kansainväliset prikaatit  1 
IKKI:n poliittinen sihteeristö  1 
Kansainvälinen Lenin-koulu  1 
Kommunistinen nuorisointernationaali  1 
Kuusinen, O. V.   1 
Lännen vähemmistökansallisuuksien yliopisto  1 
NKP:n keskuskomitean kv-osasto  1 
NL:n kommunistisen puolueen keskuskomitea  1 
VKP:n keskuskomitea  1 
Voroshilov's file  1 
ULKOPOLITIIKAN ARKISTO, Moskova  4 
Suomen referentuura  4 
Ruotsin referentuura  2 
Norjan referentuura  1 
GOSUDARSTVENNYI ARHIV ROSSIJSKOI FEDERATSII, Moskova  3 
NL:n kansankomissaarien neuvosto ja NL:n ministerineuvosto  1 
NL:n korkein neuvosto  1 
NL:n toimeenpaneva keskuskomitea  1 
RSFSR:n kansallisuusasiain komissariaatti  1 
Suomen Santarmihallitus  1 
Venäjän kansallisuusasiain kansankomissariaatti  1 
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Venäjän kansankomissaarien neuvosto  1 
Venäjän sisäasiain kansankomissariaatti  1 
Venäjän toimeenpaneva keskuskomitea  1 
VTsIK:n komissio Venäjän SFSR:n alueuudistuksen toteuttamista varten  1 
SOTAHISTORIALLINEN ARKISTO, Moskova  3 
SOTALAIVASTON ARKISTO, Pietari  3 
Punalipun Itämeren laivaston esikunta ja sen osastot  1 
Sotalaivaston kansankomissariaatti  1 
Sotalaivaston pääesikunta  1 
HISTORIALLINEN KESKUSARKISTO, Pietari  2 
Kuntakokoukset  1 
KARJALAN TASAVALLAN KANSALLISARKISTO, Petroskoi  2 
Karjalan ASSR:n edustus VTsIK:n puhemiehistössä  1 
Karjalan kansankomissaarien neuvosto  1 
Karjalan SNK:n siirtolaisviraston arkisto  1 
Karjalan toimeenpaneva keskuskomitea  1 
Karjalan vallankumouskomitea  1 
Kuprijanov, G.   1 
Siirtolaishallinto  1 
ARHIV ROSSISKOJ AKADEMII NAUK, Moskova  1 
Melgunov, S. P.  1 
GOSUDARSTVENNYJ ARHIV OBSHTSHESTVENNOPOLITITSHESKIH   
DVIZHENI I FORMIROVANI RESPUBLIKI KARELIJA, Petroskoi  1 
Henkilöarkisto  1 
VKP:n Karjalan aluekomitea  1 
KARJALAN TASAVALLAN FEDERAALISEN TURVALLISUUSPALVELUN   
ARKISTO, Petroskoi  1 
KARJALAN TASAVALLAN VALTIOLLINEN KESKUSARKISTO, Petroskoi  1 
Kihlakunnanoikeus  1 
Kruununvouti   1 
Metsänhoitaja  1 
Metsäyhtiö "Hosainoff"  1 
Nimismies  1 
Ortodoksinen seurakunta  1 
Oy Pitkäranta Ab  1 
Piirilääkäri  1 
Puunjalostusyhtiöt  1 
Päämetsänhoitaja  1 
Rajavartiosto  1 
Tulli  1 
KARJALAN UUSIMMAN HISTORIAN VALTIONARKISTO, Petroskoi  1 
LOKAKUUN VALLANKUMOUKSEN KESKUSARKISTO, Moskova   1 
Departament politsii  1 
ROSSIJSKIJ GOSUDARSTVENNYJ ARHIV DREVNIH AKTOV, Moskova  1 
ROSSIJSKI GOSUDARTVENNYI ARHIV KINOFOTODOKUMENTOV,    
Moskova  1 
Kuva-arkisto  1 
ROSSIISKOI GOSUDARSTVENNYI ARHIV NOVEISHII ISTORII, Moskova  1 
SAKSALAISTEN ANTIFASISTIEN MUISTOMUSEO, Krasnogorsk  1 
SOTILASLÄÄKETIETEELLISEN ARKISTO, Pietari  1 
TSENTRALNYJ GOSUDARSTVENNYJ ARHIV ISTORITSHESKOJ I   
POLITITSHESKOJ DOKUMENTATSII, Pietari  1 
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NL:n kommunistisen puolueen Leningradin aluekomitea  1 
VENÄJÄN VALTIONARKISTO, Moskova  1 
MUUT ARKISTOT  72,73 112 
KUNNALLISET ARKISTOT   50 
Kunnan/kaupunginvaltuuston asiakirjat  17 
Kuntakokousten asiakirjat  8 
Koulujen arkistot  7 
Maistraattien arkistot  6 
Kunnallislautakunnan asiakirjat  5 
Kunnan/kaupunginhallituksen asiakirjat  5 
HENKILÖ-, PERHE- JA SUKUARKISTOT  4 
Aminoff, B.   2 
Sinisalo, U.  1 
Tiililä, K.   1 
Vaara, V.  1 
Kirjeistö  4 
Työväenyhdistysten arkistot  4 
Työnvälityslautakuntien ja -toimistojen arkistot  4 
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat  3 
Raastuvanoikeuden arkistot  3 
Raittiusyhdistysten ja -lautakuntien arkistot  3 
Taksoitus- ja ääniluettelot  3 
Terveydenhoitovirastojen arkistot  3 
Huoltolautakunnan arkisto  2 
Kartat  2 
Komiteoiden arkistot  2 
Köyhäinhoidon arkistot  2 
Lastensuojelulautakuntien arkistot  2 
Majoituslautakunnan arkisto  2 
Olympialaisiin liittyvä aineisto  2 
Perukirjat  2 
Rekisterit   2 
Tilastotoimistojen arkistot  2 
AB Brändö Villastad  1 
Addresskalender  1 
Allegaatit  1 
Diaarit  1 
Helsingin kaupunkitutkimuksen haastattelut  1 
Henkikirjat  1 
Henkilöhistoriallinen kortisto  1 
Kaasulaitoksen arkisto  1 
Kaasuvalaistusosakeyhtiön arkisto  1 
Kansakoululaisten ravitsemisyhdistysten arkistot  1 
Kauppayhdistykset  1 
Kirjastolautakunta ja kaupunginkirjasto  1 
KOKOELMAT  1 
Asetuskokoelma  1 
Kotitalouslautakunnat  1 
Kouluneuvoston pöytäkirjat  1 
Kultaseppien ammattikuntien arkistot  1 
Kunnallisbudjetit  1 
Kunnalliskertomukset  1 
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Kämnerinoikeus  1 
Käsikirjoitukset  1 
Lastenhoitoyhdistysten arkistot  1 
Maitopisarayhdistysten arkistot  1 
Metrotoimisto  1 
Nimikirjat  1 
Nimismiesten arkistot  1 
Palkkatilastot  1 
Palolaitosten arkistot  1 
Poliisilaitosten arkistot  1 
Pienviljelijäin liiton arkistot  1 
Porvaristo  1 
Privilegiot  1 
Raatihuoneenkellarin asiakirjat  1 
Rakennuslautakunnan arkisto  1 
Rouvasväenyhdistysten arkistot  1 
Sakkoluettelot  1 
Societetshus A.B.-seurahuone OY:n arkisto  1 
Sosiaaliviraston arkisto  1 
Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön arkisto  1 
Suomen kaupunkien liiton sairaiden ja haavoittuneiden sotilaiden    
hoitoa varten -yhdistyksen arkisto  1 
Suomen Liikemies-yhdistys  1 
Suomen Tukkukauppiasyhdistys  1 
Tietokeskukset  1 
Tilit  1 
Tonttihistorialliset muistiinpanot  1 
Työväen asunto-osakeyhtiöiden arkistot  1 
Valkonauhayhdistysten arkistot  1 
Valtionhoitajan toimisto  1 
Veroasiakirjat  1 
Vuosi- ja kunnalliskertomukset  1 
Ympäristönsuojelutoimikunta  1 
VIRANOMAISTEN ARKISTOT   42 
KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS  4 
LÄÄNINHALLITUSTEN ARKISTOT  4 
SUOJELUPOLIISIN ARKISTO  4 
TERVEYDENHOITOVIRASTOJEN ARKISTOT  4 
ELOKUVATARKASTAMON ARKISTO  3 
KORKEIMMAN OIKEUDEN ARKISTO  3 
OPETUSHALLITUS  3 
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS  3 
POLIISILAITOSTEN ARKISTOT  3 
PUOLUSTUSMINISTERIÖ  3 
MAATILAHALLITUS  2 
OPETUSMINISTERIÖ   2 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  2 
SUOMEN PANKKI  2 
VALTION KIINTEISTÖLAITOS/SENAATTIKIINTEISTÖT  2 
VALTIOVARAINMINISTERIÖ  2 
ALUESUUNNITELMALIITOT  1 
EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN ARKISTO  1 
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HOVIOIKEUKSIEN ARKISTOT  1 
KARTASTO- JA TIETOPALVELUTOIMISTOT  1 
KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ   1 
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON ARKISTOT  1 
KESKUSRIKOSPOLIISIN ARKISTO  1 
KULUTTAJAVIRASTON ARKISTO  1 
LIIKENNELAITOSTEN ARKISTOT  1 
LIIKKUVAN POLIISIN ARKISTO  1 
NIMISMIESTEN ARKISTOT  1 
METSÄHALLITUS  1 
OIKEUSKANSLERIN VIRASTO   1 
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS  1 
RAKENNUSVALVONTAVIRASTON ARKISTOT  1 
REKISTERITOIMISTOJEN ARKISTOT  1 
SATAKUNTALIITTO  1 
SISÄASIAINMINISTERIÖ  1 
SUOMEN KUNTALIITTO  1 
TUOMIOISTUINTEN ARKISTOT  1 
TYÖVOIMATOIMISTOJEN ARKISTOT  1 
YMPÄRISTOKESKUS  1 
JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSARKISTOT   27 
TYÖNVÄENYHDISTYSTEN ARKISTOT  6 
SUOMEN ARKKITEHTILIITTO  3 
SUOMEN PAPERITYÖNTEKIJÄIN LIITTO  2 
AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄT  1 
AUTOLIIKENTEEN TYÖNANTAJALIITTO  1 
FINSKA LÄKÄRE-SÄLLSKAPET  1 
HOTELLI- JA RAVINTOLANEUVOSTO  1 
JALOMETALLITYÖNTEKIJÄT  1 
KARJALAN LIITTO  1 
KARJALAN SIVISTYSSEURA  1 
KULTA- JA HOPEATYÖNTEKIJÄT  1 
LOMAKERHO KANKURIT RY  1 
LOMALIITTO   1 
LUTERILAISEN EVANKELIUMIYHDISTYKSEN ARKISTOT  1 
MAATALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO  1 
MARTTALIITTO  1 
MATKAILUYHDISTYSTEN ARKISTOT  1 
METSÄKESKUKSET  1 
METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO  1 
MUURARIT  1 
OPETTAJIEN AMMATTIJÄRJESTÖ  1 
OSAKUNTIEN ARKISTOT  1 
POLIISIEN AMPUMASEURAN ARKISTO  1 
RAITTIUSEUROJEN JA -YHDISTYSTEN ARKISTOT  1 
RAKENNUSLIITTO  1 
SAMFUNDET FOLKHÄLSAN ARKIV, Helsinki  1 
SANOMALEHTIEN LIITTO  1 
SOTAVANGIT RY  1 
SUOMALAISEN NUIJAN ARKISTO  1 
SUOMALAISET KLUBIT  1 
SUOMEN MERIMIESUNIONI  1 
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SUOMEN POLIISIEN LIITTO RY  1 
SUOMEN POSTI- JA TELELAITOS  1 
SUOMEN PUNAINEN RISTI  1 
SUOMEN PUUNJALOSTUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO  1 
SUOMEN SUURLOOSIN ARKISTO JA KIRJASTO  1 
TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO  1 
TYÖVÄENTALOJEN ARKISTOT  1 
UPSEERILIITTO  1 
VAPAAMUURAREIDEN ARKISTOT  1 
YLIOPPILASKUNTIEN ARKISTOT  1 
TEHDAS- JA YRITYSARKISTOT   23 
UUDEN SUOMEN ARKISTO  5 
BRAGES PRESSARKIV  3 
WSOY  3 
HELSINGIN SANOMIEN ARKISTOT  2 
KAUPPAKAMARIEN ARKISTOT  2 
KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA  2 
KYMMENE AB CENTRALARKIVET  2 
VOIMA OY:N ARKISTOT  2 
YHTYNEIDEN PAPERITEHTAIDEN ARKISTO  2 
A. AHLSTRÖM OY:N PÄÄARKISTO  1 
A. E. ERICKSON OY:N ARKISTO  1 
GUMMERUS KUSTANNUS OY  1 
HANKKIJAN SÄHKÖ-OSASTO (ent. Novera-yhtymä)  1 
HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIALAITOKSEN ARKISTO  1 
HOK-ELANTO  1 
HUHTAMÄKI VAN LEER OYJ:N ARKISTO, Turku  1 
ILKKA OY  1 
KARHULAN TEHTAAT  1 
KESKO  1 
KANSANVALLAN ARKISTO  1 
KESKISUOMALAINEN OY  1 
KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ KALEVA  1 
KYMENLAAKSON SÄHKÖOSAKEYHTIÖ  1 
KYMIN PAPERITEOLLISUUS (ent. Kymin Osakeyhtiö)  1 
MTV3  1 
NOKIAN ARKISTOT  1 
OY ALKO AB:N ARKISTO  1 
OY FISKARS AB HISTORISKA ARKIVET  1 
PIETARSAAREN TUPAKKATEHDAS  1 
SAVON SANOMAIN KIRJAPAINO OY  1 
SISÄ-SUOMI OY  1 
TAMPEREEN KIRJAPAINO OY  1 
TUKKUKAUPPOJEN OY TUKO  1 
WERLAN KIRIN ARKISTO  1 
   
YKSITYISTEN HALLUSSA OLEVAT ASIAKIRJAT  31 
SEURAKUNTIEN ARKISTOT  27 
INTERNET-LÄHTEET176  20 
KARTANOIDEN ARKISTOT  5 
                                                 
176 Tarkemmat tiedot löytyvät väitöskirjojen lähdeluetteloista. 
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KOULUJEN ARKISTOT  2 
ALVAR AALTO SÄÄTIÖN ARKISTO  1 
KOTISEUTUARKISTOT  1 
KULTTUURIEN TUTKIMUSLAITOS  1 
MAATILATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN   
ARKISTO  1 
RITARIHUONEEN ARKISTO  1 
SIGRID JUSELIUS SÄÄTIÖN ARKISTO  1 
SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI  1 
Lähde: HT- ja BH-sarjan Suomen historian väitöskirjat 1980–2011. 
 
Huomautuksia: 
* Käytetty myös mikrofilmeinä/-kortteina. Muitakin aineistoja on voitu käyttää mikrokuva-
tussa muodossa, vaikka lähdeluetteloon sitä ei olekaan merkattu. 

























LIITE 4. Kartta yliopisto- ja arkistolaitoksen laajenemisesta. 
Lähteet: Lybeck 2006, 175 (karttapohja); Mäkelä-Henriksson & Puupponen 1978, I, III; Ne-
vala 1999, 41; Tommila 1989, 207; ”Arkistolaitos - Arkistolaitoksen vaiheet” 
http://www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/historia, 6.9.2013; ”Itä-Suomen yliopisto - Itä-Suomen 
yliopiston historiaa” http://www.uef.fi/fi/historiaa, 6.9.2013; ”Jyväskylän yliopisto - Merkki-
vuosia yliopiston historiasta” https://www.jyu.fi/yleisesittely/historia, 6.9.2013. 
 
Huomautuksia:  
- Mikkelin maakunta-arkisto oli nimeltään Savo-Karjalan maakunta-arkisto vuodet 1953–
1974. Alun perin se perustettiin Viipuriin vuonna 1934. 
- Jyväskylän yliopisto oli aluksi nimeltään Kasvatusopillinen korkeakoulu. 
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- Tampereen yliopisto sai alkunsa vuonna 1924, ensin Kansalaiskorkeakoulun, sitten Yhteis-
kunnallisen korkeakoulun nimellä. Yhteiskunnallinen korkeakoulu (nyk. Tampereen yliopis-
to) siirrettiin Helsingistä Tampereelle vuonna 1960.  
 
 
                                        
